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Town Officers 1961 
SELECTMEN 
Frank DeAndrade 
Norman W. Kirby 
Carlton A. Lees 








Term expires 1962 
TOWN CLERK 
Elmer B. Manchester Jr. Term expires 1963 
TREASURER 
Alexander Walsh Term expires 1963 
COLLECTOR OF TAXES 
Albert C. Wood 
Oscar H. Palmer 
J. Douglas Borden 
Russell T. Hart 
ASSESSORS 
Term expires 1963 
Term expires 1962 
Term expires 1963 
Term expires 1964 
BOARD OF HEALTH 
Norman C. Gifford Term expires 1962 
Willis L. Tripp Term expires 1963 
Charles A. Costa Term expires 1964 
BOARD OF PUBLIC WELFARE 
Samuel A. Boan Term expires 1962 
Norman L. Gifford Term expires 1963 
Russell B. Davis Term expires 1964 
SCHOOL COMMITTEE 
Alford Dyson Term expires 1962 
Frank J. Lepreau, Jr. Term expires 1962 
Wendell B. Sherman Term expires 1963 
Martha W. Kirby Term expires 1964 
Paul Matthew Silvia Term expires 1964 
HIGHWAY SURVEYOR 
William Rogers Term expires 1963 
FISH COMMISSIONERS 
Willard T. Buhl Term expires 1962 
James L. Woodcock Term expires 1963 
Edward T. Earle Term expires 1964 
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TRUSTEES OF FREE PUBLIC LIBRARY 
Alice D. Tripp Term expires 1962 
Allen M. Shorey Jr. Term expires 1962 
Helen E. Ellis Term expires 1963 
Evelyn G. L. Tripp Term expires 1963 
Rosamond F, Peirce Term expires 1964 
Dorothy W. Smith Term expires 1964 
CONSTABLES 
Norman Forand Term expires 1962 
Harry F. Sherman Term expires 1962 
LANDING COMMISSIONERS 
Frederic A. Cambra Term expires 1962 
Arthur Denault Term expires 1962 
Edward T. Earle Term expires 1962 
Herbert G. Hadfield Term expires 1962 
TREE WARDEN 
William T. Earle Term expires 1962 
DRAWTENDER 
Albert E. Lees Jr. Term expires 1962 
PLANNING BOARD 
Arthur V. Tripp Term expires 1962 
James Pilkinj^ton Term expires 1963 
William A. Holden Term expires 1964 
Frank J. Cassidy Term expires 1965 
Thomas R. Burrell III Term expires 1966 
BOARD OF APPEALS 
Charles P. Mullen Charles Fitton 
Frank M. Babbitt Jr. 
BOARD OF SURVEY 
Stanley E. Gifford (resigned) Clinton B. Lawton 
Lynwood F. Potter Gordon 1. Rose 
TOWN ACCOUNTANT 
Elmer B. Manchester Jr. Term expires 1963 
CHIEF OF POLICE 
Albert Blais (Tenure) 
POLICE OFFICERS 
Frederick W. Palmer Jr., Sergeant (Tenure) 
Roland M. Massey, Sergeant (Tenure) 
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Armand Goyette Clifton H. Mosher Jr. (Tenure) 
Alan W. Cieto Joseph Arruda Jr. 
William C. Pierce Rene D. Dupre 
Norman B. Hopkinson 
RESERVE POLICE OFFICERS 
Elmer G. Brevick Jr Dana Reed 
Joseph A. Levesque Walter E. Pearce 
Alfred F. Candeias Ernest C. Nunes 
Frank Steele Ralph P. Montigny 
Roger A. Sanford Edward Perrv 
FIRE CHIEF 
Stanley E. Gif ford (resigned) 
Lynwood F. Potter 
PERMANENT FIREMEN 
(on Tenure) 
Rene Routhier David C. Tripp 
Alfred Brown Milton B. Reed 
Gilbert A. Santos Hillman Cunningham 
SUPERINTENDENT OF TOWN CEMETERIES 
Stephen B. Davis 
INSPECTOR OF ANIMALS 
Manuel Amaral 
INSPECTOR OF SLAUGHTER 
Antone C. Vieira 
WIRE INSPECTOR 
Norman G. Hicks 
GRAVES REGISTRATION OFFICER 
Harry Morrison (resigned) 
Edgar Huard 
VETERANS' SERVICES AGENT AND DIRECTOR 
Harry Morrison (resigned) 
Edgar Huard 
REGISTRARS OF VOTERS 
Elmer B. Manchester Jr . 
Herman L. Coggeshall 
Leslie J . Tripp 
Michael W. Coughlin 
Town Clerk 
Term expires 1962 
Term expires 1963 
Term expires 1964 
SHELLFISH CONSTABLE 
Albert A. Palmer 
HARBORMASTER AND WHARFINGER 
Harold F. Tripp 
TOWN COUNSEL 
John J. Harrington 
FENCE VIEWERS 





Stanley E. Gifford (resigned) 
Lynwood F. Potter 
MOTH SUPERINTENDENT 
William T. Earle 
SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES 
Walter F. King 
BUILDING INSPECTOR 
John Barboza 
LIBRARIAN OF FREE PUBLIC LIBRARY 
Helen J. Tripp 
JANITOR OF MUNICIPAL OFFICE BUILDING 
Myron E. Feenan 
FINANCE COMMITTEE 
David G. Smith Term expires 1962 
Leon Sequeira Term expires 1962 
Richard E. Brown Term expires 1962 
Edwin C. Webb Term expires 1963 
Joseph A. Campbell Term expires 1963 
Jonathan H. Potter Term expires 1963 
Antone A. Feio Term expires 1964 
Richard K. Hawes Jr. Term expires 1964 
Edmie Bibeau Term expires 1964 
Date of 
Birth 
Town Clerk's Report 
BIRTHS 
Registered in Westport for 1961 
Name of Child 
Name of Parents 
Maiden Name of Mother 
Jan. 3 (Female) Simmons 
Jan. 11 (MaleI Santos 
Jan. 13 James Francis Kennedy 
Jan. 15 Sherrie Marie Kirby 
Jan. 20 Wendy Arline Tripp 
Jan. 21 Jo-Anna Thadeu 
Jan. 21 Tracy Riley 
Jan. 24 Michael James Hart 
Jan. 30 LouAnn Marie Gracia 
Feb. 2 Theresa Ann Pietrzyk 
Feb. 2 George Leo Cournoyer Jr . 
Feb. 3 Jody Lynn Jarabek 
B'eb. 4 Mark Steven Hearn 
Feb. 8 Jean LaPointe 
Feb. 8 Lisa Diane St. Amour 
Feb. 8 Michael Roger Emond 
Feb. 8 Kenneth William Taber 
Feb. 12 Joseph John Fontaine 
Feb. 12 John Walter Sliwa 
Feb. 14 Michelle Ann Christian 
Feb. 15 Timothy William Angell 
Feb. 21 Donna Marie Blais 
Feb. 23 Andrew Ernest Perry 
Feb. 26 Richard Steven Simonin 
Mar. 1 Linda Jean Perry 
Mar. 7 Paul Arthur Lawton 
James & Clothilda Albert 
John & Clarice Tootell 
John H. & Dolores Correia 
Robert E. & Luella I. Butts 
Alvin W. & Arline M. Wordell 
Edmund & Patricia Raposa 
Robert H. & Sally A. Jackson 
Roger E. Jr. & Mary A. Feeney 
Antonio B. & Jean E. Zembo 
Walter & Barbara J. Faria 
George L. & Gail P. Costa 
Allen L. & Barbara N. Santos 
John P. & Patsy R. Hasson 
Raymond J. & Cecilia Drewniak 
Norman H. & Lucille B. Simard 
Lucien B. & Lillian A. Aubin 
Kenneth A. & Ruth C. Birkett 
Oscar A. & Cecile L. Hebert 
Edward T. & Mary M. Hogarty 
Charles W. & Gertrude G. Rioux 
John W. Jr. & Evelyn R. Gilman 
Albert & Rita Perron 
Andrew F. & Gwendolyn F. Mello 
Joseph N. & Helen B. Saucier 
Joseph Jr . &* Muriel Sisson 
Richard A. & June Roberte 
Mar. 10 Elizabeth Ann Parisee 
Mar. 18 William Albert Reynolds 
Apr. 1 James Antone Simas 
Apr. 3 Donna Marie Laprise 
Apr. 5 Cheryl Ann Stasz 
Apr. 7 Scott Ellis Shaw 
Apr. 7 David Manuel Fragoza 
Apr. 8 Steven Craig Cowen 
Apr. 9 Colleen Judith Morse 
Apr. 10 David Joseph Machado 
Apr. 11 David Paul Gamache 
Apr. 14 Gerald Dumont 
Apr. 17 Christopher Wm. McKinnon 
Apr. 20 Denelle Elizabeth O'Keefe 
Apr. 20 John Russell Pereira 
Apr. 21 Karin Edith Macomber 
Apr. 22 Peter Leuvelink 
Apr. 25 John Perry Gray 
Apr. 27 Bruce Clyde Briere 
Apr. 29 Mark William Pelletier 
Apr. 30 Janice Dawn Sunderland 
May 3 Sandra Anne Savitch 
May 11 Linda Lou Souza 
May 13 Paul George Seland 
May 15 Thomas Cogger Babbitt 
May 18 Mark Andrew Wilmot 
May 22 Lisa Jane Bibeau 
May 24 Michael Beruhe 
May 24 Carol Sieminski 
June 2 Linda Marie Rogers 
June 14 James Carriero 
June 15 Daniel Maurice Guilbault 
June 15 Joy Lee Arruda 
Armand P. & Jeanne Poirier 
Maurice A. & Annie E. Thomas 
Antone & Lucille E. Bussiere 
Arthur & Pauline Estrella 
Edward & Patricia Ruest 
Russell E. & Ethel J . Peckham 
Richard & Amelia Raposa 
George & Mary Miranda 
Thomas N. & Patricia Roberts 
George R. & Margaret Carreiro 
Norman & Eileen Fisette 
Maurice & Marie C. Bussiere 
James A. & Alma M. Finneran 
Dennis E. & Lindelle E. Perry 
James R. & Dorothy J. O'Neil 
Leonard & Ruth W. Morrison 
Peter & Nancy M. Silvia 
Alan R. & Shirley Perry 
Robert & Barbara Grandfield 
Octave D. & Edythe M. McGowan 
Joel D. & Doris N. O'Dwyer 
Stanley & Lucille Leclair 
Francis M. & Judith A. Ainley 
Richard L. & Lorna A. Reed 
Frank M. & Earlene C. Thomas 
Kenneth H. & Elizabeth E. Mosher 
Edmie P. & Muriel E. Collins 
Paul R. «& Angelica C. Allemand 
Edward R. & Phyllis B. Church 
Thomas & Muriel A. Wilkie 
Edward J. & Dorothy Carvalho 
Maurice A. & Jacqueline R. Marquis 
Joseph B. & Janet Mae Maciel 
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June 21 James Brian Vandal Leo P. & Doris M. Lavoie 
June 25 Sha:on Louise Tripp Russell M. & Helen L. Wooler 
June 25 William Louis Botelho Louis P. & Mary L. Medeiros 
June 30 Emile James Ouellette Emile J. & Alexandrina M. Carvalho 
July 10 Michael Romeo LaFlamme Romeo J. & Cecilia B. Peltier 
July 13 Robert John Owen George E. & Angelina Puyana 
July 14 Linda Clara Quintal Dennis M. & Eliza S. Medeiros 
July 14 Brian Allen Souza Robert A. & Isaura Botelho 
July 18 David Kenneth Grace Kenneth E. & Joyce McN. Bennett 
July 23 Diana Feio Antone E. & Kathryn Perry 
July 24 Linda Jane Cardozo Daniel J. & Emelda L. Whitworth 
July 29 Dennis Joseph Dunlea Dennis J. & Elaine L. Farias 
July 31 Stephen Michael Simoes Avelino & Dorothy M. DeCosta 
July 19 Ann Mowbray Sipp George T. & Janet Cary 
July 1 Barbara Ann Vincent William H. & Cecile M. Elmond 
July 7 Thomas Frank Swiader Frank & Ann Marie Viera 
Aug. 1 Anne Marie Hubert Lucien & Georgina Rego 
Aug. 3 David Emmett Price Thomas E. & Amaryllis F, Griffin 
Aug. 10 Pamela Ann Janelle Leo W. & Doris L. Desrosiers 
Aug. 11 Deborah Marie Belanger Henry N. & Claire Perron 
Aug. 12 Miliin Pomfret Crook Millin P. & Nohemy Ponte 
Aug. 12 Joan Leslie Taylor William & Ellen L. Denton 
Aug. 15 Kenneth Amaral Norman N. & Louise M. Perry 
Aug. 18 Michael Andrew Sherman John W. & Joan N. Sherman 
Aug. 19 Jean Danis Donald & Lorraine F. DaPonte 
Aug. 26 Michelle Ann Marques John H. & Joan T. Fontaine 
Aug. 29 Brian Normand Blanchette Normand T. & Frieda A. Gerrald 
Aug. 30 Joseph Venancio Oliveira Joseph V. & Anne R. Yentz 
Aug. 31 (Male) Pires Francisco & Irene Lacroix 
Sept. 1 Gary Ferry John & Virginia Grillo 
Sept. 6 Jeanne Marie Wratchford Eugene P. & Charlotte M. Mitchell 
Sept. 9 Beverly Ann Camboia John S. & Mildred Sousa 






























Mary Jane Forand 
(Male) Belanger 
Kenneth Alan Manchester 
Lynn Ann Ferreira 
Sandra Diane Bernier 
Ann Marie Pauline Thibault 
Linda Ann Owen 
Janet Marie Routhier 
Kevin Michael Mello 
Sherry Lynn Smith 
Marc Dennis DeSormier 
Cynthia Marie Faria 
Brenda Archibald Hasson 
Diane Lucille Perry 
Mark Alan Rodrigues 
Kevin Lee Marchand 
Beth Elaine Schofield 
Laurie Senechal 
Linda Marie Barrette 
Marc Anthony Gagne 
Ernest Edward Perry 
Jane Towle Acheson 
Debra Lynn Norman 
Robin Elizabeth Steadman 
Michael Richard Bacon 
Donald Paul Maynard 
Carol Anne Barlow 
John James Buckley 
Kathy Lynn Southworth 
Omer J. & Caroline L. Martin 
Norman & Theresa Castilloux 
Kenneth L. & Agnes J. Raposa 
William & Dolores M. Sylvia 
Maurice T. & Irene Benfeito 
Norbert & Alice J. Leonardo 
James C. & Ora B. Wordell 
Robert R. & Virginia V. Chase 
John & Doris Cunha 
Alexander R. & Barbara Simmons 
Jerome T. & Marie R. Picard 
Daniel P. & Muriel I. Turner 
James W. & Jacqueline Viens 
Russell J . & Rita J. Gagne 
John & Ruth Cookson 
Paul E. & Margaret A. King 
Robert & Ethelyn Payson 
Normand & Jean Ardette 
Henry J. & Helen D. Legacy 
Maurice L. & Dolores G. Vezina 
Edward & Dolores M. Travis 
James W. & Claire H. Moore 
Westell G. & Evelyn M. Gifford 
Edmond J. & Claudette P. Duquette 
Henry A. & Mary T. Bouchard 
Roland N. & Anita R. Guimond 
Andrew D. & Anne M. Perry 
David L. & Louise A. Healy 
Russell E. & Mildred B. Bowers 
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DEATHS 
Registered in Westport for 1961 
Date 
lf)61 Name of Deceased 
Age 
Yr. Mo. Da. 
Jan. 3 Zulmiro Rodrigues 58 
Jan. 8 Marguerite Webster 64 
Jan. 12 (Infant) Santos 
Jan. 12 Maritta Kirby 94 
Jan. 27 Charles V. Ormerod 68 
Jan. 28 Ann Pierce 71 
Jan. 31 Ida Arruda 57 
Feb. 7 Christopher Lackermacher 63 
Feb. 15 Hattie Mae Taylor 75 
Feb. 22 Albert Joseph Letourneau ' 72 
Feb. 25 Joao Guimaraes 75 
Mar. 4 George üemanche 71 
Mar. 4 Claire Souza 28 
Mar. 6 Angelina Christopher 67 
Mar. 7 Armand Bussiere 54 
Mar. 18 Clara A. Christensen 47 
Mar. 19 Annie Bowers 72 
Mar. 22 Joseph Rego 54 
Mar. 25 Anita R. St. Amant 64 
Mar. 27 Minnie Alice Robbins 86 
Mar. , 29 Mariana Theriault 73 
Mar, , 30 Joseph Cambra 77 
Apr. 2 Josephine Wrigley 80 















Apr. 5 Jean L. Audette 
Apr. 9 Fred Gibson Crowther 
Apr. 19 Helen G. Dean 
Apr. 26 Minnie B. Russell 
Apr. 29 Amy Lewis McGee 
May 3 Emere L. Charron 
May 4 David James Ogden 
May 5 Aaron Besse 
May 8 Omelina Guimont 
May 12 Susan Maria Russell 
May 23 Lauretta Levesque 
May 23 Ida Hancock 
May 24 Angelina Breault 
May 27 Alphonse Fournier 
May 27 Sophia Emma Hawkes 
June 3 Grace Harriet Jennings 
June 3 John P. Pimental 
June 10 Herbert John Straker 
June 20 Michael R. Rioux 
June 23 John Soares Medeiros 
July 4 David W. Allen 
July 7 Mabel Louise White 
July 8 James F. Davis 
July 11 Clifford Earl Smith 
July 13 Delima Rose Samson 
July 14 Angelina Owen 
July 14 Marius Tobiasen 
July 25 Frank X. Hubert 
July 29 Marie Jeanne Campbell 
Aug. 12 Charles Leslie Russell 
Aug. 13 Robea Lavalle 
Aug. 25 Lucy M. Robin 
58 — — 
78 11 16 
56 — — 
79 9 — 
83 9 3 
56 — — 
— 4 20 
81 7 1 
78 — — 
90 — 27 
49 — — 
80 3 20 
84 7 29 
60 7 25 
78 6 10 
77 9 21 
58 — — 
55 10 — 
4 — — 
70 — — 
70 10 22 
78 10 11 
61 9 13 
61 5 6 
81 5 24 
37 — — 
67 — — 
71 — — 
76 — — 
59 9 24 
68 — — 
84 6 23 
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Aug. 30 Alexandrine Perron 63 4 20 
Sept. 1 Nancy S. Wilcox 90 — 8 
Sept. 2 Hattie Florence Macomber 86 6 6 
Sept. 11 Letitia Ella Yates 62 1 19 
Sept. 15 Marie Anne Allaire 85 — — 
Sept. 21 Julia Turek 72 7 13 
Sept. 22 Elizabeth McDonald Bone 82 1 17 
Sept. 22 Lysander Washburn 
Manchester 91 3 16 
Sept. 23 Albert N. Raymond 48 — 13 
Sept. 24 Evelyn R. Kij 35 2 18 
Sept. 25 Joseph M. Cabral 76 2 19 
Sept. 30 Nellie Agnes Briggs 81 6 6 
Oct. 1 Alphonse Theriault 76 4 21 
Oct. 27 Frank W. Chrupcala 74 — — 
Oct. 29 David White 85 4 24 
Oct. 30 Henry Dubuque 80 — — 
Nov. 1 Joseph Pimental 46 — — 
Nov. 5 Francisco Rego Pontes 68 1 8 
Nov. 11 John S. Brayton 65 11 6 
Nov. 11 Wilfrid Boudreau 81 2 12 
Nov. 21 Antone Medeiros 61 — — 
Nov. 23 Henry Steers Palmer 58 1 24 
Nov. 25 Lawrence Houde 75 — — 
Dec. 7 Francisca Pacheco Souza 81 — — 
Dec. 10 Lillian Tetrault 73 3 — 
Dec. 16 Albert Francis Howard 87 — 27 
Dec. 19 Paul Tremblay 63 — 
Dec. 31 Eugene A. Boucher Jr. 13 8 27 
MARFUAGES 
Registered in Westport for 1961 
Jan. 1, In Westport, James W. Rog-ers of Westport 
and Barbara L. Gingras of Westport by M. 
Webb Wright, Clerg-yman. 
Jan. 6, In Westport, Thomas E. Jennings of Fall 
River and Evelyn Lizotte of Fall River by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Jan. 6, In Westport, Walter F. Woods of Waverly, 
Illinois and Ann E. Talbot of Fall River by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Jan. 7, In Westport, Norman E. Baker of Brooklyn, 
Conn, and Marjorie Dussault of Prov,, R. I. by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Jan. 14, In Westport, William Branco of Fall River 
and Janice Dunchlee of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Jan. 19, In Westport, Lester R. L. Geiger of New 
Ulm, Minn, and Mary Almeida of Fall River by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Jan. 21, In Westport, Roland L. Couture of Fall River 
and Louise Dyer Poirier of Fall River by El-
mer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Jan. 26, In Westport, Melford E. Beaudwin of Cold-
brook, N. Y. and Dorothy L. Anderson of 
Portsmouth, R. I. by Elmer B. Manchester 
Jr., Justice of the Peace. 
Jan. 28, In Westport, Dennis A. Lavoie of Fall River 
and Bette Ann Ross of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
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Jan. 28, In Westport, Lawrence R. Alves of Fall 
River and Eileen Teixeira of Fall River by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Jan. 28, In Westport, John Wilson Dorko of Cleve-
land, Ohio and Helen Pearl Serfling of Fall 
River by Elmer B. Manchester Jr., Justice of 
the Peace. 
Feb. 4, In Westport, Henry P. Caron of Fall River 
and Sophie Sieminski of Westport by Vincent 
Wolski, Priest. 
Feb. 4, In Fall River, Robert F. Angell of Westport 
and Irene E. Cruz of Fall River by Manuel P. 
Ferreira, Priest. 
Feb. 4, In New Bedford, Albert A. Desmarais of 
Westport and Elsie Carreiro of New Bedford 
Vjy Antonio P. Vieira, Priest. 
Feb. 10, In Westport, Gerald N. Toupin of Fall River 
and Jeanne Pigeon of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Feb. 11, In Fall River, Joseph E. Scares of Westport 
and Olga demente of Fall River by Humberto 
S. Medeiros, Priest. 
Feb. 17, In Westport, Ernest A. Imbeault of Fall 
River and Gail Ann Henriques of Fall River 
by Elmer B. Manchester Jr., Justice of the 
Peace. 
Feb. 18, In Fall River, Paul A. Gelinas of Westport 
and Cynthia Mary Cowell of Fall River by 
John J. Kelley, Priest. 
Feb. 20, In Westport, Paul Nadeau of Tiverton, R. I. 
and Bertha Brailey of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
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Mar. 4, In Fall River, Stanley L. Reed of Westport 
and Margaret J. Kydd of Fall River by M. 
Webb Wright, Clergyman. 
Mar. 4, In Westport, Normand Fiola of Fall River 
and Frances M. Serba of Swansea, by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Mar. 4, In Westport, Salvatore G. Attruia of Bris-
tol, R. I. and Beatrice Flanagan of Fall River 
by Elmer B. Manchester Jr., Justice of the 
Peace. 
Mar. 6, In Westport, Laurindo R. Santos of Fall 
River and Martha Mason of Taunton by El-
mer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Mar. 11, In Westport, Joseph R. V^ezina of Fall River 
and Alma Elias Laramee of Fall River by El-
mer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Mar. 15, In Westport, Albert J. Scibetta of Randolph 
and Sandra Veloza of Fall River by Elmer B. 
Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Mar. 25, In Westport, William G. Smith of Canisteo, 
N. Y. and Emma H. Whiting of Westport by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace, 
Mar. 25, In Westport, John R. Cannon of Hollywood, 
Fla. and Alice M. Raposa of Westport by El-
mer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Mar. 29, In Westport, Victor Dautreville of Norton 
and Ethel Hunt Tierney of Fall River by El-
mer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Apr. 1, In Westport, Frank Lancia of Prov., R. I, 
and Dorothy A. Kodman of Fall River by El-
mer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
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Apr. 1, In Westport, Roland Cote of Fall River and 
Gladys Arpa of Fall River by Elmer B. Man-
chester Jr., Justice of the Peace. 
Apr. 3, In Westport, James W. Garside of Fall River 
and Beverly E. Doyle of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Apr. 4, In Westport, Gerald J. Sousa of Fall River 
and Henrietta Anderson of Taunton by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Apr. 7, In Westport, Dominic Venice of Fall River 
and Nathaleen Wilkerson of Fall River by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Apr. 14, In Westport, James E. Lowery Jr. of Fall 
River and Alice Pingley of Fall River by El-
mer B, Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Apr. 15, In Westport, Norman P. Pierce of Westport 
and Aida Carvalho of Fall River by Elmer B. 
Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Apr. 15. In Westport, Milton E. Earle of Westport 
and Hattie C. Norton of Westport by William 
R. Jordan, Priest. 
Apr. 18, In Westport, Richard Seland of Dartmouth 
and Lorna Lawrence of Westport by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Apr. 22, In Westport, Augustus Ponte of Fall River 
and Hilda Borges of Fall River by Elmer B. 
Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Apr. 28, In Westport, Jan R. Raposa of Westport 
and Blanche Small of Dartmouth by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
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Apr. 28, In Westport, Lawrence E. Manchester of 
Tiverton, R. l. and Hazel C. Thornsbury of 
Tiverton, R. I. by Elmer B. Manchester Jr., 
Justice of the Peace. 
Apr. 29, In Westport, James H. Brown of Fall River 
and Alice E. Robidoux of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Apr. 29, In Westport, Francisco Souza Jr. of Fall 
River and Madeline Ann Borges of Fall River 
by Elmer B. Manchester Jr., Justice of the 
Peace. 
Apr. 19, In Westport, Robert Correia of Fall River 
and Suzanne Fernande Levesque of Fall River 
by Maurice H. Lamontagne, Priest. 
May 6, In Westport, Thomas Correia of Westport 
and Muriel Dupont of Fall River by Elmer B. 
Manchester Jr., Justice of the Peace. 
May 6, In Boston, Adrien D. Picard of Westport and 
Elizabeth A. Urban of Medford by Ralph E. 
Wall, Priest. 
May 8, In Westport, John Furtado of Fall River and 
Cecile C. Whitaker of Fall River by Elmer B. 
Manchester Jr., Justice of the Peace. 
May 9, In Westport, Norman Leduc Jr. of Fall River 
and Agnes Maynard of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
May 18, In Westport, Miguel M. Franco of Somerset 
and Maria C. Rocha of Somerset by Elmer B. 
Manchester Jr., Justice of the Peace. 
May 20, In Westport, Manuel Botelho of Fall River 
and Barbara A. Machado of Fall River by El-
mer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
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:\Iay 20, In Westport, Robert Emond of Fall River 
and Delores Dupont of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr.. Justice of the Peace. 
May 20, In Dartmouth, Antone Rezendes Jr. of Fall 
River and Irene Joan Tavares of West^wrt by 
Edmond R. Levesque, Priest. 
May 26, In Westport, John M. Carreiro of Tiverton, 
R. I. and Mary Fernandes of Somerset by El-
mer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
June 1, In Westport, Frank Lanosa of Fall River 
and Doris Copper Jenness of Coral Gables, 
Fla. by Elmer B. Manchester Jr., Justice of 
the Peace. 
June 3, In Fall River, Donald A. Carvalho of West-
port and Carol Ann Fusaro of Fall River by 
Edward F, Dowling, Priest. 
June 3, In New Bedford, Henry Ferry of Westport 
and Joann Kowalczyk of New Bedford by 
Adalbert Sooka, Priest. 
June 3, In Westport, James Tessier of Fall River 
and Doris Tomaszewski of Fall River by El-
mer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
June 3, In Westport, Charles E. Shormaker of Mt. 
Pleasant, N. C. and Lorraine Gifford of Fall 
River by Elmer B. Manchester Jr., Justice of 
the Peace. 
June 10, In Fall River, Ludger Rioux of Westport 
and Shirley Lavallee of Fall River by Edward 
F. Dowling, Priest. 
June 10, In Westport, Daniel Tavares of Fall River 
and Pauline Arruda of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
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June 10, In Westport, Daniel W. Ray of Fall River 
and Anna M. Rapoza of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
June 19, In Westport, Richard W. Hanatow of Som-
erset and Barbara Fournier of Somerset by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
June 24, In New Bedford, William Edward Gauthier 
of Westport and Patricia Lemos of New Bed-
ford by James A. Clark, Priest. 
June 24, In Fall River, William C. Rebello of West-
port and Mary C. Jenning-s of Fall River by 
Raymond T. Considine, Priest. 
June 24, In Fall River, Maurice Landry of Westport 
and Laurette St. Laurent of Fall River by 
Donald Belanger, Priest. 
June 24, In New Bedford, Philip N. Faria of West-
port and Rita Regan of New Bedford by Rene 
G. Gauthier, Priest. 
June 30, In Westiwrt, Thomas Clunan of Assonet and 
Alice R. Costa of Fall River by Elmer B. 
Manchester Jr., Justice of the Peace. 
June 7, In New London, N. H., Peter Winslow Floyd 
of Westport and Ann Buttrick Hoar of New 
Jersey by David C. Cargill, Priest. 
July 1, In Westport, Arthur S. Mello of Fall River 
and Rose Marie Costa of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
July 1, In Fall River, Victor Carreiro Jr. of West-
port and Lucille Alix of Fall River by Roger 
P. Poirier, Priest. 
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July 3, In Westport, George Souza Freitas of Fall 
River and Reina Harvey of Fall River by El-
mer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
July 4, In Fall River, Henry J. Crevier of Westport 
and Irene G. Almeida of Fall River by Arthur 
C. dos Reis, Priest. 
July 4, In Fall River, Raymond Joseph Audet of 
Westport and Marie Tessier of Fall River by 
Rene Patenaud, Priest. 
July 4, In Randolph, Ronald Paul White of Westport 
and Desiree Marie Reynolds of No. Randolph 
by Thomas D. Reynolds, Priest. 
July 6, In Westport, George Kosko of Cambria, Va. 
and Julia Walker of Fall River by Elmer B. 
Manchester Jr., Justice of the Peace. 
July 8. In Westport, William Wallworth Jr. of Fall 
River and Marie A. Pereira of Fall River by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
July 14, In Westport, David Boyd of Tiverton, R. I. 
and Betty Lou Buchanan of Fall River by El-
mer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
July 15, In Westport, Manuel Souza of Fall River and 
Rita Walters of Tiverton, R. 1. by Elmer B. 
Manchester Jr., Justice of the Peace. 
July 15, In Westport, Joseph Rezendes of E. Hart-
ford, Conn, and Mary Valerio of Fall River by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
July 15, In Westport, John William Murphy Jr. of 
Manchester, Conn, and Anna Tripp of Fall 
River by Elmer B. Manchester Jr., Justice of 
the Peace. 
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July 19, In Westport, Benjamin Furtado of Fall River 
and Dorothy Donovan of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
July 22, In Westport, Armand A. Ledoux of Fall 
River and Beatrice Barry of Fall River by El-
mer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
July 22, In Westport, John A. Vieira of Fall River 
and Pauline M. Delphin Levesque of Fall 
River by Elmer B. Manchester Jr., Justice of 
the Peace. 
July 24, In Westport. Raymond Picard of Fall River 
and Madeline Santos of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
July 24, In Westport, Vincent Paul Salimini of Tiver-
ton, R. I. and Alexis Joyce Jorkum of Tiver-
ton, R. I. by Elmer B. Manchester Jr., Justice 
of the Peace. 
July 27, In Westport, Kenneth L. Peterson of Bell-
flower, Calif, and Lena Lopes Hill of Fall 
River by Elmer B. Manchester Jr., Justice of 
the Peace. 
July 29, In Westport, Daniel A. Nourse of Westport 
and Faye E. Sisson of Westport by Eugene 
P. Wratchford, Clergyman. 
July 30, In Dartmouth, Norman Morris of Westport 
and Jessica Graham of Fall River by Thomas 
B. Hawes, Justice of the Peace. 
Aug. 4, In Westport, Michael Andras of Westport 
and Leonora Cabral of Westtwrt by Elmer B. 
Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Aug. 5, In Westport, Lynw^ood Sharpies of Westport 
and Dorothy Furtado of Fall River by George 





Au^. 5. In Westport, William A. Martel of Tiverton, 
R. I. and Ruth Linhares of Fall River by El-
mer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Aug. 5, In Dartmouth, Robert William Carney of 
Dartmouth and Pauline J. Gaudreau of West-
port by Edmond R. Levesque, Priest. 
Aug. 10, In Westport, Charles DeMello of Tiverton, 
R. I. and Joan Farias of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Aug. 10, In Westport, Charles F. Drabble of Fall 
River and Dolores Faris of Fall River by El-
mer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Aug. 12, In Westport, Richard Lambert of Fall River 
and Pearl A. Souza of Fall River by Elmer B. 
Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Aug. 12, In Westport, Donald G. Christensen of 
Wichita, Kansas and Beverly Luciana Medei-
ros of Fall River by Elmer B. Manchester Jr., 
Justice of the Peace. 
Aug. 12, In Westport, Donald F. Michalik of Chicago, 
111. and Theresa Carvalho of Fall River by El-
mer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Aui?. 12, In Westport, William P. Donovan of Fall 
River and Cherubina Borges of Fall River by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Aug. 12, In Dartmouth, Gerald Southworth of Dart-
mouth and Joan F. Choquette of Westport by 
Edmond R. Levesque, Priest. 
Aug. 12, In Westport, Paul W. Langlois of New Bed-
ford and Carolyn A. Smith of Westport by 
Malcolm E. W^etherbee, Clergyman. 
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Aug. 12, In Westport, William K. McCIeary of West-
port and Martha Shockley of Westport by 
Tommie E. Price, Minister of the Gospel. 
Aug. 19, In Westport, Manuel J. Oliver of Fall River 
and Sylvia Ann Partin of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Aug. 19, In Westport, George Costa of Fall River and 
Emily Perry of Fall River by Elmer B. Man-
chester Jr., Justice of the Peace. 
Aug. 28, In Westport, Lawrence W. Marum of Fall 
River and Susan Mitchell of Fall River by El-
mer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Aug. 29, In Westport, William Rego of Fall River and 
Eileen Kinard of Fall River by Elmer B. Man-
chester Jr., Justice of the Peace. 
Aug. 31, In New Bedford, Albert F. Kirby of West-
port and Elizabeth Ann Dayton of New Bed-
ford by Hinson V. Howlett, Minister. 
Sept. 1, In Westport, Roger P. Cote of Fall River 
and Linda E. Robinson of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Sept. 2, In Westport, Gerald H. Souza of Fall River 
and Pauline L. Gagnon of Westport by Mau-
rice H. Lamontagne, Priest. 
Sept. 2, In Westport, Charles Wayne Nance of Fall 
River and Marjorie Stanley of Westport by 
Rene R. Levesque, Priest. 
Sept. 2, In Dartmouth, Joseph Almeida of Fall River 
and Eileen Savltch of Westport by Edmond 
R. Levesque, Priest. 
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Sept. 4, In New Bedford, Robert A, Vieira of West-
port and Bernice Ann Theodore of New Bed-
ford by Antonio P. Vieira, Priest. 
Sept. 4. In Westport, Richard H. Dumaine of Fall 
River and Yvette J. Boudria of Westport by 
Maurice H. Lamontagne, Priest. 
Sept. 4. In Dartmouth, Wilfred E. Montminy of New 
Bedford and Cecile L. Gendreau of Westport 
by Hubert F. Cunniff, Priest. 
Sept. 4, In Dartmouth, Manuel Narciso of Fall River 
and Judith Brilhante of Westport by Edmund 
R. Levesque, Priest. 
Sept. 9, In Westport, Thomas J. Freitas of Fall 
River and Barbara A. Janelle of Westport by 
Rene Levesque, Priest. 
Sept. 9, In Westport, Roger Morrissette of Fall 
River and Ann M. Buckley of Fall River by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Sept. 9, In Westport, Manuel Cabral of Fall River 
and Emily Briand of Fall River by Elmer B. 
Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Sept. 16, In Dartmouth, Roger K. Benoit of Fall 
River and Carolyn E. Stanley of Westport by 
Edmond R. Levesque, Priest. 
Sept. 18, In Dartmouth, James S. Manchester Jr. of 
Westport and Madonna E. Bowers of West-
port by Edmond R. Levesque, Priest. 
Sept. 23, In New Bedford, John J. Wedge of New 
Bedford and Vilena S. Nicholson of Westport 
by Richard L. Bailey, Minister of the Gospel. 
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Sept. 23, In Westport. Emile Faucher of Fall River 
and Ida Hello of Fall River by Elmer B. Man-
chester Jr., Justice of the Peace. 
Sept. 24, In Westport, Raymond A. Borden of Fall 
River and Ann Patricia Revill of Middletown, 
R. I. by Elmer B. Manchester Jr., Justice of 
the Peace. 
Sept. 25, In Westport, Donald G. McMillan of New-
lK)rt, R. I. and Rosemary S. Vilardi of New-
port, R. I. by Elmer B. Manchester Jr., Jus-
tice of the Peace. 
Sept. 26, In Westport, William J. Kerrigan of Fall 
River and Claire Wing of Assonet by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Sept. 30, In Westport, Lance J. Bushey of Westport 
and Barbara J. Jults of St. Louis, Mo. by El-
mer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Sept. 30, In Westport, Frank Machado Jr. of Fall 
River and Lauria Corriveau of Tiverton, R. I. 
by Elmer B. Manchester Jr., Justice of the 
Peace. 
Sept. 30, In Westport, Richard Earle Smith of New 
Bedford and Nancy Lillian Driscoll of New 
Bedford by Elmer B. Manchester Jr., Justice 
of the Peace. 
Oct. 6, In Dartmouth, Maurice DeAndrade of West-
port and Patricia C. Taber of Westport by 
Edmond R. Levesque, Priest. 
Oct. 7, In Dartmouth, Robert C. Tremblay of Fall 
River and Claire M. Durand of Westport by 
Lorenzo H. Morais, Priest. 
Oct. 7, In Dartmouth, Norman Duquette of West-
port and Mary Ann Pereira of Westport by 
Edmond R. Levesque, Priest. 
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Oct. 7, In Westport, Ronald Swass of Tiverton, R. 1. 
and Helen Manchester of Little Compton, R. I. 
by Elmer B. Manchester Jr., Justice of the 
Peace. 
Oct. 12. In Dartmouth. Adrien P. E. Gagne of Fall 
River and Dolores R. Therrien of Westport 
by Edmond R. Levesque, Priest. 
Oct. 14, In Westport, Alfred R. Silvia of Portsmouth, 
R. I. and Norma J. Almeida of Westport by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Oct. 14, In Westport, Norman J. Tessier of Swansea 
and Lois A. Borden of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Oct. 14, In Westi>ort, Richard C. Soares of Fall River 
and Dolores Laforest of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Oct. 21, In Dartmouth, David L. Harmon of Fall 
River and Eileen Cournoyer of Westport by 
Edmond R. Levesque, Priest. 
Oct. 21, In Dartmouth, Gerard F. McNeil of Hanson 
and Mary E. Vohnoutka of Westport by Ed-
mond R. Levesque, Priest. 
Oct. 21, In Westport, Henry Bird of Somerset and 
Bertha Bird of Fall River by Elmer B. Man-
chester Jr., Justice of the Peace. 
Oct. 28, George F. Dean of Westport and Patricia 
A. Rosinha of Westport by Elmer B. Man-
chester Jr., Justice of the Peace. 
Oct. 23, In Westport, Roy Crecelius of Barrington, 
R. 1. and Susan F. Miller of Barrington, R. I. 
by Elmer B. Manchester Jr., Justice of the 
Peace. 
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Oct. 28, In Westport, Raymond E. Fournier of Fall 
River and Alice Kennedy of Fall River by El-
mer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Oct. 28, In Dartmouth, Alfred J. St. Louis of Assonet 
and Joyce Marie Walker of Westport by Lo-
renzo H. Morais, Priest. 
Oct. 28, In Westport, Thomas K. Porter Jr. of West-
port and Barbara A. Messier of Westport by 
John G. Carroll, Priest. 
Oct. 31, In Westport, Leo Nicholas of Fall River and 
Marie Claire Davis of Fall River by Elmer B. 
Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Nov. 4, In Fall River, Robert Thorpe of Westport 
and Catherine O'Leary of Fall River by John 
P. Cronin, Priest. 
Nov. 4, In Dartmouth, Robert Barry of Fall River 
and Jeanne Robillard of Westport by Lorenzo 
H. Morais, Priest. 
Nov. 4, In Westport, Manuel Rogers Jr. of Fall 
River and Dorothy Logan of Fall River by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Nov. 4, In Westport, Lewis W. Elgar of Wareham, 
Mass. and Eleanor E. Savaria of Rochester by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Nov. 11, In Westport, Serge Yves Paradis of Fall 
River and Delores V. Raposo of Swansea by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Nov. 11, In Westport, Maurice J. Levesque of Fall 
River and Alice M. LeBeau of Fall River by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
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Nov. 16, In Fall River, James S. Branco of Westport 
and Nancy A. Bell of Fall River by Roger P. 
Poirier, Priest. 
Nov. 18, In Westix)rt, Robert J. Burns of Fall River 
and Marie I. Martin of We.stport by Rene R. 
Levesque, Priest. 
Nov. 20, In Westport, Edward Santos of Fall River 
and Ida Baptista of Fall River by Elmer B. 
Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Nov. 23. In Dartmouth, Rene M. LaFlamme of West-
port and Sandra J. Choquette of Westport by 
Lorenzo H. Morais, Priest. 
Nov. 23, In Fall River, Gerald 0. Fontaine of West-
port and Jeanne L. Gendreau of Fall River by 
Roger P. Poirier, Priest. 
Nov. 23, In Dartmouth, Antone S. Pacheco of Fall 
River and Carol A. Remy of Westport by Ed-
mond R. Levesque, Priest. 
Nov. 24, In Westix)rt, James D. Medeiros of Fall 
River and Alice Medeiros of Fall River by El-
mer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Nov. 25, In Fall River, Randall Tripp of Westport 
and Joan Sutcliffe of Fall River by James A. 
McCarthy, Priest. 
Nov. 25, In Dartmouth, Joseph Costa Jr. of Tiverton, 
R. I. and Claudia Rapoza of Westport by Ed-
mond R. Levesque, Priest. 
Nov. 25, In Westport, Manuel R. Alexander of Fall 
River and Mary J. Medeiros Getchell of Fall 
River by Elmer B. Manchester Jr., Justice of 
the Peace. 
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Dec. 1, In Fall River, Raymond A. Luciano of B'all 
River and Evelyn M. Swiader of Westi>ort by 
Eugene P. Wratchford, Clergyman. 
Dec. 2, In Westport, John Tenchara Jr. of Fall River 
and Margaret A. Cabral of Fall River by El-
mer B, Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Dec. 4, In Westport, Maurice Ballard of Washington 
R. I. and Claire Method of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Dec. 9, In Westport, Joseph C. Silvia of Bristol, R. I. 
and Maria Pacheco of Bristol, R. I. by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Dec. 15, In Westport, William Quay of Fall River 
and Nancy A. Cordeiro of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Dec. 15, In Westport, Joaquin E. Reis of Fall River 
and Mary F. Pestana of Swansea by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Dec. 16, In Westport, Gary E. Carson of Plymouth, 
Mich, and Edna L. Desmarais of Tiverton, 
R. I. by Elmer B. Manchester Jr., Justice of 
the Peace. 
Dec. 16, In Westport, Edward M. Cunningham of 
Westport and Janith L. Desmarais of Fall 
River by Eugene P. Wratchford, Clergyman. 
Dec. 17, In Westport, Albert M. Cadieux of Fall River 
and Jeanne Casaceli of Fall River by Elmer 
B, Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Dec. 19, In Westport, Joseph Haladin of Freeport, 
N. Y. and Florence Pelletier of Fall River by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
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Dec. 23. In Westport, Anthony Vargas of E. Prov., 
R. I. and Olivia Pires of Fall River by Elmer 
P>. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Dec. 23, In Westport, Claude J. Claudio of Fall River 
and Susan J. Morse of Pawtucket, R. I. by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Dec. 24, In New Bedford, George W. Hart of West-
port and Janet L. Clifford of Dartmouth by 
George A. Hill Jr., Clergyman. 
Dec. 26, In Westport, Raymond DaCosta of Dart-
mouth and Sandra L. Carter of Westport by 
T. E. Price, Minister of the Gospel. 
Dec. 29, In Westport, William Carrigan of Newport, 
R. I. and Irene Segerson of Newport, R. I. by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Dec. 31, In Westport, Russell E. Konon Sr. of Fall 
River and Gertrude Pereira of Fall River by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
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DCH; LICENSES 
January 1, 1961 to December 31, 1961. 
683 Males at $2.00 $1,366.00 
103 Females at $5.00 515.00 
259 Spayed Females at $2.00 518.00 
3 Kennel Licenses at $25.00 75.00 
33 Kennel Licenses at $10.00 330.00 
1 Kennel License at $50.00 50.00 
Clerk's fees 




ELMER B. MANCHESTER, JR., 
Town Clerk. 
LICENSES 
Hunting, Trapping and Fishing Licenses from 
January 1, 1961 to December 31, 1961. 
Resident Fishing 40 
Resident Hunting 219 
Resident Sporting 23 
Resident Minor Fishing 4 
Resident Female Fishing 8 
Non-Resident Hunting 11 
Duplicate 6 
Resident Sporting (Free) 18 
Resident Fishing (Free) 4 
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Report of Board of Selectmen 
The Board of Selectmen respectfully submit the 
following report from their records of the past year. 
The Board organized March 14, 1961 with Frank Ue-
Andrade, Chairman and Norman W. Kirby, Clerk. 
APPOINTMENTS 
Elmer B. Manchester Jr., Secretary to the Board 
of Selectmen; Sealer of Weights and Measures, Walter 
F. King; Registrar of Voters, Michael W. Coughlin; 
Chief of Police, Albert Blais; Sergeants, Frederick W. 
Palmer, Jr. and Roland M. Massey; Patrolmen, Clifton 
H. Mosher Jr., William C. Pierce, Joseph Arruda Jr., 
Alan W. Cieto, Rene Dupre and Armand Goyette; 
Special Police Officer, Norman B. Hopkinson; Reserve 
Police, Elmer G. Brevick, Jr., Joseph A. Levesque, Dana 
Reed, Walter E. Pearce, Ernest C. Nunes, Ralph Mon-
tigny, Alfred F. Candeias, Edward Perry, Frank Steele 
and Roger A. Sanford: Chief of Fire Department. Stan-
ley E. Gifford, (resigned), Lynwood F. Potter; Perma-
nent Firemen, Rene Routhier, Alfred Brown, Gilbert 
A. Santos, David C. Tripp, Milton B. Reed and Hillman 
Cunningham; Inspector of Animals, Manuel Amaral; 
Forest Warden, Stanley E. Gifford (resigned), Lyn-
wood F. Potter; Fence Viewers, Henry Danis, Leo 
Danis and William Rogers; Dog Officer, Norman Rob-
inson ; Inspector of Buildings, John Barboza; Inspector 
of Wires, Norman G. Hicks; Superintendent of Town 
Cemeteries, Stephen B. Davis; Veterans' Officer, Ed-
gar Huard; Moth Superintendent, William T. Earle; 
Janitor of Municipal Office Building, Myron E. Fee-
nan ; Graves Registration Officer, Edgar Huard; Town 
Counsel, John J. Harrington; Harbor Master, Harold 
F. Tripp; Wharfinger, Harold F. Tripp, Shellfish Con-
stable, Albert A. Palmer. 
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AUCTIONEERS' LICENSES 
Were granted to William Holden, Jeremiah Gron-
din, Frank R. Slocum, Grace G. Levalley, Harry T. 
Morrison, Joseph A. Martel, Joseph Cadime and An-
tone C. Vieira. 
JUNK LICENSES 
Were gi*anted to Arthur J. Lavoie, Albert Desma-
rais and Herman Gitlin. 
SUNDAY LICENSES 
For the sale of Ice Cream, Confectionery, Soda 
water and Fruit on the Lord's day. Forty-seven were 
issued. 
COMMON VICTUALLERS' LICENSES 
Thirty-five were issued. 
BONDS 
During the year the Board has approved the fol-
lowing bonds, viz: Elmer B. Manchester Jr., Town 
Clerk, $1,338.33. Albert C. Wood, Collector of Taxes, 
$60,400. Alexander Walsh, Treasurer, $49,100. 
LIQUOR LICENSES 
Restaurant Licenses for the sale of Wines and 
Malt Beverages were granted to John Vessella and 
John Wolstenholme. 
Restaurant Licenses to sell all kinds of alcoholic 
beverages were granted to LaFrance Bros. Inc., Jean's 
Farm Inc., Elias & Smith Inc. and Holiday Lanes— 
Westix)rt, Inc. 
Seasonal Restaurant Licen.ses to sell all Alcoholic 
Beverages were granted to Kostas Saliveros, John 
Wolstenholme and Sheldon B. Judson. 
Seasonal Innholder's License to sell all kinds of 
Alcoholic Beverages was granted to Mildred C. Reis, 
d b a Paquachuck Inn. 
Club licenses to sell all kinds of alcoholic beverages 
were granted to Westport Social & Athletic Club, Inc., 
Kent's 400 Club Inc., Club Patio Inc., W. A. & R. Ouel-
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leite Post No. 8502, V.F.W. Inc., and Holy Ghost Club 
of Westport, Inc. 
Seasonal Club license to sell Wines and Malt Bev-
erages was granted to Acoaxet Club. 
Package Goods licenses to sell alcoholic beverages 
were gi-anted to Westport Package Store Inc., Watuppa 
Package Store Inc. and Congo Inc. 
Package Goods licenses to sell Wines and Malt 
Beverages were granted to Barnaby's Package Store 
Inc., Swartz Package Store, and Fernandes & Theresa 
Yared. 
Seasonal Package Goods licenses to sell all alco-
holic beverages were granted to John & Evelyn Swartz 
and Rarnaby Package Store Inc. 
MOTOR VEHICLE LICENSES 
For the sale of Secondhand cars were issued to D. 
Roland Tripp, d/b^a Main Road Garage, Charlie's Used 
Car Sales Inc., Charlie's Used Car Sales Inc. Annex, 
Frederick Ataman, transferred to Franny's Used Cars 
and Auto Parts, Bill's Used Cars & Parts, Empire 
Chev. Inc., Bob's Auto Sales, Beano's Used Cars, Nar-
rows Motor Sales, Mel's Inc., Compact Cars Inc., State 
Road Motor Mart, George W. Clark, Julian Twardzik, 
d/b^a Narrows Motors Inc., Hi-Way Service Station, 
Jim's Used Cars, Don's Auto Sales, Beaulieu's Garage, 
Frank E. Brayton Jr., John M. Barboza, Samuel Lay 
Sr., Leo A. Guay and Highland Motors Inc. 
For junking cars licenses were issued to Frederick 
Ataman, transferred to Franny's Used Cars and Auto 
Parts, Albert J. Desmarais, Mid-City Scrap Iron, Leo 
Belanger, Narrows Motor Sales, Benjamin Riley and 
Four Square Village Garage. 
FRANK DeANDRADE 
NORMAN W. KIRBY 
CARLTON A. LEES 
Selectmen of Westport 
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FROM THK SELECTMEN'S RECORDS—1961 
Perambulated boundaries with officials from Dart-
mouth and Fall River. Met with County Commis-
sioners on Hoyt dam. Successful in retaining same. 
Unsuccessful in efforts to have State reimburse 
Westport for policing river and having State build 
boat ramps. 
Received Factory School back from St. George 
Church and turned same over to School Committee. 
Arranged with Mr. Fogg for school bus for town 
officials to visit proposed street layouts. 
Met with Franklin B. Manning, Mayor Arruda's 
representative regarding incinerator. 
Leased land opposite Judson's restaurant from 
State for boat launching site for $1.00 per year. 
Arranged for Division of Marine Fisheries to make 
survey of shellfish areas in Westport River. 
Lssued thirteen trailer permits during year. 
Revised cemetery lot prices. 
Visited all gravel banks in operation. 
Inspected Motor Vehicle Junk yards. 
Leased Town Farm to Manuel Souza. 
Approved issuance of over 1,000 Beach stickers. 
Attempted unsuccessfully to have State Dept. 
build service road running parallel to Horseneck Beach 
Road. 
Unsuccessful in effor ts to have State include in 
plans exits and entrances on north side of Route 177. 
Unsuccessful in attempts to have "Let" cut thru. 
Conferred with Army Engineers on dredging 
Westport River entrance. 
Filed five bills in Legislature. 
Conferred with Congressman Hastings Keith re-
garding lighted whistle buoy at entrance of Westport 
Harbor. 
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List of Jurors, 1961 
NAME RESIDENCE OCCUPATION 
Allen. Barbara F. 1528 Main Rd. Housework 
Almeida. Antone Jr . 264 Horseneck Rd. Mechanic 
Azevedo, George P. 244 Old County Rd. Fanner 
Bence. Raymond E. 1476A Drift Rd. Retired 
Bibeau. Edmie 1 Arlington Ave. Grocer 
Borden, Charles R. 264 Old Harbor Rd. Laborer 
Borden, J. Douglas 80 Old Bedford Rd. Real Estate 
Borden. Osmund T. 249 Mix Bridge Rd, Equipment Operator 
Briggs, Clarence C. 531 Drift Rd. Carpenter 
Brightman, Charles A. 842 Main Rd. Retired 
Brodeur, Marie 1 Sanford Rd. Housewife 
Brown, Richard E. 1477 Main Rd. Stockbroker 
Butts, Veronica I. 79 Union Ave. Housewife 
Cadime, Joseph R. 10 Tobin St. Boatbuilder 
Cambra, Frederic A. 343 Horseneck Rd. Truck Driver 
Carder, Nathaniel S. 1814 Drift Rd. Retired 
Church, Howard L. 19 Union Ave. Retired 
Ciarlone, Nicholas M, 35 Old Bedford Rd. Serviceman 
Dean, George F. 257 Gifford Rd. Electrician 
Duquette, Leo A. 10 McKinley St. Caterer 
Farland, Cyprien P. 196 Sanford Rd. Retired 
Fernandes, Manuel R. 626 State Rd. Maintenance 
Garside, Elsie 149 Sanford Rd. Housewife 
Gifford, Mark C. 486 Horseneck Rd. Retired 
Gifford, Norman L. 1815 Main Rd. Retired 
Grondin, Jeremiah R, 9 Arlington Ave. Auctioneer 
Hadfield. Herbert G. 1992 Main Rd. Artist 
Halloran, Joseph P. 73 Union Ave. Electrician 
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Harrington, William H. Jr . 
Jeffrey, Robert W. 
Judson, Myrl S. 
Kirby, Albert F. 
Kovar, Emma M. 
Lamontagne. Louis 
Lawton, Lester C. 
Lees, Charles W. 
Manchester, Alice W. 
Martel, Rose B. 
Meader, Daniel E. 
Mello, Antone 
Mello, Joseph V. 
Merrill, Wilber F. 
Michaud, Alexander Jr . 
Montigny, William 
Nickerson, Carlton W. 
Oakley, Winifred 
O'Dwyer, James 
Ouellette, Joseph E. Jr . 
Perry, Aldina C. 
Perry, Rose M. 
Robinson, Norman 
Routhier, Alice 
Rozinha, David C. 
Sherman, Donald R. 
Shurtleff, Harry V. 
Simmons, George W. 
Stowell, Frederick E. 
Vaughan, James E. 
Vieira, Richard D. A. 
Webb, Esther E. 
Webb, Viola M. 
200 Forge Rd. 
601 Gifford Rd. 
1965 Main Rd. 
42 Drift Rd. 
1085 Amer. Legion Hwy. 
94 Pine Hill Rd. 
195 Amer. Legion Hwy. 
1933 Drift Rd. 
661 Pine Hill Rd. 
2 Bill St. 
533 River Rd. 
32 Glenwood Ave. 
1193 State Rd. 
69 Union Ave. 
1702B Drift Rd. 
17 County St. 
124 Gifford Rd. 
24 Idola St. 
8 Sylvana St. 
43 Arlington Ave. 
592 Sodom Rd. 
909 Horseneck Rd. 
82 Sanford Rd. 
756 State Rd. 
1341 Drift Rd. 
125 Old County Rd. 
472 Cornell Rd. 
645 Sanford Rd. 
918 Main Rd. 
98 Old Horseneck Rd. 
190 Old County Rd. 
146 State Rd. 






























Gas Sta. Attend. 
Boatbuilder 
Soil Conservation Agt. 
School Librarian 
Housewife 
Whalon, Elton R. 64 Union Ave. Carpenter 
Wilcock, Joseph 1954 Main Rd. Retired 
White, Doris M. 567 Pine Hill Rd. Housewife 
Wood, George F. 504 Old County Rd. Stock clerk 
Wood, Milton B. 360 Sodom Rd. Farmer 
Workman. Shirley D. 388 Briggs Rd. Housewife 
FRANK DeANDRADE 
NORMAN W. KIRBY 
CARLTON A. LEES 
Selectmen of Westport. 
LIST OF JURORS DRAWN DURING 
THE PAST YEAR 
Charles W. Lees, Cyprien P. Farland, John A. Smith, 
John Costa Jr., Elmer R. Grundy, Lsaac Tripp Jr., H. Louise 
Leonard, William E. Darcy, George E. Fitzgerald, Harold B, 
Gifford, Willard T. Buhl, Willa K. Brown, Donald R. Sher-
man, Grace M. Fitten, Henry W. Brightman, Grace A. De-
Andrade, Aime J. Messier, James W. Pierce, Alfred G. Bet-
tencourt, Richard E. Brown, Jeremiah R. Grondin, Elton R. 
Whalon, Howard L. Church, John Dawson Jr., Louis Lamon-
tagne, Allen W. Atterbury, John R. Davis and John V. Mello. 
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Shellfish Constable's Report 
To the Board of Selectmen: 
Westport, Mass, 
Gentlemen: 
I hereby submit the annual shellfish report for 
the fiscal year ending December 31, 1961. 
A new program for the propagation of oysters was 
set up this year, to establish a better and stronger 
oyster breed. Oysters were purchased at a total price 
of $1,070.00 and distributed throughout the river. 
Another new program to benefit our river, is to 
reclaim barren areas through the use of lime. Fifty-
two ton of lime was spread in test areas covering ap-
proximately twelve acres. If this project is successful 
as anticipated, we can reclaim hundreds of acres of un-
productive bottom. 
Our biggest predator "the starfish" was found 
more numerous this year. We reduced a large major-
ity of them by means of dredging. 
It has been the custom in previous years to send 
shell bags to various parts of the State to catch oyster 
spat. This proved unsatisfactory. This year we 
placed shell bags in our own river and caught a very 
good set. 
The State experimental oyster ra f t is providing 
valuable data for both the State and the Town. A 
report of this project will be sent to you upon com-
pletion. 
I would like to thank all those who took part in 
these various projects for their efforts to better the 
shellfishing in our river. 
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Estimated catch by Commercial Fishermen: 
Quahogs—(Iraggers and hand 4,150 Bushels 
Scallops None 
Oysters 1,000 Bushels 
Estimated value $19,450.00 
Number of Commercial Shellfish Licenses 25 
Number of Commercial Scallop Licenses none 
Number of family permits 674 
For a detailed summary of expenditures, see the 
Town Accountant's report. 
The added duty of River Police has become a 
more time involved task. This duty should be 
broadened to longer hours per day, more days per week 
and extended to approximately six months per year. 
Respectfully submitted, 
ALBERT A. PALMER, 
Shellfish Constable. 
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Report- of Building Inspector 
Board of Selectmen 
Westport, Mass. 
Mr. Frank DeAndrade, Chairman 
I hereby submit my report as Building Inspector 
from January 2nd to December 31st, 1961. 
There were 175 Building Permits, 9 moving per-
mits and 2 Demolition permits issued. 
33 New Homes $250,300.00 
20 Summer Homes 58,500.00 
13 Business Places 12,500.00 
30 Garages 17,717.00 
15 Other small buildings 7,525.00 
64 Alterations, additions and 
repairs 70,950.00 
$417,492.00 





Board of Goyernment 
TOWN CEMETERIES 
The undersigned respectfully submit the follow-
ing report as required by Article 1 of the By-Laws. 
Elmer B. Manchester Jr., Town Clerk was authorized 
to sell Lots and Graves and write deeds for the same. 
FRANK DeANDRADE 
NORMAN W. KIRBY 
CARLTON A. LEES 
Selectmen of Westport. 
DEPARTMENT OF VETERANS SERVICES 
Dec. 31, 1961 
To: The Honorable Board of Selectmen 
Chairman, Frank DeAndrade 
Gentlemen: 
I hereby submit my report for the year 1961. 
Cases on hand January 1, 1961 11 
Cases opened during the year 24 
Cases closed during the year 26 
Cases on hand December 31, 1961 9 
Cases not approved during the year 4 
Veterans or parents requiring Agents Services 392 
Veterans Hospitalized in V.A. Hospitals 6 
Respectfully yours, 




The Board of Assessors respectfully submit the 
following report for the year ending December 31, 
1961; organized with Oscar H. Palmer, Chairman; J. 
Douglas Borden, Russell T. Hart and Mrs. Jessica E. 
Pearce, Clerk. 
STATEMENT OF TAXATION 
Total amount of appropriations 
Total appropriations voted from 
available funds: 1961 





State Parks and Reservations 
1960 underestimate 759.43 
1961 3,978.78 












16,574.36 Overlay of current year 
GROSS AMOUNT TO BE RAISED $1,344,494.78 
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ESTIMATED RECEIPTS 
Income Tax $96,465.53 
Corporation Taxes 32,709.59 
Reimbursement: 
public owned land 16,564.61 
Old Apre Meal Tax 5,519.13 
Motor Vehicle & Trailer Excise 81,500.00 
Licenses 14,000.00 
Fines 400.00 
General Gov^ernment 1,000.00 
Protection of Persons 
and Property 1,200.00 
Health and Sanitation 2,500.00 
Charities: 
Public Welfare 3,500.00 
Aid to Dependent Children 10,000.00 
Disability Assistance 8,600.00 
Old Age Assistance 64,557.00 
Veterans' Services 5,500.00 
School: 
Industrial Schools—Tuition 
and transportation of wards 9,300.00 
Libraries 47.00 
Cemeteries 1,300.00 
Interest—on taxes and 
assessments 2,145.00 
State assistance for 
School Construction 29,380.00 
Farm Animal Excise 1,526.22 
School Transportation 44,727.00 
Rent in lieu of taxes 2,600.00 
$435,041.08 
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Amount voted from 
available funds 124,795.20 












TAX RATE—1961 $60.00 
Motor Vehicle Excise Tax 100,754.68 
STATISTICS 
Assessed valuation— 
Real Esta te & Personal 
Value of Real Estate— 
Buildinjrs 
Land 
Value of Personal Estate 
Value of stock in trade 
Value of machinery 
Value of livestock 
Value of all other 
personal property 











Number of Livestock assessed: 
Farm Animals 
Assessed 
General S5. Exc 
Horses 54 11 
Cows 41 1959 
Heifers 5 40 
Bulls 1 27 
Steers — 8 
Swine 258 157 
Sheep 116 45 
Fowl 3,918 25,096 
Mink — 750 
All other 5 
Number of Motor Vehicles assessed 4,328 
Number of acres of land 28,447 
Number of dwellings 2,992 
Number of persons assessed on real 
and personal property 4,652 
Respectfully submitted, 
OSCAR H. PALMER, Chairman 
J. DOUGLAS BORDEN 
RUSSELL T. HART 
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Board of Health 
The Board of Health respectfully submits the fol-
lowing report for the year ending December 31. 1961. 
At the orgranization meeting held in March, the 
following appointments were made: 
Willis L. Tripp, Chairman of the Board, 
Charles A. Costa, Secretary of the Board. 
Norman C. G if ford, Regular Member. 
Mrs. Mary E. Hart, R.N., Supervisor of Nursing 
Service. 
Miss Grace E. Lawton, R.N., Community Nurse. 
Dr. J. K. Stewart Kirkaldy, Medical Advisor. 
Elmer B. Manchester Jr., Burial Permit Agent. 
Antone C. Vieira, Slaughter Inspector. 
Manuel Amaral, Assistant Slaughter Inspector. 
Ferry 0. Bailey and E. Paul Vaillancourt, Plumb-
ing Inspectors. 
Kenneth A. Potter, Jonathan H. Potter and Donald 
L. Potter were licensed as Funeral Directors. 
There were issued during the year: 
12 licenses for transportation of garbage; 10 pig-
gery permits; 20 methyl alcohol licenses; 13 camp 
licenses; 1 day nursery license; 21 oleo licenses; 60 
milk licenses; 1 poultry slaughterhouse license; 1 pas-
teurization license; 2 slaughterhouse licenses; 28 burial 
permits; 85 sewage permits; 52 plumbing permits. 
During the year the Plumbing Inspectors made 41 
inspections and 11 inspections on remodeling work. 
The following diseases classified as dangerous to 
the Public Health were reported: 
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Measles 3; German measles 3; Tuberculosis 3; 
Scarlet Fever 9; Meningitis 1; Mumps 61; Dogbites 30. 
All contagious diseases and dogbites should be 
reported to the Board of Health Office in the Town 
Hall. Office hours 1:00-4:00 P.M. Monday through 
Friday. 
BOARD OF HEALTH 
WESTPORT, MASS. 
Gentlemen: 
The following is a rejwrt for Nursing Service tor 
the year of 1961. 
Morbidity Service: 
Non-Communicable Diseases 2,172 
(Medical, Surgical and Chronic) 











Visits to patients not at home 38 
Visits in behalf of patients 55 
Office visits 427 
Total number of visits 3,152 
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IMMUNIZATION CLINIC 
Immunization clinics were held once a month in 
March, April and May in the Clinic Room in the Town 
Hall basement, with Dr. J. K. Stewart Kirkaldy, At-
tending Physician. 
Complete Immunizations 16 
(Whooping cough. Diphtheria, Tetanus) 
Boosters 66 
Polio Immunizations 11 
Boosters 
DENTAL CLINIC REPORT 
A Dental Clinic has been held weekly during school 
sessions with Dr. Bernard Weiser, Attending Dentist. 
This has been made feasible with the co-operation of 
the School Department. 
Number of Clinics 22 
Number of extractions 31 
Number of fillings 220 
Number of treatments 1 
Collected for Dental Services $129.00 
WELL CHILD CONFERENCE 
There were 12 sessions of the Well Child Confer-
ence held in the Town Hall basement with Dr. J. K. 
Stewart Kirkaldy, Town Physician in attendance. 
These Conferences were sponsored by the Westport 
Women's Club. The services and transportation were 








(Diphtheria, Whooping Cough, Tetanus) : 













A Mantoux Tuljercular Testing Program was held 
on April 4th and April 7th at the Westport High School 
and the Alice A. Macomber School for children in 
Grades I and Grade IX. This was made feasible with 
the co-operation of the Massachusetts State Depart-
ment of Public Health, the School Department and the 
Westport Nurses' Association. 
The Mantoux Program was followed by a State 
X-ray Program which was held by the State Depart-
ment in the Town Hall basement on April 27th, with 
the assistance of the Roard of Health Nurses and the 
School Department. 
Children Tuberculin tested at the Alice A. Macom-
ber School: 
Grades I: 
Milton E. Earle School 
Westport Point School 
North Westport School 
Greenwood Park School 
St. George's Parochial School 
Westport High School Grade IX 
Total number tested 










AiniLT TETANUS CLINIC 
An Adult Tetanus Clinic was held in the Clinic 
Room in the Town Hall basement during May, June 
and July with Dr. J. K. Stewart Kirkaldy, Attending 
Physician. Tetanus vaccine was given three weeks 
apart, in a series of three for complete immunization. 
Boosters were given to adults who had previously re-
ceived their complete immunizations. Boosters are 







MRS. MARY E. HART, R.N., 
Nursing Supervisor 
MISS GRACE LAWTON, R.N., 
Community Nurse. 
Mr. Frank Lopes, Caretaker of the Dumps, re-
signed on March 11,1961. Mr. Frank White was hired 
to replace Mr. Lopes. 
For a financial report on expenditures and re-
ceipts, please refer to the report of the Town Accoun-
tant. 
The Board wishes to thank the townspeople, 
various organizations and all departments concerned 
for their co-operation during the year. 
Respectfully submitted, 
WILLIS L. TRIPP, Chairman 
CHARLES A. COSTA, Secretary 
NORMAN C. GIFFORD, Regular Member 
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Board of Public Welfare 
The Board of Public Welfare organized for the 
year ending, December 31, 1961, by appointing Norman 
L. Clifford as chairman. 
PERSONNEL 
Director of Public Assistance & Clerk to the Board: 
Mrs. Thelma McHugh. 
Medical Advisor: Dr. Frank J. Lepreau, Jr. 
Appraisor: Mr. Frank Slocum. 
Social Workers: Miss Edith Hinves, Mrs. Amelia 
Sellers. 
Jr . Clerk-Stenographers: Mrs. Beverly Hancock, Mrs, 
Wilma Ferreira, Miss Pauline Leite. 
This has been another year marked by changes in 
public assistance programs. The Federal and State 
Governments have extended the Aid to Dependent 
Children program to include needy children deprived 
of parental support because of the unemployment of 
parents. This was a temporary extension to June 30, 
1962. It is quite possible that it will be extended. 
Absence from the home due to service in the Armed 
Forces has caused assistance to be necessary to sup-
plement the armed service allotments. 
Time specifications relating to desertion, separa-
tion and duration of need were eliminated in the Aid 
to Dependent Children program. More needy children 
are now eligible for assistance under this program 
without first having to have General Relief. The 
method of applying earnings of children in Aid to De-
pendent Children and General Relief cases was changed 
as of July 1, 1961, in the matter of "community activ-
ities" and for planned education beyond the high school 
level. 
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Disability Assistance is now limited to persons up 
to age 65. Recipients at age 65 must be transferred 
to Old Age Assistance or Medical Assistance for the 
Aged if eligible for such assistance; otherwise, assis-
tance is continued under General Relief. 
MEDICAL CARE PLAN 
The Medical Care Plan has been revised to include 
provisions for use of drug store of choice as provided 
by law in Old Age Assistance and Medical Assistance 
for the Aged and review by Medical Advisor and State 
Department when hospitalization exceeds 30 and or 
60 days respectively. Fee schedules covering increased 
hospital rates and nursing home rates have been estab-
lished. 
The hospital rates in this area have been in-
creased again for 1962 and nursing home rates have 
been increased to $6.85 per day. 
REST HOME 
Rest Home rates were established at $4.25 a 
as of July 1, 1961. 
day 
MEDICAL SOCIAL SEMINAR 
The State Department of Public Welfare held a 
five-day Medical Social Seminar for directors and social 
workers engaged in the responsibility of furnishing 
good medical care to persons in need. The effects of 
illness on family and on community were noted. The 
Seminar has been a valuable factor in helping local 




Cases receiving aid January 1 9 10 
Applications received and approved 18 26 
Applications received and denied 6 6 
Applications received and withdrawn 2 7 
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Cases closed during year 
Cases receiving aid Dec. 31 
Cases aided in other cities & 
towns: payments made 
Total amount paid during 
year: net 
Administration 
Gen. Relief: Grants 
Receipts: 
State 
Cities & Towns 
Individuals & Estates 
Net Cost to Town 
Appropriation 
To Gen. Revenue from 
Appropriation 



























$ 4,189.04 $ 565.49 
$ 4,537.80 $ 2,703.65 





Receiving A.D.C. January 1 21 36 21 40 
Applications pending 
January 1 1 2 1 4 
Applications pending. 
rec'd. & approved 8 17 11 37 
Applications pending, 
rec'd. & denied 4 5 3 9 
Applications rec'd. & 
withdrawn 0 0 2 4 
Applications rec'd. & 
pending 1 4 2 4 
Cases closed 8 13 7 16 
Receiving A.D.C. 
December 31 21 40 25 61 
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Net Cost to Town: 
A.D.C. Admin. 
Returned to Gen. 
Revenue: Town Admin. 
Forwarded to Fed. 
Admin. 
Net Cost to Town: 
A.D.C. Grants 
Returned to Gen. 
Revenue: Town Grants 










$ 3,490.00 $ 4,000.00 
17,600.00 20,900.00 
$ 2,950.25 $ 1,811.62 
745,50 98.79 
21.80 73.37 





Cases receiving aid January 1 14 12 
Applications pending January 1 1 1 
Applications pending, ree'd. & 
approved 4 5 
Applications pending, ree'd. & 
denied 2 10 
Applications pending, ree'd. & 
withdrawn or closed by death 1 2 
Applications pending December 31 1 3 
Cases closed 6 3 







Admin.: Federal 1,128.51 
State 564.26 




Town Admin. $ 1,400.00 
Town Grants 13,900.00 
Net Cost to Town: 
D.A. Administration 490.13 
Returned to Gen. Rev.: 
Town Admin. 93.94 
Forwarded to Fed. Admin. 26.00 
Net Cost to Town: 
D.A. Grants $ 4,027.18 
Returned to General Revenue: 
Grants 1,757.56 




















BOARD OF PUBLIC WELFARE 
NORMAN L. GIFFORD, Chairman 
SAMUEL A. BOAN 
RUSSELL R. DAVIS 
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THE PUBLIC AS3T.STA*ICE DOLLAR FOR 1961 
GENERAL RELIEF II6,513.1J5 AID TO DEP.^ HIL^REN 837,Ij32.?3 
DI"APILITY ASSIT. IT.POO.Slj ADMrmTRATION 200.02 
PUBLIC ASSISTANCE REVENUE FOR 1961 
OTHER MUNICIPALITIES l . U $2,9B8.59 
rroiVIDUALS & ESTATES 3.2% $8,325.68 
FROy LOL TAX 2.2« $^,731,614 
C0WPARI30N OF EXPENDITURES BY YEARS (ALL CATEGORIES) GRA>JTS 
General R e l i e f , Old Age Ass i s t ance , Aid t o 
Dependent Chi ldren, D i s a b i l i t y Ass i s t ance 
Top of Bar: Expenditures Open Space: Reimbursements 
Solid Po r t i on : Cost t o Toim 
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Bureau of Old Age Assistance 
T h e r.Lireau of Old Age Ass i s t ance organized fo r 
t h e yea r ending December 31, lOGl, by appo in t ing 
Samuel A. l ioan, a s c h a i r m a n . 
All personnel have served t h i s Bureau as a re 
noted in Public W e l f a r e r epor t . 
Old Age Ass i s tance cont inues wi th lit t le change . 
A m e n d m e n t s to the Social Secur i ty Act in 1961 pro-
vided f o r increases in Social Secur i ty Bene f i t s to a 
$40.00 m i n i m u m . This h a s been re f lec ted in a d j u s t e d 
g r a n t s t o t h e f ew rec ip ien ts who had been rece iv ing 
small social secur i ty p a y m e n t s . 
M E D I C A L ASSISTANX^E FOR T H E A G E D 
Medical Ass i s tance fo r t he Aged is becoming bet-
t e r known. Medical care is avai lable to persons age 
Go and over who have an income to mee t basic needs 
antl who have o the r r e sources wi th in t h e l imi ts of t he 
law. 
OLD A G E A S S I S T A N C E 
1960 1961 
Cases receiv ing O.A.A. J a n . 1 140 114 
Api) l icat ions pending, rec 'd . & approved 12 15 
Appl ica t ions rec 'd. , denied or w i t h d r a w n 8 2 
Appl ica t ions received & pend ing 1 0 
Cases closed, r egu l a r 20 19 
Cases closed by t r a n s f e r to M.A.A. 18 12 
Cases rece iv ing O.A.A. in o the r ci t ies 
& t o w n s (Wes tpo r t se t t l ed) 12 8 
Cases receiv ing O.A.A. Dec. 31 114 98 
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M E D I C A L A S S I S T A N C E F O R T H E A G E D 
E f f e c t i v e 10 1 /60 
Cases rece iv ing M.A.A. J a n . 1 
Cases t r a n s f e r r e d f r o m O.A.A. 
Appl ica t ions received and a p p r o v e d 
Appl ica t ions received, denied , 
or w i t h d r a w n 
Ar)plications received and pend ing 
Cases closed 
















E x p e n d i t u r e s , 
N e t : 
A d m i n . : 
G r a n t s : OA A 
MA A 
R e c e i p t s : 
A d m i n , : F e d : 
A d m i n . : S t a t e 
A d m i n . : Indiv. & 
E s t a t e s 
G r a n t s : F e d . : 
S t a t e : 
Ci t ies & 
T o w n s 
Indiv. & 
$172,216.72 $124,557.95 $47,983.66 
11,650.27 11,256.85 1,965.91 
153,043.95 113,301.10 46,017.75 
7,522.50 
















E s t a t e s 1,258.86 8,009.68 
A p p r o p r i a t i o n s : 
Town A d m i n . : 
Town G r a n t s : 
5,480.00 5,890.00 1,500.00 
96,200.00 59,000.00 29,000.00 
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Net Cost to Town: 
O.A.A. 
Admin.: 




Net Cost to Town 
Grants: 






5,718.66 2 ,584.65 405.13 
13.58 211.42 542.03 
63.60 169.37 32.54 
25,466.20 15,515.24 5,838.86 






BUREAU OF OLD AGE ASSISTANCE 
SAMUEL A. F>OAN, Chairman 
NORMAN L. GIFFORD 
RUSSELL B. DAVIS 
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Report of the Trustees of the 
Westport Free Public Library 
The Trustees of the Westport Free Public Library 





Helen J. Tripp 
Clerk 
Marjorie Shorey 
Chairman, Trustees Secretary 
Evelyn G. L. Tripp Rosamond F. Peirce 
1961 Circulation: Adult Fiction 5,478, non-fiction 
3,089; Juvenile Fiction 6,125, non-fiction 1,274; Rec-
ords 219; Magazines 269; Total: 16,454. 
The above total reported by our librarian, repre-
sents the "highest on record and exceeds by more than 
one-third the total for 1960." 
This is gratifying not only to trustees and library 
personnel, but to those who are the borrowers. Adult 
requests greatly increased, and with those of the Juve-
nile, prove we have the nucleus of a family-reading 
public. Our library is of interest and help to all. This 
is as it should be. 
State aid, plus an increased appropriation from 
the town, has made possible the purchase of many 
new books, including a set of the Book of Knowledge, 
the Children's Encyclopedia, The Cambridge History 
of English Literature in 15 volumns. Life Pictorial 
Atlas of the World, McGraw-Hill Illustrated World 
Geography, Worldmark Encyclopedia of the Nations, 
G5 
The Bible Companion and Taylor's Encyclopedia of 
Gardening. These volumes, and many more are help-
ing to fulfill our need to the student for source ma-
terial. 
New improvements in the library include installa-
tion of four new bookcases, a new table and chair, a 
beautiful new library sign which stands along the drive 
near the northwest corner of our Town Hall. This 
sign is to be illuminated by floodlights. Arrows point-
ing the way to the library have been placed within and 
outside the Town Office fjuilding. Three new metal 
book stacks are ready to occupy the last available floor 
space for the shelving of books. There are over ten 
thousand books in the library. 
In addition to the above, the library has had a 
thorough cleaning, making it inviting and cheery. The 
Westport Art Group continues to exhibit on the large 
bulletin board, and throughout the year they have been 
generous with their gifts of choice art books to the 
library. 
In this yearly report to you down through the 
years, it has been brought out we are so much in need 
of larger quarters. When you visit us you agree. In 
your Town Warrant for 1962 there is to be an article 
calling for the formation of a nine-member committee 
to study library needs. 
We have been very cautious in our spending in the 
past, considering always needs for the community. If 
fruitful plans develop in 1962 we hope to see a library 
building ready for your use in the near future. Our 
thought shall be for the mutual benefit of the entire 
town. 
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By your continued support, you have made your 
library grrow and become a most useful part of West-
port's every-day living. Let us all get behind plans 
of growth for our present citizen and future citizen 
alike. You have been doing this, and for this we are 
grateful. 
Whatever your part has been in 19fil we again 
thank you. 
Respectfully submitted, 
EVELYN G. L. TRIPP, 
Chairman 
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Landing Commissioners' Report 
T h e Board o rgan i zed M a r c h 1961 w i t h A r t h u r 
Denau l t , C h a i r m a n . 
T h e T r e a s u r e r ' s r e p o r t will s h o w t h e r e c e i p t s and 
p a y m e n t s d u r i n g t h e p a s t y e a r . 
A R T H U R D E N A U L T , C h a i r m a n 
E D W A R D T. E A R L E 
F R E D E R I C A. C A M E R A 
H E R B E R T G. H A D F I E L D 
C A S H 
Balance , J a n u a r y 1, 1961 $4,726.73 
Received f r o m leases and i n t e r e s t 
on depos i t s 273.75 
$5,000.48 
Ba lances , Dec. 31, 1961. 
H o r s e n e c k Beach L a n d i n g 
H o r s e n e c k P o i n t L a n d i n g 
Hix B r i d g e L a n d i n g 
H e a d L a n d i n g 
W e s t p o r t P o i n t L a n d i n g 
Adamsv i l l e L a n d i n g 










A L E X A N D E R W A L S H , 
T r e a s u r e r , L a n d i n g C o m m i s s i o n e r s 
E x a m i n e d and a p p r o v e d . 
E L M E R B. M A N C H E S T E R , J R . , 
T o w n A c c o u n t a n t . 
I 
Report of the Police Department 
T o t h e H o n o r a b l e B o a r d of S e l e c t m e n 
F r a n k D e A n d r a d e , C h a i r m a n 
W e s t p o r t , M a s s . 
G e n t l e m e n : 
I h e r e b y s u b m i t t h e f o l l o w i n g a s t h e r e p o r t of t h e 
Po l i ce D e p a r t m e n t f o r t h e y e a r e n d i n g D e c e m b e r 3 1 s t , 
1961. 
Organization 
C H I E F O F P O L I C E 
A l b e r t B l a i s 
S G T . F r e d e r i c k W . P a l m e r J r . S G T . R o l a n d M. M a s s e y 
P O L I C E O F F I C E R S 
C l i f t o n H . M o s h e r J r . W i l l i a m C. P i e r c e 
A l a n C ie to J o s e p h A r r u d a J r . 
R e n e D. D u p r e A r m a n d G. G o y e t t e 
S P E C I A L P O L I C E O F F I C E R 
N o r m a n B. H o p k i n s o n 
R E S E R V E O F F I C E R S 
D a n a R e e d E l m e r B r e v i k J r . 
J o s e p h A. L e v e s q u e W a l t e r E . P e a r c e 
E r n e s t N u n e s A l f r e d C a n d e i a s 
R a l p h P . M o n t i g n y F r a n k H . S t e e l e 
R o g e r A. S a n f o r d E d w a r d P e r r y 
T h e f o l l o w i n g is a s u m m a r y of t h e n a t u r e a n d 
n u m b e r of a r r e s t s : 
B r e a k i n g & E n t e r i n g — d a y t i m e 
B r e a k i n g & E n t e r i n g — n i g h t t i m e 
O p e r a t i n g u n d e r I n f l u e n c e of L i q u o r 
O p e r a t i n g so a s t o E n d a n g e r 









O p e r a t i n g U n r e g i s t e r e d A u t o 
O p e r a t i n g U n i n s u r e d a u t o 
I l legally a t t a c h i n g p l a t e s ( r e g i s t r a t i o n ) 
Speed ing 
U n t a w f u l t a k i n g of A u t o 
O p e r a t i n g a f t e r Suspens ion 
L e a v i n g scene of Acc iden t 
(Pe r sona l i n j u r y ) 
L e a v i n g scene of Acc iden t 
( P r o p e r t y d a m a g e ) 
D r u n k e n n e s s 
A s s a u l t & B a t t e r y 
L a r c e n y 
A t t e m p t to C o m m i t L a r c e n y 
[ ) i s t u r b i n g t h e P e a c e 
Neg lec t of F a m i l y 
Mal ic ious Mischief 
Viola t ion of P r o b a t i o n 
R o b b e r y 
M u r d e r 
Accessory to A s s a u l t & B a t t e r y & R o b b e r 
Possess ion of B u r g l a r y tools 
Rece iv ing stolen p r o p e r t y 
La rceny f r o m a vessel 
Il legal possess ion of F i r e A r m s 



















A u t o t r a n s f e r p a p e r s 
A u t o acc iden t s i n v e s t i g a t e d 
I n j u r e d in a u t o acc iden t s 
A u t o f a t a l i t y 
A m b u l a n c e cases 
N u m b e r of bu i ld ings f o u n d open 
F u n e r a l s a t t e n d e d 









C o m p l a i n t s i n v e s t i g a t e d 
Acc iden ta l D r o w n i n g 
Suicide 
Homic ide 
Special l icenses issued 
Los t or s to len p r o p e r t y r ecovered 







D u r i n g t h e year , t h e Police D e p a r t m e n t t u r n e d 
over to A l e x a n d e r W a l s h , T r e a s u r e r , $900.16 f o r 
v a r i o u s l icenses i ssued. 
1961 A M H l L A N C E C A L L S 
T r u e s d a l e Hosp i t a l , Fal l R ive r 125 
S t . A n n e ' s Hosp i t a l , Fal l R i v e r 61 
Union Hosp i t a l , Fa l l R ive r 41 
St . L u k e ' s Hosp i t a l , N e w B e d f o r d 15 
L'nion Hosp i t a l , New B e d f o r d 6 
Fal l R ive r G e n e r a l Ho.spital, Fa l l R ive r 4 
T r u e s d a l e Clinic, Fall R i v e r 27 
N e w E n g l a n d C e n t e r Hosp i t a l , Bos ton 7 
Ti lden N u r s i n g Home, Fal l R ive r 1 
C l i f ton N u r s i n g Home, Fal l R ive r 4 
Br is to l C o u n t y S a n i t o r i u m 1 
Mass . Gene ra l Hosp i t a l , Bos ton 3 
H a r b o r View M a n o r R e s t Home , D a r t m o u t h 3 
T a u n t o n S t a t e Hospi ta l , T a u n t o n 1 
Misce l laneous 25 
V e t e r a n s ' Hosp i t a l , B rock ton 1 
G e r t r u d e M a n o r Rest Home, Fal l R iver 2 
Dea R e s t H o m e , W e s t p o r t 3 
Mass . Memor i a l , Bos ton 1 
Hill H o u s e M a n o r Res t Home , Fa l l R ive r 2 
P r a t t C l in ic—Bos ton 1 
Sac red H e a r t R e s t Home, N e w B e d f o r d 1 
/ 
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Acushnet Rest Home, Acushnet 
Bristol Nursing Home, New Bedford 
Middletown Connecticut Hospital, Connecticut 
Davis Park Hospital, Providence, R. 1. 
Newport Naval Hospital, Newport, R. 1. 
Rhode Island Hospital, Providence, R. 1. 
Rose Hawthorne Hospital, Fall River 
Sassaquin Sanitorium, New Bedford 
Total 347 
The following is a summary of miles traveled 
during 1961: 
Car No. 1 









Chief of Police 
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Report of the Fire Department 
To t h e H o n o r a b l e Board of Se lec tmen 
F r a n k D e A n d r a d e , C h a i r m a n 
W e s t p o r t , M a s s . 
G e n t l e m e n : 
I h e r e b y s u b m i t t h e fo l lowing a s t h e r e p o r t of t h e 
F i r e D e p a r t m e n t f o r t h e year e n d i n g D e c e m b e r 31, 
1961. 
T h e d e p a r t m e n t a n s w e r e d 123 a l a r m s d u r i n g t h e 
y e a r which a r e c lass i f i ed a s fo l lows : 
Bu i ld ings 19 
G r a s s & B r u s h 41 
Moto r Vehic les 14 
C h i m n e y s & F i r e p l a c e 8 
D u m p s 4 
Oil 2 
E lec t r i ca l 7 
F u r n i s h i n g s 2 
Fa l se A l a r m 3 
Out of T o w n 4 
H i g h w a y A c c i d e n t s 5 
S p r i n k l e r 2 
H a y 1 
T i r e s 2 
I n c i n e r a t o r s 1 
T h a w i n g P i p e s 1 
Unc l a s s i f i ed 7 
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T h e a s se s sed va lua t ion , losses a n d I n s u r a n c e on 
t h e 19 bu i ld ings involved a r e l i s ted a c c o r d i n g t o t h e 
ava i lab le f i g u r e s . 
Va lue of bu i l d ings $10,900.00 
Va lue of c o n t e n t s 11,800.00 
I n s u r a n c e on bu i ld ings 10,500.00 
I n s u r a n c e on c o n t e n t s 1.000.00 
Loss on bu i ld ings 5,700.00 
Loss on c o n t e n t s 7,300.00 
I n s u r a n c e paid on bu i ld ings 781.32 
I n s u r a n c e paid on c o n t e n t s 521.00 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
L Y N W O O D F . P O T T E R , 
F i r e Chief 
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Report of 
Sealer of Weights and Measures 
P l a t f o r m scales sealed over 10,000 lbs . 
P l a t f o r m scales sealed over 5,000 lbs. 
P l a t f o r m scales sea led u n d e r 5,000 lbs . 
P l a t f o r m scales sealed u n d e r 100 lbs. 
P l a t f o r m scales a d j u s t e d u n d e r 100 lbs. 
P l a t f o r m scales not sealed u n d e r 100 lbs. 
W e i g h t s sealed 
Vehicle t a n k s sealed 
Liquid m e a s u r e s sealed u n d e r 1 ga l lon 
Liquid m e a s u r e s a d j u s t e d u n d e r 1 gal lon 
Dry m e a s u r e s sea led 
Gasol ine p u m p s sealed 
Gasol ine p u m p s a d j u s t e d 
Oil m e a s u r e p u m p s sealed 
Vehicle t a n k 
Kerosene , Oil & G r e a s e 

















W A L T E R F . K I N G , 
Sea l e r of W e i g h t s & M e a s u r e s 
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Wiring Inspector's Report 
B o a r d of Se l ec tmen , 
W e s t p o r t , Mass . 
D e a r S i r s : 
I a m s u b m i t t i n g below r e p o r t of e x p e n s e s and 
n u m b e r of e lec t r ica l w i r i n g p e r m i t s i ssued f o r t h e 
Town of W e s t p o r t d u r i n g t h e y e a r 1961, 
N e w Bu i ld ings 
A l t e r a t i o n s — O l d H o u s e s 
A d d i t i o n s — O l d H o u s e s 
Oil B u r n e r s — C i r c u l a t o r s 
Hot W a t e r H e a t e r s 
T r a i l e r s 
B e a u t y P a r l o r 
Bowl ing Alley 
S t o r e s 
G a r a g e 
Te l ephone B o o t h s 
Dine r 
S i g n s 
G a s B u r n e r 
P e r m i t s I s sued 
Miles Covered 
$750.00 S a l a r y 
420.00 Mi leage 
19.50 P o s t a g e 
39.18 Te l ephone 

















$1,253.68 S a l a r y & E x p e n s e s f o r t h e y e a r 1961. 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
N O R M A N G. H I C K S , 
W i r i n g Inspec to r . 
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Report of the Planning Board 
:\Ir. F r a n k DeAndracle , C h a i r m a n 
Board of Se lec tmen 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
Dear S i r s : 
H e r e w i t h is t h e r e p o r t of t h e P l a n n i n g B o a r d ' s 
m a n y and va r i ed ac t i v i t i e s f o r t h e y e a r 1961. 
T h e P l a n n i n g Board w a s o rgan ized a s f o l l o w s : 
A r t h u r V. Tr ipp , C h a i r m a n T e r m exp i r e s 1962 
J a m e s P i lk ing ton , S e c r e t a r y 
Wil l iam Holden 
F r a n k J . Cass idy 
T h o m a s R. Burre l l , H I 
T e r m exp i r e s 1963 
T e r m exp i r e s 1964 
T e r m exp i r e s 1965 
T e d m exp i r e s 1966 
P l a n n i n g Board m e m b e r s a t t e n d e d a to ta l of (51) 
f i f t y - o n e r e g u l a r scheduled b i -month ly , special , execu-
t ive m e e t i n g s , and public h e a r i n g s in t h e p u r s u i t of i t s 
work r e l a t i ve to Town p l a n n i n g bus ines s . M e m b e r s of 
t h e P l a n n i n g Board a t t e n d e d con fe r ences , l ec tu res , and 
d e m o n s t r a t i o n s r e l a t ive t o p lann ing . T h e s e a s s e m -
blies w e r e held in N a t i c k , T a u n t o n , a n d Bos ton , M a s s a -
c h u s e t t s , u n d e r t h e s p o n s o r s h i p of t h e S t a t e P l a n n i n g 
Divis ion, t h e S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s Reg iona l 
P l a n n i n g D i s t r i c t and t h e F e d e r a t i o n of M a s s a c h u s e t t s 
P l a n n i n g Boards . T h e s e annua l , s e m i - a n n u a l a n d 
m o n t h l y c o n f e r e n c e s and m e e t i n g s a r e a t r e m e n d o u s 
he lp to t h e m e m b e r s of t h e P l a n n i n g Boa rd a s a gu ide 
in i t s work . Howeve r , t h e y a re no t a sole s u b s t i t u t e 
to p ro fe s s iona l he lp in t h e p l a n n i n g f i e ld . 
T h e m e m b e r s of t h e B o a r d s p e n t a t o t a l of (542V2) 
f i ve h u n d r e d f o r t y - t w o a n d one-half h o u r s in p u r s u i t 
of Town i n t e r e s t s . 
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Durin^^ 1961. t h e Board r ev i ewed and s t u d i e d a 
tota l of t w e n t y - t w o p lans . T h i s t o t a l is b r o k e n down 
as f o l l o w s : P l a n s not r e q u i r i n g a p p r o v a l ( b u t need 
s t u d y to d e t e r m i n e c o n f o r m i t y ) — 1 0 ; P r e l i m i n a r y 
P lans and r o u g h s k e t c h e s — 8 : D e f i n i t i v e P l a n s — 4 (of 
t h i s to t a l 1 Def in i t i ve P l an w a s g r a n t e d leave to w i t h -
d r a w ; 2 w e r e r e j e c t e d — o n e of t h e s e r e j e c t e d w a s sus-
t a ined by t he Appea l s Boa rd . ) One P l an r e f u s e d ap-
l)roval is now p e n d i n g A p p e a l s Boa rd h e a r i n g and ac-
t ion . 
A g a i n t h e P l a n n i n g Board a d v i s e s all w h o des i re 
to develop land in t h e Town of W e s t p o r t t o submi t a 
rough ske tch a t t h e f i r s t m e e t i n g w i t h t h e B o a r d . T h i s 
cou r se of ac t ion will save t h e p r o s p e c t i v e developer 
m u c h t i m e and money . 
Once aga in of t h e m a n y s u b j e c t s and p r o b l e m s 
cons idered by m e m b e r s of t h e P l a n n i n g B o a r d , w a t e r 
c o n t i n u e s to be of p r i m e i m p o r t a n c e . M e m b e r s of t h e 
Board a n d t h e Boa rd of Se l ec tmen a t t e n d e d severa l 
m e e t i n g s in Fa l l R ive r w h e r e w a t e r p r o b l e m s of T ive r -
ton , R. I., Fall River , S o m e r s e t , S w a n s e a a n d W e s t p o r t 
w e r e d i scussed w i t h t h e M a y o r of Fa l l R i v e r a n d r ep re -
s e n t a t i v e s of o t h e r t o w n s . I t is a r ecogn ized f a c t t h a t 
f u t u r e w a t e r r e q u i r e m e n t s c a n n o t be me t w i t h e x i s t i n g 
fac i l i t i e s . The s u b j e c t of w a t e r is a m a i n i t e m of s t u d y 
and i t s a r e a solu t ion is a m u s t on t h e a g e n d a of t h e 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s Reg iona l P l a n n i n g Dis-
t r i c t . I t is r ecognized t h a t t h e lack of pub l ic w a t e r 
can s t y m i e t h e g r o w t h of an a r e a , c a u s e i n s u r a n c e r a t e s 
to be h i g h and u l t i m a t e l y e f f e c t t h e t a x r a t e base . T h i s 
is a v e r y p rep lex ing complex p r o b l e m of n o t only t h e 
P l a n n i n g Board b u t of t h e e n t i r e T o w n . 
F u r t h e r s t u d y of t h i s p r o b l e m will be m a d e a n d 
r e p o r t e d . T h e n a t i o n a l w a t e r p r o b l e m is b e c o m i n g 
m o r e a c u t e a s p r ed i c t ed and if t h e 1980 p r e d i c t i o n of 
t h e need of double t h e p r e s e n t w a t e r s u p p l y is a f a c t 
t h e n W e s t p o r t ' s p rob lem will be cons ide red v e r y acu t e . 
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T h e resolve vote ! a t t h e lOGl Town M e e t i n g gave t h e 
W'es tpor t P l a n n i n g Board d e l e g a t e t h e a u t h o r i t y t o dis-
cuss t h i s p rob lem, and to exp lore t h e m a n y a v e n u e s 
possible to t h e so lu t ion of t h i s bas ic T o w n g r o w t h need. 
T h e w a t e r s h o r t a g e of our n e i g h b o r s a n d t h e i r u n d e r -
s t a n d a b l e r e l u c t a n c e to r e l i nqu i sh con t ro l over t he i r 
])resent w a t e r supp ly and w a t e r s o u r c e s a d d s to t h e 
a c u t e n e s s of t h e w a t e r p rob lem. O u r n e i g h b o r s poli-
t ical s t r e n g t h in t h e Genera l Cour t is a n o t h e r f a c t o r 
to be cons ide red . T h e P l a n n i n g B o a r d m e m b e r s a r e 
still of t h e opinion t h e mos t economica l , t h e mos t equi t -
able solu t ion to t h e ve ry complexed w a t e r p roblem in 
t h i s a r e a , is f o r t h e C o m m o n w e a l t h of M a s s a c h u s e t t s 
to e s t ab l i sh t h r o u g h legis la t ion a S o u t h e a s t e r n Massa-
c h u s e t t s W a t e r D i s t r i c t or Reg ions . T h e c o m m u n i t y 
t h a t c o n t r o l s t h e w a t e r d i s t r i b u t i o n con t ro l s i ts ne igh-
bors g r o w t h . T h i s g r o w t h can m e a n t h e exclusion of 
l igh t and h e a v y i n d u s t r y f r o m t h e w a t e r l e s s a r ea and 
t h u s e f f e c t i n g t h e f u t u r e t a x ba se of a c o m m u n i t y in 
such a pos i t ion . 
P l a n n i n g Board m e m b e r s h a v e l ea rned t h a t t h e i r 
s t ud i ed p lan to e l i m i n a t e dead end s t r e e t s is a w o r t h y , 
wise and a n e c e s s a r y e f f o r t to t h e s a f e t y and growth , 
of t h e c o m m u n i t y . However , m a n y of t h e r e c o m m e n d a -
t i o n s to e l i m i n a t e dead end s t r e e t s t h u s i m p r o v i n g t he 
s a f e t y f a c t o r s , i n c r e a s i n g land va lues , and p r o t e c t i n g 
t h e Town f r o m poss ible civil su i t h a v e not been ac t ed 
on to da t e . An i n f o r m a l d i scuss ion b e t w e e n t h e Boa rd 
of S e l e c t m e n a n d t h e P l a n n i n g Boa rd w a s held one 
e v e n i n g w h e n V>oth B o a r d s w e r e d i s c u s s i n g a n o t h e r 
s u b j e c t , and it w a s decided a spec i f i c t i m e and place 
would be d e s i g n a t e d by t h e Board of Se lec tmen to m e e t 
w i th t h e P l a n n i n g Board w i t h r e f e r e n c e to t h e e l imina-
t ion of dead end s t r e e t s , dup l i ca t e s t r e e t names , and 
f u r t h e r d i s cus s ion on t h e s u b j e c t of r o a d s in use a^ 
public w a y s f o r cons ide rab le per iod of t ime bu t no t 
accep ted . U n f o r t u n a t e l y t h i s i m p o r t a n t m e e t i n g w a s 
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not held. So in an e f f o r t to p e r m i t t h e T o w n to ca tch 
up w i th t h e p r ev ious r e c o m m e n d a t i o n s t h e P l a n n i n g 
Board h a s no t m a d e a n y f u r t h e r s t u d i e s of dead end 
s t r e e t s , hence no r e c o m m e n d a t i o n s w e r e m a d e d u r i n g 
1961. 
D u r i n g t h e y e a r t h e Board held m a n y d iscuss ions , 
did much r e s e a r c h w i t h o u t cost t o t h e T o w n t a x p a y e r 
on t h e f o l l o w i n g : 
1. Unaccep t ed r o a d s and s t r e e t s . 
2. T h e c h a n g i n g of road a n d s t r e e t n a m e s . 
3. T h e p r o b l e m s caused by t h e dupl ica t ion of road 
and s t r e e t n a m e s . 
So a t t h e P l a n n i n g B o a r d ' s r e g u l a r scheduled 
m e e t i n g of M a y 3, 1961, i t w a s v o t e d t o f o r w a r d t h e 
fo l lowing l e t t e r on t h i s t h r e e - p r o n g e d p rob lem. T h e 
l e t t e r e x p r e s s e s t h e B o a r d ' s t h i n k i n g on t h i s s u b j e c t . 
" M a y 8, 1961 
Mr . F r a n k D e A n d r a d e , C h a i r m a n 
Board of Se l ec tmen 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
D e a r Mr , A n d r a d e : 
T h e P l a n n i n g Board h a s he ld d i scuss ions on t h e 
s u b j e c t of road and s t r e e t s and s o m e of t h e p rob lems 
r e l a t i ve t o t h i s s u b j e c t . Mr . C a s s i d y i n f o r m e d t h e 
Board t h a t he h a s a sked t h e B o a r d of Se lec tmen to 
cons ider r o a d s of p r i m e use by t h e publ ic f o r a n u m b e r 
of y e a r s b u t t o d a t e unaccep t ed b y t h e Town . He c la ims 
he i n f o r m a l l y m e n t i o n e d to t h e Se l ec tmen , Monday , 
M a r c h 2 0 t h , 1961. 
T h e fo l lowing is a r e s u m e ' of t h e d i s cus s ions and 
t h i n k i n g of t h e p l a n n e r s w i t h r e s p e c t t o t h e s u b j e c t 
r o a d s a n d s t r e e t s : 
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S U B J E C T : R O A D S A N D S T R E E T S 
T h e roads and s t r e e t s in t h e Town of W e s t p o r t a t 
t h i s t i m e p r e s e n t t h r e e (3) m a j o r p r o b l e m s — n a m e l y : 
1. U n a c c e p t e d r o a d s a n d s t r e e t s ; 
2. N a m e s of r o a d s a n d s t r e e t s c h a n g e d ; 
3. Dupl ica t ion of r o a d and s t r e e t n a m e s . 
1. Unaccepted Roads and Streets. 
T h e r e e x i s t s a t p r e s e n t t w o (2) c a t e g o r i e s of un-
accepted r o a d s and s t r e e t s in T o w n . T h e s e m a y be 
c lass i f ied a s f o l l o w s : 
(A) A road used f o r a n u m b e r of y e a r s a s a p r ime 
i m p o r t a n t m a j o r p u b l i c h i g h w a y , and to d a t e 
not accep ted . Much m o n i e s h a v e , in t h e pas t , 
been expended on t h i s type f o r upkeep , re -
pa i r , expans ion , i m p r o v e m e n t , and snow re-
moval . A t r i a l s e a r c h fa i l s to revea l and 
record in Town or in t h e R e g i s t r a r of Deeds 
O f f i c e of such a r o a d a s Cornel l Road. T h e r e 
a p p e a r s to be o t h e r s according- to r u m o r . 
(B) T h e o t h e r t y p e of u n a c c e p t e d road o r s t r e e t 
is t h a t t y p e wh ich is a pa r t of an ea r ly sub-
divis ion of l and a n d r e g i s t e r e d wi th t h e Reg-
i s t r a r of Deeds , b u t f o r one r e a s o n or a n o t h e r , 
to da te , h a s not b e e n accep ted by t h e Town. 
T h i s t y p e of u n a c c e p t e d r o a d ( s t r e e t ) is no t 
heav i ly t r a v e l e d , b u t p r i m a r i l y by t h e people 
w h o live on t h e r o a d . An i n d i g n a t i o n mee t -
ing of t ownspeop l e l iving o n t h i s type or 
road ( s t r e e t ) w a s h e l d in F e b r u a r y t h i s yea r 
because of t h e i n c o n v e n i e n c e caused by t h e 
n o n - r e m o v a l of s n o w f r o m t h i s t y p e of road . 
T h e r e a s o n g iven t h e s e folk.s a t t h e m e e t i n g 
f o r t h e n o n - r e m o v a l of snow, was t h a t S t a t e 
law p r o h i b i t e d p u b l i c f u n d s be expended on 
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p r i v a t e p r o p e r t y . F u r t h e r , i n s u r a n c e cover -
ing Town-owned e q u i p m e n t p roh ib i t ed t h e 
use of Town e q u i p m e n t on p r i v a t e p r o p e r t y . 
If t l i is logic app l i e s to t h e unaccep ted road 
in t h e n o r t h end of Town, how can t h e con-
t inued e x p e n d i t u r e s of f u n d s be j u s t i f i e d on 
such r o a d s a s Cornel l Road in t h e sou th end 
of T o w n ? 
2. Names of Roads and Streets Changed. 
T h e r e a r e no p rov i s ions f o r t h e f i l i ng of s t i 'eet 
n a m e s w i t h i n t h e Town g o v e r n m e n t . No Town a g e n c y 
to w h o m t h i s r e spons ib i l i t y h a s been a s s i g n e d by T o w n 
Regu l a t i on or o t h e r w i s e . T h i s is deemed a n e c e s s i t y — 
to e s t ab l i sh by r e g u l a t i o n t h r o u g h an a r t i c l e in t h e 
Town M e e t i n g t h e a g e n c y , and t h e ru l e s adop ted by 
t h e agency , f o r t h e f i l i ng of road ( s t r e e t ) n a m e s . 
T h e c h a n g i n g of road ( s t r e e t ) n a m e s t h a t h a v e 
been in use a s a public h i g h w a y f o r a long per iod of 
t ime , c ause s cons ide rab le c o n f u s i o n . A s an example , 
a road ( s t r e e t ) h a s been in public use and k n o w n f o r 
a long period of t i m e a s X Road a n d t h e n t h e n a m e is 
c h a n g e d . A whole g r o u p of legal p r o b l e m s ari.se. f o r 
i n s t a n c e t h e S t a t e of Massachu . se t t s D e p a r t m e n t of 
Publ ic Ut i l i t i e s h a s g r a n t e d a u t h o r i t y to t h e E lec t r i c 
C o m p a n y , Te lephone C o m p a n y , G a s C o m p a n y , a n d 
o t h e r s to ins ta l l c e r t a i n f ac i l i t i e s t o se rv ice t h e public 
on X Road. T h e s e c o m p a n i e s f i le t h e road l ayou t of 
t h e i r in.s tal lat ions w i t h t h e S t a t e D.P .U. a n d t h e Reg i s -
t r a r of Deeds and , in some i n s t a n c e s , w i t h L a n d C o u r t . 
It m u s t be r e m e m b e r e d t h a t t h e T o w n o f f i c i a l s h a v e 
g r a n t e d t h e Publ ic U t i l i t i e s a p p r o v a l p r io r t o t h e ap -
pl icat ion by t h e U t i l i t y C o m p a n y t o S t a t e D.P .U. All 
of t h e s e r eco rds a r e not in c o n f o r m a n c e w i t h t h e road 
( s t r e e t ) n a m e c h a n g e . As ide f r o m t h e legal t r o u b l e s 
caused , t h e co.sts of c h a n g i n g t h e legal r e c o r d e d r e c o r d s 
cos t s m o n e y and m u c h t i m e . 
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If we con t inue to app ly t h e 5ame th ink ing ' to t h e 
problem, cons ider t h e Town r e s iden t l iving on X Road 
and said road n a m e is c h a n g e d . Mr. T a x p a y e r m u s t , 
to have his r e c o r d s c h a n g e d to coincide w i th h i s deeds, 
have h is Social S e c u r i t y Records , I n s u r a n c e C a r Regis -
t r a t i o n and , if he h a s a p a s s p o r t , t h i s , too m u s t be 
changed . 
F u r t h e r , u n d e r t h i s c a t e g o r y , we should place t h e 
f i l i ng of road ( s t r e e t ) n a m e s on deeded p r o p e r t y to 
help cont ro l t h i s f r e e use of road n a m e s . 
Duplication of Road (.street) Names. 
Here , aga in , if t h e r e w a s an a g e n c y re spons ib le 
f o r t h e f i l i ng of s t r e e t n a m e s , t h e r e would no t ex is t 
t h e p r e s e n t dup l ica t ion of n a m e s in Town. T h e r e ap -
p e a r s severa l n a m e s of r o a d s ( s t r e e t s ) on As.sessors ' 
P l a t t s . T o w n m a p s , r ecorded deeds , s t r e e t d i rec to r ies , 
etc. t h a t h a v e been dupl ica ted f i ve or six t i m e s . O t h e r s 
h a v e been dupl ica ted in less n u m b e r s . 
To n a m e a f ew , t h e c o n f u s i o n cau.sed by t h i s dupli-
ca t ion of road ( s t r e e t ) n a m e s m u s t e f f e c t t h e r e s i d e n t s , 
publ ic u t i l i t i es , m a i l m e n , f i r e , police, a m b u l a n c e , doc-
to r s . and de l ivery men . Now is t h e t i m e t o cor rec t 
t h i s s i t ua t i on b e f o r e it becomes more wide sp r ead . 
T h e s e a r e p r o b l e m s t h a t should not be bu r r i ed . 
Cr i t i c i sm of a n y g r o u p of T o w n o f f i c i a l s is no t implied, 
nor will it accompl i sh a n y t h i n g . E a c h B o a r d of Se-
l ec tmen m u s t , of necess i ty due to our f o r m of Town 
l )a r t - t ime g o v e r n m e n t , i n h e r i t some un re so lved prob-
lems . H o w e v e r , it is no t good fo r t h e T o w n to delay 
t h e .solving of i t s p rob lems . 
It is r e c o m m e n d e d to t h e Board of Se l ec tmen t h a t 
a C o m m i t t e e be f o r m e d or appo in t ed t o s e r v e on a 
v o l u n t a r y bas i s , w i t h o u t pay , t o w o r k ou t t h e de ta i l s 
and do t h e r e s e a r c h on t h e above c i ted t h r e e p rob lems . 
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F u r t h e r , it is r e c o m m e n d e d t h a t t h e a p p o i n t e d 
C o m m i t t e e be composed of r e p r e s e n t a t i v e s f r o m t h e 
fo l l owing : 
Boa rd of Se l ec tmen 
T o w n F i n a n c e C o m m i t t e e 
T o w n Counsel 
P l a n n i n g Board 
House N u m b e r i n g C o m m i t t e e 
F)uilding I n s p e c t o r 
Chief of Police 
F i r e Chief 
R e p r e s e n t a t i v e f r o m : 
W e s t p o r t T a x p a y e r s ' Assoc ia t ion 
C h a m b e r of C o m m e r c e 
V e t e r a n O r g a n i z a t i o n 
P o r t u g u e s e - A m e r i c a n Civic L e a g u e 
T h e longer t h e s e p r o b l e m s a r e p e r m i t t e d t o ex i s t 
and i n c r e a s e in a r e a and vo lume, t h e m o r e complex 
t h e so lu t ion shal l be. 
T h e P l a n n i n g Boa rd would we lcome a j o i n t m e e t -
ing on t h i s s u b j e c t if such a m e e t i n g is conven i en t to 
t h e Board of Se l ec tmen . 
R e s p e c t f u l l y , 
F O R T H F P L A N N I N G B O A R D 
S A r t h u r V. T r i p p 
A r t h u r V. T r ipp , C h a i r m a n 
A V T : p m f " 
U n f o r t u n a t e l y t h e r e w a s no specia l m e e t i n g of t h e 
P l a n n i n g B o a r d a n d t h e Board of Se l ec tmen on t h e s e 
t h r e e s u b j e c t s . 
T h e Wood B r i d g e a t W e s t p o r t P o i n t w a s a s u b j e c t 
d i scussed severa l t i m e s d u r i n g 1961. T h e P l a n n i n g 
B o a r d ' s p roposed r e c o m m e n d a t i o n s on t h i s s u b j e c t 
w e r e ou t l ined in t h e 1960 r e p o r t of t h e B o a r d . A pub-
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lie h e a r i n g w a s held in t h e H i g h School C a f e t e r i a w i t h 
r e f e r e n c e t o t h i s b r i d g e and i t s r e m o v a l . N o t m u c h 
w a s developed f r o m t h e i n f o r m a t i o n a n d d i scuss ions 
m a d e d u r i n g t h e h e a r i n g t o be of a c o n t r a r y n a t u r e of 
t h e P l a n n i n g B o a r d ' s r e p o r t on t h e s u b j e c t in t h e 1960 
Town R e p o r t . U n f o r t u n a t e l y t h e r e a r e m a n y p e r s o n s 
w h o should h a v e a t t e n d e d t h e publ ic h e a r i n g and voice 
t h e i r opinions , b u t r a t h e r e lected to s t a y a w a y and t h e n 
e x p r e s s t h e i r opin ions in p r i v a t e . T h i s t y p e of v o t e r 
r e ac t i on is u n f o r t u n a t e , it does not a f f o r d t h e T o w n 
of f i c i a l t h e b road scope of i n f o r m a t i o n des i red by t h e m 
to f o r m u l a t e a decis ion. Absence f r o m a Town Meet -
ing or publ ic h e a r i n g is a loss to t h e ind iv idua l a b s e n -
tee , t h e vo te is y o u r r i g h t a lone. 
A p p a r e n t l y t h e c u t t i n g of t h e let is a dead i s sue 
f o r t h e t i m e be ing a t l ea s t . T h i s is m o s t u n f o r t u n a t e 
to t h e f u t u r e g r o w t h deve lopmen t of one of t h e T o w n ' s 
m o s t i m p o r t a n t a s s e t s n a m e l y s u m m e r r e c r e a t i o n a l 
a c t i v i t y t h r o u g h sho re and h a r b o r deve lopmen t . 
T h e P l a n n i n g E o a r d w a s not adv i sed t h a t t h e 
P>oard of Se l ec tmen h a d r e q u e s t e d S t a t e S e n a t o r E d -
win S tone to f i l e l e g i s l a t u r e to r e m o v e t h e e n t i r e b r i d g e 
a t S t a t e cos t . T h i s l e g i s l a t u r e could lead to a l a t e r 
d a t e t a k i n g by t h e S t a t e of t h e r e m a i n d e r of t h e re -
m a i n d e r of t h e H o r s e n e c k a r e a . T h e r e e x i s t s a possi-
ble d e t e r i o r a t i o n of t h e a r e a a d j a c e n t to t h e old wood 
b r idge . T h e P l a n n i n g B o a r d f e l t t h a t a sec t ion of 
t h i s b r i d g e should be c o n v e r t e d t o a m a r i n e r f o r t h e 
m o o r i n g and se rv i c ing of w a t e r c r a f t . A s h o r t a g e of 
m o o r i n g b e r t h s does ex i s t and h a s f o r some t i m e , and 
is p r e s u m e d will con t i nue t o ex i s t a s t h e p o p u l a r i t y of 
b o a t i n g inc reases . T h i s b o a t i n g p o p u l a r i t y inc rease 
could be used t o i m p r o v e p r e s e n t t a x base , and a t t h e 
s a m e t i m e a f f o r d f ac i l i t i e s f o r Town s u m m e r and p e r m -
a n e n t r e s i d e n t s . 
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T h e P l a n n i n g Board con t inued i t s e f f o r t s to im-
prove t h e h a r b o r e n t r a n c e a s provided by House Docu-
m e n t 692, 75 th Congress , ord Sess ion , enac ted J u n e 20. 
1088. A m e m b e r of t h e Board had severa l d i scuss ions 
wi th t h e o f f i c e s of U. S. R e p r e s e n t a t i v e H a s t i n g s 
K e i t h . U. S. R e p r e s e n t a t i v e J o s e p h M a r t i n , S t a t e Rep-
r e s e n t a t i v e Mil ton Silva w i th r e f e r e n c e to h a v e t h e 
o r ig ina l ac t w o r d i n g c h a n g e d to e l imina t e t h e w o r d s 
local f u n d s f r o m t h e ac t (see P a g e 76, 1960 R e p o r t ) . 
F u r t h e r ac t ion w a s t i fken to include t h i s H a r b o r en-
t r a n c e s u b j e c t in t h e plan of t h e Town s u b m i t t e d to 
t h e G r e a t e r Fal l R iver A r e a Redeve lopmen t C o m m i t -
tee . T h u s t h i s p rob lem of t h e h a r b o r e n t r a n c e w a s 
a p p r o a c h e d f r o m t h r e e ang le s . S t a t e R e p r e s e n t a t i v e 
Mil ton Silva h a s f i led a bill in l eg i s l a tu re to h a v e t h e 
C o m m o n w e a l t h a s s u m e t h e local f u n d s cos ts . 
T h e A r e a Redeve lopmen t Act (Publ ic L a w 87-27) 
enac ted last y e a r by Congres s , to assi.st and rev i t a l i ze 
such a r e a s a s dec la red a s excess ive unemployed a r e a s . 
A m e e t i n g of a m e m b e r of t h e P l a n n i n g Board a n d t h e 
I^oard of Se lec tmen w a s held to resolve a s ingle ac t ion 
l)lan u n d e r t h i s U. S. L a w . Accord ing ly , Mr. F r a n k 
D e A n d r a d e C h a i r m a n of t h e Board of Se lec tmen , re -
ques t ed Mr . Car l Lees t o s e rve a s t h e T o w n ' s r e p r e -
s e n t a t i v e wi th a m e m b e r of t h e P l a n n i n g Board . 
Colonel F r a n k J . Cass idy w a s selected fo r t h i s t a s k . 
A se r i e s of f i f t e e n week ly m e e t i n g s w e r e held in Fal l 
R ive r Ci ty Hall w i th M a y o r J o h n A r r u d a , A s s i s t a n t 
Ci ty Solici tor J o h n Fa r r e l l , C i ty P l a n n e r A l f r e d Ed -
w a r d s , and o t h e r s r e p r e s e n t i n g L a b o r , School D e p a r t -
m e n t , C h a m b e r of Commei 'ce. O t h e r B o a r d s of Se-
lec tmen and P l a n n i n g Board m e m b e r s f r o m t h e fol low-
ing a t t e n d e d some or all of t h e s e m e e t i n g s : S o m e r s e t , 
S w a n s e a , W e s t p o r t , F r e e t o w n , M a s s a c h u s e t t s , a n d Tiv-
e r t o n , Rhode Lsland. M a n y c o m m i t t e e s w e r e f o r m e d 
u n d e r t h i s Genera l A r e a Redeve lopmen t C o m m i t t e e . 
To m a k e a fu l l comple te r e p o r t of all d i s cus s ions and 
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v i s i t a t i ons to t h e S t a t e P l a n n i n g Div i s ion , t h e Of l i ce 
of Commiss ioner of A d m i n i s t r a t i o n a n d F i n a n c e would 
fi l l a t own r e p o r t a b o u t t h e size of t h e 1960 R e p o r t . 
Please let s u f f i c e t o s ay P r o g r e s s h a s b e e n m a d e . 
The W e s t p o r t r e p r e s e n t a t i v e s f i led t h e f i r s t r ecom-
mended p r o j e c t s to be inc luded in t h e overa l l p l an f o r 
t h e Area R e d e v e l o p m e n t on A u g u s t 16, 1961. T h a t 
p ro j ec t p lan is a follow^s: 
" A u g u s t 16, 1961 
T h e G r e a t e r Fal l R ive r A r e a R e d e v e l o p m e n t C o m -
m i t t e e 
A T T E N T I O N : Mr . A l f r e d E d w a r d s , C h a i r m a n 
D e a r Mr. E d w a r d s : 
S u b m i t t e d h e r e w i t h a r e t h e p r o j e c t s cons idered 
t o be of p r i m e i m p o r t a n c e to t h e re l ief of t h e unem-
ployed, p ro t ec t i on of and g r o w t h of t h e p r e s e n t l imi ted 
employed in t h e T o w n of W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s . 
E m p l o y m e n t in W e s t p o r t is p r inc ipa l ly con f ined 
t o f a r m i n g , commerc i a l f i s h i n g , r e c r e a t i o n and n e a r by 
c i ty co t ton w e a v i n g , and p r i n t i n g mi l l s w h o s e indus-
t r i e s vo lume h a s been so bad ly d a m a g e d a s t o be t h e 
main cause of t h i s d e p r e s s e d a r e a . L i g h t a n d heavy 
i n d u s t r y is negl ig ib le due to t h e a b s e n c e of public 
w a t e r and sewer s y s t e m s . T h e c o n t i n u e d lack of w a t e r 
in Town h a m p e r s , t h e c o m m e r c i a l g r o w t h in t h a t f i r e 
i n s u r a n c e r a t e s a r e excess ive a n d t h e f i r e p ro tec t ion , 
while t h e b e s t t h a t can be a f f o r d e d u n d e r t h e lack of 
w a t e r , is cons ide red to be i n s u f f i c i e n t . 
A smal l g r o w i n g c o m m u n i t y s u c h a s W e s t p o r t 
e x p e r i e n c i n g an a c c e l e r a t e d g r o w t h h a s m a n y publ ia 
needs to i n s u r e i t s o rde r ly g r o w t h . P r e s e n t popula-
t ion of W e s t p o r t is 7,365, of t h i s t o t a l 2 ,565 inc reased 
g r o w t h w a s r e a c h e d in t h e p a s t t e n y e a r s . I t is es t i -
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mated t h a t t h e popu la t ion of W e s t p o r t will double in 
t h e lOGO - 1970 per iod . 
To cope w i th t h i s po t en t i a l g r o w t h expans ion , it 
is hoped t h i s m o d e s t p r o g r a m u n d e r t h e Area Redevel -
o p m e n t Act will help t o i nc r ea se t h e e m p l o y m e n t po ten-
t ia l , r e d u c e t h e w e l f a r e case load a n d s tabi l ize t h e 
t o w n ' s t a x base which is cons idered a s high f o r t h e 
to ta l s e rv ices r e n d e r e d . 
1. Water : 
T h e Town of W e s t p o r t h a s no w a t e r r i g h t s of i t s 
o w n : all w a t e r r i g h t s a r e p r e s e n t l y owned b y t h e 
Ci ty of Fa l l R i v e r t h r o u g h a c t s of t h e L e g i s l a t u r e of 
t h e C o m m o n w e a l t h of M a s s a c h u s e t t s . 
T h e need f o r a publ ic w a t e r s o u r c e in t h e Town 
of W e s t p o r t is i m p e r a t i v e to i t s f u t u r e g r o w t h . W i t h -
out w a t e r or a w a t e r source t h e T o w n ' s f u t u r e is 
l imi ted and g r o w t h r e t a r d e d . 
A s t h e n u m b e r of f a r m s d e m i n i s h and h o u s e lots 
increase , t h e n a t u r a l w a t e r shed is r educed a n d t h e 
need f o r a w a t e r source inc reased . 
T h e r e is no e s t i m a t e to t h e cost of th is p r o j e c t a t 
p re sen t because t h e w a t e r sou rce is i n d e f i n i t e . 
I t is r e c o m m e n d e d t h a t c o n s i d e r a t i o n be g iven to 
t h e e s t a b l i s h m e n t of a S t a t e owned ope ra t ed w a t e r 
shed , w a t e r d i s t r i b u t i o n s y s t e m be e s t a b l i s h e d f o r t h e 
( J r ea t e r Fal l R ive r A r e a . 
T h e N o r t h E n d of W e s t p o r t T o w n a rea h a s been 
p lo t t ed a s f a r back a s 1917 w i t h v e r y smal l lo ts of 
20' X 50' wh ich f u r t h e r compl i ca t e s m a t t e r s a s to t h e 
need f o r public w a t e r . 
2. Dredge and build Diked Channels to the Outer 
and Inner Entrances of Westport Harbor. 
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T h i s p r o j e c t is cons idered v e r y e s sen t i a l to e n l a r g e 
and m a i n t a i n the commerc i a l f i s h i n g i n d u s t r y of t h e 
Town of \ \ ' e s t p o r t . 
T h e p r e s e n t e n t r a n c e is ve ry u n s a f e f o r n a v i g a -
t ion . excep t f o r t hose d a r i n g p e r s o n s w h o e n g a g e in 
commerc ia l f i s h i n g and a f e w v e n t u r e s o m e r e c r e a t i o n 
minded s e a m e n . I t is t h e cons idered opinion of m a n y 
exper ienced s eamen , t h a t , if t h e o u t e r and inne r en-
t r a n c e s w e r e channeled and diked t h a t t h e commerc i a l 
f i s h i n g i n d u s t r y would become a m a j o r t o w n i n d u s t r y . 
It is a lso bel ieved t h a t w i t h t h e i m p r o v e m e n t of t h e 
H a r b o r e n t r a n c e s t h a t p l ea su re b o a t s of a m u c h l a r g e r 
size would f r e q u e n t t h e W e s t p o r t H a r b o r because of 
i t s n a t u r a l p ro t ec t ion f o r s t o r m and sea e l emen t s . T h e 
r e c o m m e n d e d i m p r o v e m e n t s would place W e s t p o r t 
H a r b o r a s a H a r b o r of R e f u g e . T h e inc rease in p leas-
u r e b o a t i n g would f u r t h e r i nc r ea se s u m m e r r e c r e a -
t iona l a c t i v i t y and t h u s c r e a t e new e m p l o y m e n t . 
T h e p r e s e n t e n t r a n c e to t h e h a r b o r is a h a z a r d to 
b o a t i n g in gene ra l . It is e s t i m a t e d t h e r e a r e 14 l a r g e 
(over 40 f t . l e n g t h ) commerc i a l f i s h i n g b o a t s u s i n g 
W e s t p o r t H a r b o r e n t r a n c e s and a b o u t 30 p l e a s u r e 
b o a t s of t h e same size. T h e n u m b e r of commerc ia l 
f i s h i n g a n d p l ea su re c r a f t of smal l e r s izes is e s t i m a t e d 
in t h e h u n d r e d s . 
E s t i m a t e d cost of t h i s p r o j e c t is $200,000.00 
3. Establish a marina at Westport Point from a 
portion of the existing Westport Point Wood 
Bridge 
T h e old wood b r i d g e a t W e s t p o r t P o i n t c o n n e c t s 
H o r s e n e c k Beach S t a t e R e s e r v a t i o n w i t h t h e m a i n l a n d 
of t h e T o w n of W e s t p o r t . T h i s b r i d g e is of wood con-
s t r u c t i o n w i t h s teel g i r d e r u n d e r p i n n i n g , and h a s a 
c e n t e r t u r n t ab le w h i c h is opened by use of a l a r g e 
wood pole a s a key t u r n i n g by m a n p o w e r . To open 
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and close t h i s b r idge m a y c o n s u m e a s m u c h t ime a s 
40 m i n u t e s . T h i s old b r i d g e pa ra l l e l s a new m o d e r n 
s teel cen te r l i f t span b r i d g e e lec t r ica l ly ope ra ted , wh ich 
can open in 2 m i n u t e s and close in t h e s a m e equal t ime . 
T h e new b r idge cost in t h e n e i g h b o r h o o d of t w o million 
do l l a r s f i nanced equal ly by F e d e r a l and S t a t e f u n d s . 
Con t i nued use of t h e old b r i d g e would h a m p e r m a r i n e 
t r a f f i c , t h e new b r i d g e can and should c a r r y t h e vehicle 
t r a f f i c . T h e old b r idge is a C h a p t e r 90 F u n d road 
m a i n t a i n e d and is in need of e x t e n s i v e expens ive re -
p a i r s and up d a t i n g . T h e con t inued use of t h i s b r i d g e 
a s a vehicle t r a f f i c a r t e r y is cons idered u n n e c e s s a r y . 
T h i s p ro j ec t would r e m o v e t h e por t ion of t h e old 
b r i d g e f r o m t h e t u r n t ab le n o r t h to t h e n o r t h sho re of 
t h e h a r b o r . C o n v e r t i n g t h e r e m a i n i n g . s t ruc ture to a 
m a r i n a , by s t r e n g t h e n i n g t h e u n d e r p i n n i n g , e r e c t i n g 
an end b a r r i e r , c o n s t r u c t i o n of r a m p s and f l o a t s f r o m 
t h e old s t r u c t u r e . T h i s p r o j e c t will p rovide m u c h 
p r e s e n t l y needed b e r t h i n g space a n d t h u s , w i th t h e 
d iked h a r b o r e n t r a n c e , inc rease t h e r ec r ea t i ona l po ten-
t ia l of t h e Town of \Vesti>ort e n a b l i n g an inc rease in 
emi) loyment of new jobs . 
Cost e s t i m a t e of t h i s p r o j e c t is $15,000.00 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d 
f o r t h e Town of W e s t p o r t , 
S^ Car l ton A. L e e s 
Car l ton A. Lees , S e l e c t m a n " 
A Public H e a r i n g of t h e p roposed A r e a P lan of 
l ) ro jec t s w a s held N o v e m b e r 2, 1961, in t h e S t a t e 
House , P>oston, u n d e r t h e supe rv i s ion of t h e O f f i c e of 
C o m m i s s i o n e r of A d m i n i s t r a t i o n and F inances , M r . 
J o s e p h C o u r t n e y p res id ing . R e p r e s e n t a t i v e s f r o m t h e 
fo l lowing S t a t e D e p a r t m e n t s were a council s i t t i n g in 
j u d g e m e n t on t h e proposed p r o j e c t s p l a n : 
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A s s i s t a n t C o m m i s s i o n e r of A d m i n i s t r a t i o n and 
f ' i nances , S t a t e D e p a r t m e n t of E d u c a t i o n , A e r o n a u t i c s 
D e p a r t m e n t , S t a t e W e l f a r e D e p a r t m e n t , P l a n n i n g Di-
vision D.P.W., S t a t e D e p a r t m e n t of Publ ic H e a l t h , 
D e p a r t m e n t of Commerce , S t a t e P l a n n i n g Division, 
De i ) a r tmen t of C o m m e r c e , W a t e r Resources , D e p a r t -
ment of I n t e r i o r , D e p a r t m e n t of L a b o r and I n d u s t r y , 
Public Hous ing , Old Age Divis ion, C o n s e r v a t i o n Divi-
sion D e p a r t m e n t of N a t u r a l Resources . 
Mr. A l f r e d E d w a r d s , Ci ty P l a n n e r , Fal l R ive r , and 
Colonel F r a n k J . Cass idy , W e s t p o r t P l a n n i n g Board , 
r e p r e s e n t e d t h e G r e a t e r Fal l R ive r A r e a b e f o r e t h i s 
h e a r i n g . S u b s e q u e n t l y t h e i)lan s u b m i t t e d w a s ap-
proved by t h e S t a t e C o m m i s s i o n e r of A d m i n i s t r a t i o n 
and F i n a n c e s and f o r w a r d e d to t h e U. S. G o v e r n m e n t 
fo r s t u d y and approva l . F ina l a p p r o v a l of t h e plan 
was m a d e by t h e U. S. D e p a r t m e n t of C o m m e r c e Lu -
t h e r H o d g e s December 22, 1962. No m e e t i n g s have 
been held s ince t h e approva l . 
T h e W e s t p o r t P l a n n i n g Board r e p r e s e n t a t i v e to 
t h e G r e a t e r Fa l l R ive r A r e a R e d e v e l o p m e n t C o m m i t -
tee, d e e m s it wise to hold off a n y f u r t h e r ac t ion u n d e r 
t h i s app rova l unt i l a f t e r t h e 1962 A n n u a l Town Meet-
ing a w a i t i n g t h e r e s u l t s of t h e v o t i n g on an a r t i c l e 
to h a v e a M a s t e r P l a n S t u d y made . 
It shal l be n e c e s s a r y to hold open public h e a r i n g s 
on t h e proposed or o t h e r proposed p r o j e c t s u n d e r t h i s 
U. S. Congre s s iona l law. 
Soil C o n s e r v a t i o n h a s been u n d e r cons ide ra t ion 
d u r i n g t h e p a s t y e a r . T h e vo te of conf idence by the 
Town M e e t i n g m e m b e r s g r a n t i n g t h e P l a n n i n g Board 
re i ) r e sen ta t ion on t h e Soil C o n s e r v a t i o n C o m m i t t e e w a s 
a g r e a t s t ep f o r w a r d to t h e p r u d e n t u se of t h i s com-
mi t t ee . T h e P l a n n i n g Board selected a s t h e i r r ep re -
s e n t a t i v e to t h e Soil C o n s e r v a t i o n C o m m i t t e e , Mr . 
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A r t h u r V. T r i p p , who s u b s e q u e n t l y has been selected 
a s S e c r e t a r y t o the C o m m i t t e e . 
T h e P l a n n i n g P.oard ha s on o rder t h i r t y - o n e sec-
t ions of an Ae r i a l ]\Iap c o m p r i s i n g t h e Town of W e s t -
po r t . Th i s Ae r i a l Map w a s m a d e in 1952 under t h e 
d i r ec t i on of t h e U. S. D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e . T h e 
IJoard has r e q u e s t e d copies of an ae r ia l s u r v e y m a d e 
by t h e S t a t e D.P .W. in i t s p r o g r e s s of bu i ld ing Horse -
neck Beach R o a d and 195 in W e s t p o r t . U n f o r t u n a t e l y , 
t h e a e r i a l v i ews of t he D.P .W. do not c o n s t i t u t e a com-
ple te ae r ia l p i c tu r e of t h e Town. Howeve r , t h e y shal l 
p rove very va luab le to t h e P l a n n e r s in t h e i r Town work . 
T h e D.P .W. h a s placed a r e q u i r e m e n t of compl iance 
t h a t t h e s e ae r i a l views shall not be used f o r p r i v a t e 
ga in . The combina t i on of t h e s e aer ia l v iews shal l 
help in d e t e r m i n a t i o n of a n y d e t r i m e n t to t h e T o w n 
when soil r emova l is cons idered . 
T h e Appea l s Board h a s been an a s se t to the T o w n 
in i t s f a i r and impar t i a l decis ions g o v e r n i n g zoning and 
subd iv i s ion r egu l a t i ons . T h e Appea l s FJoard should 
Ije c o n g r a t u l a t e d on a j o b well done. T h e i r s is not an 
easy t a s k . T h e S t a t e l aws a r e n u m e r o u s on t h e s e sub-
j e c t s and a r e cons t an t l y c h a n g i n g which n e c e s s i t a t e s 
c o n s t a n t r ev i ew. The Appea l s Board w e a r s t h r e e (3) 
h a t s . T h e s a m e g roup of men ac t on bui ld ing, zoning , 
and su l jd iv is ion control r egu l a t i ons . 
P l a n n i n g Board memVjership in t h e S o u t h e a s t e r n 
^Massachuse t t s Regional P l a n n i n g D i s t r i c t con t i nues to 
be a n e f f e c t u a l help. In J u n e of t h i s y e a r , t h i s o r g a n -
i za t ion wen t t o ba t f o r t h e S o u t h e a s t e r n p a r t of t h e 
S t a t e as t h e f o r g o t t e n a r e a , a s f a r a s S t a t e h i g h e r edu-
c a t i o n i n s t i t u t i o n s located h e r e is concerned . T h e 
O f f i c e r s a l o n g with t h e p ro fess iona l c o n s u l t a n t s u n d e r 
c o n t r a c t to t h e P l a n n i n g D i s t r i c t had m a n y c o n f e r e n c e s 
w i t h t he Reg iona l C o m m u n i t y College Board . T h e 
Reg iona l C o m m u n i t y College Board , a s t a t e e s t ab l i shed 
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a n d suppor t ed ac t i v i t y , h a s t h e t a s k of e s t a b l i s h i n g 
twe lve Regional C o m m u n i t y Colleges. T h e s e Com-
m u n i t y Colleges will be e s t a b l i s h e d u n d e r t h e board 
su])ervision in v a r i o u s p a r t s of t h e S t a t e . I t b e c a m e 
<iuite a p p a r e n t t h a t S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s w a s 
not be ing cons idered . P e r h a p s t h e f u t u r e e s t a b l i s h -
m e n t of t h e M a s s a c h u s e t t s Technologica l I n s t i t u t e w a s 
cons idered as s u f f i c i e n t . Howeve r , t h e Reg iona l P lan-
n i n g Dis t r ic t m e m b e r s h i p did not t h i n k so, and accord-
ing ly g a t h e r e d m u c h m a t e r i a l s f r o m p r e v i o u s p r o f e s -
s ional s t ud i e s by t he c o n s u l t a n t s u n d e r c o n t r a c t to t h e 
P l a n n i n g Dis t r i c t and convinced t h e Reg iona l C o m m u n -
i t y College IJoard t h a t a d i re need w a s a p p a r e n t f o r 
poss ib ly t h r e e such colleges. T h e b ig p rob l em is t h a t 
s u i t a b l e bu i ld ings m u s t be o f f e r e d by t h e c o m m u n i t i e s 
w h e r e i n t he college will be e s t ab l i shed , f r e e of a n y 
c h a r g e s to t h e College Roa rd f o r a per iod no t less t h a n 
f i v e y e a r s and also t h e r e m u s t be s u i t a b l e a r e a f o r t h e 
c o n s t r u c t i o n of a p e r m a n e n t college f ac i l i t y in t h e s a m e 
c o m m u n i t y a s t h e t e m p o r a r y f ac i l i t y is e s t a b l i s h e d . A 
c o m m i t t e e w a s f o r m e d a n d f ac i l i t i e s w e r e s tud i ed in 
Lakevi l le , T a u n t o n , A t t l e b o r o , N e w B e d f o r d ( t h r e e 
s i t e s ) and Fall R ive r . It a p p e a r s a t t h e w r i t i n g of t h i s 
r e p o r t , New B e d f o r d will be t h e f i r s t s i t e selected in 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s . Compl i ca t ions ex i s t in 
t h e o t h e r a r e a s m e n t i o n e d above . T h i s is a ve ry w o r t h -
whi l e i)roject of t h e S o u t h e a s t e r n Mas . sachuse t t s Re-
gional P l a n n i n g D i s t r i c t . 
T h e M a s s a c h u s e t t s F e d e r a t i o n of P l a n n i n g Boa rds , 
a S t a t e au tho r i zed body of some f o r t y - e i g h t y e a r s in 
ex i s t ance , is a ve ry w o r t h w h i l e body a n d a s s i s t s t h e 
W e s t p o r t P l a n n i n g Board m u c h . T h e c o n f e r e n c e s and 
s e m i n a r s sponsored by t h i s o r g a n i z a t i o n a r e ve ry edu-
ca t iona l and he lp fu l . F o r t h e n o n - p r o f e s s i o n a l p l a n n e r 
t h e s e o r g a n i z a t i o n s a r e v e r y u s e f u l . T h e i r u s e f u l n e s s 
is only a s good a s t h e t o w n p l a n n i n g m e m b e r s a t t e n t i o n 
i s good a t t h e i r c o n f e r e n c e s and m e e t i n g s . Colonel 
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F r a n k J . Cass idy is t h e W e s t p o r t de l ega t e to bo th of 
t h e above men t ioned o r g a n i z a t i o n s . 
D u r i n g t he p a s t y e a r t h e P l a n n i n g Board m e m b e r s 
became a w a r e of a s h i f t in popu la t ion t r e n d s in Town. 
T h i s knowledge w a s a c q u i r e d a s a r e su l t of inqu i r i e s 
and t he p r e s e n t a t i o n to t h e Board f o r d iscuss ion severa l 
(7) p r e l i m i n a r y p l ans and r o u g h s k e t c h e s of p roposed 
land deve lopment in to house lots. Six of t h e p re l im-
i n a r y i)lans were f o r an a r e a wes t of S a n f o r d Road . 
All t o t a l t he se lots a p p r o x i m a t e d 500 house lots. T h i s 
w a s su re ly a popula t ion t r e n d s h i f t f r o m t h e G r e e n -
w o o d - W a s h i n g t o n P a r k A r e a s of Town . 
To rev iew some of t h e f a c t s c o n f r o n t i n g t h e P l an -
n i n g Board , le t ' s go back to Apr i l 1958. On t h a t d a t e 
t h e P l a n n i n g Board p r e s e n t e d some of i t s t h o u g h t s 
r e g a r d i n g some of t h e possible f u t u r e p r o b l e m s w h i c h 
t h e Town may have to face . A t t h i s m e e t i n g t h e r e 
w e r e r e p r e s e n t a t i v e s f r o m t h e Board of Se l ec tmen , 
Board of Asses so r s , Boa rd of H e a l t h , F i n a n c e C o m m i t -
tee, Board of W e l f a r e , F i r e Ch ie f , Police Ch ie f , H i g h -
way Su rveyo r , Bu i ld ing In spec to r , m e m b e r s of t h e 
C h a m b e r of Commerce , and o t h e r s f o r a to t a l of t h i r t y -
one persons . 
T r u e , t he p r e s e n t a t i o n w a s c rude , b u t t h e po ten -
t ia l w a s s t r e s sed a s w h a t p r o b l e m s H o r s e n e c k Beach 
Koad and Rou te 195 m i g h t cause . A t t h e conclus ion 
of t h e p r e s e n t a t i o n t h e P l a n n i n g Board m a d e a plea f o r 
heli)ful coopera t ion of all d e p a r t m e n t s of W e s t p o r t 
G o v e r n m e n t and to m a k e a n y s u g g e s t i o n s , c o m m e n t s 
or o t h e r help possible . Much d o u b t w a s ev iden t and 
one m u s t conclude t h i s to be a f a c t f o r no t one of t h e s e 
l)ersons p re sen t took t h e t r o u b l e to o f f e r he lp or a 
he lp fu l s u g g e s t i o n . T h e m e r c h a n t s located on Main 
Road t h i s p a s t y e a r only too well rea l ized t h a t s o m e 
of t h e s t a t e m e n t s m a d e by t h e P l a n n i n g Boa rd m e m -
bers w e r e f a c t . T h e y s u f f e r e d a vo lume loss of p a t r o -
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age due to Hor seneck Beach Road e x t e n d i n g to R o u t e 
177. S a n f o r d Road will expe r i ence to an e x t e n t t h e 
s a m e loss. 
Other f a c t s a r e p r io r to t h e T o w n v o t i n g in 19.56 
to adopt C h a p t e r 41 of t h e Genera l L a w s a t o t a l a p p r o x -
i m a t i n g 2.000 house lots w e r e on f i le in t h e R e g i s t r y 
of Deeds and t h u s e x e m p t e d f r o m t h e p r o v i s i o n s Sec-
t ion 81A t o SIGCT of t h e Gene ra l L a w s . T h e s e f i led 
house lot p l ans h a v e so called G r a n d f a t h e r r i g h t s of 
exempt ion . M a n y of t h e s e lo ts a r e of s u b s t a n d a r d 
size 20-22-80 f e e t wide by 50 f e e t , 60 f e e t , 80 f e e t long. 
Too small f o r a Town w i t h no publ ic w a t e r or s ewer 
s y s t e m s coupled w i t h poor so i l -obsor t ion . H e a l t h , f i r e 
will be some of t h e p r o b l e m s in t h e s e smal l lot a r e a s . 
To d a t e (1957 to 1961) t h e P l a n n i n g B o a r d h a s 
s t a m p e d a p p r o v e d a to t a l of 229 h o u s e lo ts t h a t comply 
wi th all e x i s t i n g Town r e g u l a t i o n s . A to t a l of 249 lots 
will be app roved if and w h e n t h e deve loper c o n s t r u c t s 
t h e road ne t s , c a t ch bas ins , se t road m o n u m e n t s and 
o t h e r r e q u i r e m e n t s a s t h e p a r t i c u l a r p lan m a y r e q u i r e 
fo r t he s a f e t y , hea l t h and p ro t ec t i on of t h e p ro spec t i ve 
home b u y e r . All t h e s e e s sen t i a l e x p e n s e s a r e born by 
t h e developer . So a d d i n g u p t h e s e c i ted f a c t s , t h e 
P l ann ing Board decided a M a s t e r P l an s t u d y of t h e 
Town of W e s t p o r t w a s needed now b e f o r e it is too la te . 
Our f o r m of p a r t - t i m e G o v e r n m e n t w i th not speci-
f ical ly t r a i n e d o f f i c i a l s needs t h e k n o w l e d g e to be 
ga ined by a M a s t e r P lan S t u d y of t h e T o w n . I t is 
proposed t o h a v e t h e M a s t e r P l an S t u d y cove r t h e fol-
lowing : 
A basic s t u d y , a n a l y s i s of t h e s t u d i e s , and t h e 
M a s t e r P lan based on t h e s t u d i e s invo lv ing L a n d Use, 
Popula t ion d i s t r i b u t i o n . T r a f f i c P a t t e r n s , C i r cu l a t i on 
and P a r k i n g , Pub l i c Ut i l i t i e s , P l a n f o r C o m m u n i t y F a -
cil i t ies to cover 1. Open A r e a s , 2. E d u c a t i o n a l , 3. H e a l t h 
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4. W e l f a r e Service , 5. Re l ig ious Se rv ice and o t h e r ins t i -
t u t i o n s , 6. Publ ic Bui ld ings , Review Sub-Divis ion R e g u -
la t ions and Zon ing R e g u l a t i o n s , T h e Capi ta l improve-
m e n t p r o g r a m . 
To d a t e t h e P l a n n i n g Board , in con junc t i on w i th 
t h e Board of Se lec tmen , m e m b e r s of t h e F i n a n c e Com-
m i t t e e , h a v e i n t e rv i ewed r e p r e s e n t a t i v e s f r o m six pro-
fes s iona l p l a n n i n g c o n s u l t a n t e n g i n e e r i n g f i r m s . More 
a r e to be scheduled a t a l a t e r d a t e . 
T h i s w o r t h w h i l e p r o g r a m will save t h e W e s t p o r t 
t a x p a y e r m a n y mon ies t h r o u g h wise f u t u r e p l ann ing . 
Such a plan will he lp t h e T o w n t o avoid m a n y of i t s 
p a s t m i s t a k e s . I t will m e a n m a n y h a r d long h o u r s of 
w o r k f o r t h e P l a n n i n g Boa rd . N o w is t h e mos t a p p r o -
p r i a t e t i m e to h a v e such a s t u d y done, whi le t h e a r e a 
is c lass i f ied a s a laboi* dep res sed a r e a t h e F e d e r a l Gov-
e r n m e n t p a y s 75% of t h e to t a l cos t of such M a s t e r 
P l a n s u n d e r 701 f u n d i n g s . 
T h e P l a n n i n g Board v e r y h i g h l y r e c o m m e n d s t h e 
M a s t e r P lan be adop ted by t h e Towns-people a t Town 
Meet ing . T h e do l la r s t h e y will s a v e by v o t i n g f o r t h e 
plan will be t h e i r own. 
T h e P l a n n i n g B o a r d d e s i r e s to t h a n k all w h o h a v e 
aided by coopera t ion in t h e B o a r d ' s t a s k s . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
F O R T H E 
W E S T P O R T P L A N N I N G B O A R D 
A r t h u r V. T r i p p , C h a i r m a n 
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Report of the Zoning Board 
Mr. F r a n k D e A n d r a d e , C h a i r m a n 
Board of Se lec tmen 
W e s t p o r t . M a s s a c h u s e t t s 
D e a r Sir : 
H e r e w i t h is t h e r e p o r t c o v e r i n g t h e ac t i v i t i e s of 
t h e Zoning Board f o r t h e y e a r 1961. 
T h e Zon ing Boa rd w a s o rgan ized a s fo l lows : 
A r t h u r V. Tr ipp , C h a i r m a n 
J a m e s P i l k i n g t o n , S e c r e t a r y 
Wil l iam Holden 
P^rank J . Cas s idy 
T h o m a s R. Burre l l , HI 
T e r m exp i r e s 19(32 
T e r m e x p i r e s 1963 
T e r m e x p i r e s 1964 
T e r m exp i r e s 1965 
T e d m e x p i r e s 1966 
Some i n t e r e s t w a s ind ica ted t h i s p a s t y e a r by 
Town r e s i d e n t s r e l a t i ve to zoning . A g a i n t h e i n t e r e s t 
was a r o u s e d because of t h e t h r e a t of a j u n k y a r d appl i -
ca t ion fi led w i t h t h e Board of Se lec tmen . T h e n e a r b y 
r e s iden t s , of t h e a r e a pe t i t i oned f o r pe rmi s s ion to es-
t ab l i sh a j u n k y a r d , w e r e t h e f i r s t ones to seek t h e pro-
t ec t ion o f f e r e d by zoning . T h e Boa rd of Se lec tmen 
denied t h e j u n k y a r d app l i ca t ion a n d t h e i n t e r e s t sub -
sided. A f e w m o n t h s l a t e r a c o m m i t t e e of r e s i d e n t s 
l iv ing on and a d j a c e n t to S a n f o r d Road f o r m e d a com-
m i t t e e to zone a l a r g e sect ion of t h e n o r t h w e s t end of 
Town a s r e s iden t i a l . 
T h e Zon ing Board m e m b e r s a t t e n d e d severa l of 
t h e m e e t i n g s held in t h e local a r e a and p a r t i c i p a t e d 
w i t h t h e c o m m i t t e e , e x p l a i n i n g t h e zon ing r e g u l a t i o n 
now in fo rce in Town, t h e app l i ca t ion of t h e S t a t e l aws 
g o v e r n i n g zoning , and m a k i n g such r e c o m m e n d a t i o n s 
a s t h e Board m e m b e r s f e l t w e r e bes t f o r t h e Town. 
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In some ins t ances , t h e B o a r d ' s s u g g e s t e d r ecom-
m e n d a t i o n s w e r e r e j e c t e d by m e m b e r s of t h e C o m m i t -
tee . T h e Zon ing Board real ized t h a t a cons ide rab le 
n u m b e r of commerc ia l e n t e r p r i s e s w e r e e s t a b l i s h e d on 
S a n f o r d Road, t h a t t h e s e e s t ab l i shed b u s i n e s s e s would 
con t inue to o p e r a t e if t h i s l a rge t r a c k of land w a s zoned 
res iden t i a l , h a v i n g G r a n d f a t h e r r i g h t s to c o n t i n u e in 
bus ines s u n d e r law. F u r t h e r t h e Zon ing Board recog-
nized t h a t a s h o m e s w e r e bui l t in t h e a rea , t h e need 
f o r t h e c o m m u n i t y local b u s i n e s s w a s an e s sen t i a l . 
W i t h t h i s knowledge in mind , t h e m e m b e r s of the 
Zoning Board r e c o m m e n d e d e i t h e r spo t zon ing or a 
l a rge sect ion of S a n f o r d Road be zoned commerc ia l . 
Spot zoning is cons idered not in t h e bes t p r inc ip l e s of 
zoning, bu t is used to con ta in a r e a s t h a t have p r e s e n t l y 
e s t ab l i shed bus iness , w i th i n t e r v e n i n g r e s i d e n t i a l 
a r e a s . 
T h e Zoning Board m u s t in i t s de l ibe ra t ion cons ide r 
all e l e m e n t s involved and m u s t of an necess i ty be im-
pa r t i a l in all i t s dec is ions w i th r e g a r d to zon ing a r e a s . 
T h e Zon ing Board m u s t g ive c r e e d a n c e to t h e pe t i t i on 
to zone and not lose s i g h t of t h e f a c t t h a t wh i l e t he 
pe r sons w h o o b j e c t do not h a v e a pe t i t ion o b j e c t i n g t o 
t h e pe t i t ion to zone h a v e a r i g h t and such r i g h t s m u s t 
be r e spec t ed , ^ ' e ry wise ly t h e s t a t e p rov ides f o r a 
public h e a r i n g on all zon ing law c h a n g e s to g i v e t he 
oV)jectors, a s well a s t h e p e t i t i o n e r s , t h e o p p o r t u n i t y to 
be h e a r d . 
A s a r e s u l t of t h e c o m m i t t e e ' s r e f u s a l to accep t 
t h e Zon ing B o a r d ' s s u g g e s t e d r e c o m m e n d a t i o n s , t he 
Board a f t e r t h e Publ ic H e a r i n g , w h i c h w a s he ld a t t h e 
H i g h School, S e p t e m b e r 12, 1961, d i spa t ched t h e fol-
lowing l e t t e r w i t h o u t r e c o m m e n d a t i o n s to t h e Board 
of S e l e c t m e n : 
" O c t o b e r 5. 1961 
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Mr. F r a n k D e A n d r a d e . C h a i r m a n 
Hoard of Se lec tmen 
W e s t p o r t . M a s s a c h u s e t t s 
Dea r Mr. D e A n d r a d e : 
On A u g u s t 3, 19G1, t h e W e s t p o r t Z o n i n g Boa rd 
received a pe t i t ion to zone an a r e a a s a r e s i d e n t i a l dis-
t r i i t of t h e T o w n of W e s t p o r t . T h e pe t i t i on descr ibed 
t h e a r e a s r e q u e s t e d to be zoned r e s iden t i a l a s fo l lows : 
' T h a t po r t ion of T o w n bounded and desc r ibed a s 
fo l lows : B e g i n n i n g a t a point one t h o u s a n d f e e t n o r t h 
of R o u t e 177 ( A m e r i c a n Leg ion H i g h w a y ) on t h e 
b o u n d a r y line b e t w e e n Fal l R ive r and W e s t p o r t , t h e n c e 
N o r t h e r l y a long said b o u n d a r y to a point one t h o u s a n d 
f e e t Sou th of R o u t e 6 ( S t a t e Road) to a point one 
t h o u s a n d f ee t Sou th and Para l l e l to R o u t e G ( S t a t e 
R o a d ) in an B'aster ly d i rec t ion to a poin t one t h o u s a n d 
fee t Sou th of R o u t e G ( S t a t e R o a d ) and G i f f o r d Road 
to a point one t h o u s a n d f e e t N o r t h of R o u t e 177 ( A m e r -
ican Leg ion H i g h w a y ) c o n t i n u i n g one t h o u s a n d f e e t 
N r o t h of and Para l le l to R o u t e 177 ( A m e r i c a n Leg ion 
H i g h w a y ) in a W e s t e r l y d i rec t ion to a po in t one t h o u -
sand f ee t N o r t h of R o u t e 177 and t h e Fa l l R ive r -
W e s t p o r t l ine wh ich is t h e poin t of b e g i n n i n g . ' 
Desc r ip t ion in q u o t a t i o n m a r k s t a k e n f r o m t h e 
pe t i t ion s u b m i t t e d to t h e Zon ing Board . T h i s pe t i t ion 
was c i r cu la t ed by a C o m m i t t e e of r e s i d e n t s l iving in 
t h e a r e a pe t i t ioned t o be zoned r e s iden t i a l a n d con ta in s 
t h r e e h u n d r e d t h i r t y - t h r e e s i g n a t u r e s a s r e s i d e n t s of 
t h e Town . 
P r io r t o t h e s u b m i t t i n g of t h e pe t i t ion t o t he Zon-
ing Board , t h e C o m m i t t e e of r e s i d e n t s in t h e a rea held 
severa l open mee t i ngs . M e m b e r s of t h e Z o n i n g Board 
a t t e n d e d seve ra l of t h e s e m e e t i n g s to be a s he lp fu l a s 
possible o f f e r i n g s u g g e s t i o n s a n d c l a r i f y i n g poin ts of 
zon ing law a s appl icable to t h e T o w n of W e s t p o r t ex i s t -
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in.e zoning'- re j ru la t ions . Some of t h e o f f e r e d sugges -
t i ons by m e m b e r s of t h e Zon ing Board were not accept -
able to some m e m b e r s of t h i s C o m m i t t e e . A t no t ime 
w a s it t h e i n t en t or pupose of t h e Z o n i n g B o a r d to t r y 
to f o r c e i t s will on t h i s C o m m i t t e e . T h e Z o n i n g Board 
w a s of t h e opinion since t h i s C o m m i t t e e w a s t o accomp-
lish mos t of t h e d i f f i c u l t t a s k n e c e s s a r y , t h e will of 
t h i s C o m m i t t e e m u s t p reva i l . 
A Publ ic H e a r i n g w a s held S e p t e m b e r 12. 1961 
wi th r e g a r d to t h i s p e t i t i o n . Abou t 75 p e r s o n s a t t e n -
ded. T h e r e w a s a d i scuss ion f o r and a g a i n s t t h e peti-
t ion , r e a s o n s v a r y i n g . S o m e o b j e c t o r s w e r e (luite 
vocal. M e m b e r s of t h e Zon ing Board exp la ined t h e 
e f f e c t s of t h e pe t i t i on if t h e a rea w a s zoned r e s i d e n t i a l 
by Town vote and a n s w e r e d m a n y q u e s t i o n s . 
It is t h e belief of s o m e m e m b e r s of t h e Zoning 
Board t h a t m u c h of t h e opposi t ion to zone S a n f o r d 
Road r e s iden t i a l would h a v e been e l i m i n a t e d had t h e 
c o n s t r u c t i o n of H o r s e n e c k Beach H i g h w a y b e e n com-
ple ted to R o u t e 6. A f t e r t h e comple t ion of t h i s new 
road f r o m R o u t e 177 to R o u t e 6, S a n f o r d Road will 
cease to ex i s t a s a m a i n a r t e r y of Town , a n d will be-
come a s e c o n d a r y road . W h e n t h i s h a p p e n s , m a n y of 
t h e p r e s e n t l y e s t a b l i s h e d and smal l o p e r a t i n g busi-
nes ses will cease to c o n t i n u e in b u s i n e s s . T h e Zoning 
Board h a s a d v e r t i s e d t h e Public H e a r i n g a s r equ i r ed 
by law in t h e Fal l R ive r Hera ld a n d t h e N e w Bedfo rd 
S t a n d a r d T i m e s . 
T h e W e s t p o r t Z o n i n g Board r e c o m m e n d s t h a t a 
Special M e e t i n g be held d u r i n g 1961 t o enab l e t h e Town 
r e s i d e n t s to vo te and a c c e p t or r e j e c t t h e p e t i t i o n to 
zone t h e a r e a desc r ibed in t he p e t i t i o n . T h e Zoning 
Boa rd a g r e e s w i t h t h e C h a i r m a n of t h e B o a r d of Select-
m e n in h i s logic t h a t t h e A n n u a l T o w n M e e t i n g is a 
v e r y s e r i ous f i nanc i a l d i scuss ion per iod , to d e t r a c t t h e 
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v o t e r s f r o m t h e m a i n r e a s o n s of an a n n u a l t own mee t -
in^r by inc lud ing a Town p r o b l e m of t h e m a g n i t u d e of 
Zon ing an a r e a of Town is unwi se . 
R e s p e c t f u l l y , 
F O R T H E 
W E S T P O R T Z O N I N G B O A R D 
S'' A r t h u r V. T r i p p 
A r t h u r V. T r i p p , C h a i r m a n 
A V T : p m f " 
T h e m e m b e r s of t h e Zon ing Board a t t e n d e d one 
c o n f e r e n c e and t w o s e m i n a r s on zon ing c o n d u c t e d un-
der t h e a u s p i c e s of t h e S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
Reg iona l P l a n n i n g D i s t r i c t and t h e F e d e r a t i o n of Mass -
a c h u s e t t s P l a n n i n g and Z o n i n g B o a r d s . T h e s e lec-
t u r e s and d e m o n s t r a t i o n s a r e g iven by m e m b e r s of t h e 
legal p ro f e s s ion , s t a t e o f f i c i a l s , and p r o f e s s i o n a l plan-
n i n g e n g i n e e r i n g c o n s u l t a n t s . M e m b e r s h a v e v is i ted 
w i t h zon ing b o a r d s of o t h e r t o w n s in an e f f o r t t o im-
prove t h e i r k n o w l e d g e of t h e s u b j e c t . M e m b e r s of 
t h e Zon ing Boa rd h a v e devo ted a to t a l of seven ty - s ix 
and on half (76^'^) h o u r s to t h i s vi ta l s u b j e c t . 
Much r e m a i n s to be accompl i shed in t h e way of 
zon ing t h e r e m a i n d e r of T o w n and to i m p r o v e t h e pres-
en t zon ing r e g u l a t i o n s . A zoned a r ea h a s c e r t a i n pro-
tec t ion a c c o r d i n g to t h e t y p e zon ing a n d t h u s a f f o r d s 
a s e c u r i t y t o t h e p rospec t ive b u y e r of land a n d en-
h a n c e s t h e va lue . F i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s a r e g iv ing 
more cons ide ra t i on to a r e a s p r e s e n t l y zoned t h a n to 
unzoned a r e a s . Reason t h e i r i n v e s t m e n t h a s less chance 
of dep rec i a t i on due t o a n o n c o n f o r m i n g use of land 
a d j a c e n t to t h a t a r e a g r a n t e d a t r u s t . 
Zon ing is stil l t h e b e s t p ro t ec t i on prov ided p roper -
t y . L a r g e commerc i a l and i n d u s t r i a l c o r p e r a t i o n s will 
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not inves t in an a r e a not p r o t e c t e d b y a c l a s s i f i ca t ion 
c o n f o r m i n g to t h e i r i n t e r e s t s . 
T h e Zoning Board feels if t h e v o t e r s at t h e 19()2 
A n n u a l Town M e e t i n g vo te to a u t h o r i z e t h e M a s t e r 
Plan s t u d y r e c o m m e n d e d by t h e P l a n n i n g Board , an 
imi)ar t ia l p ro fe s s iona l s t u d y r e p o r t a n d a land use m a p 
will be developed a s a sect ion of t h e M a s t e r P l a n . T h e 
m a p of r e c o m m e n d e d land use, w i th t h e r e p o r t will be 
a gu ide to a f u t u r e zon ing r e g u l a t i o n based on t he se 
s tud ies . Such s t u d i e s a r e e s sen t i a l a s t h e y e l imina te 
t h e g u e s s w o r k w i t h r e g a r d to zoning? an a r e a of land. 
T h e p r e s e n t Z o n i n g Board does not subsc r ibe to t h e 
t h e o r y t h a t land should be zoned j u s t fo r t h e sake of 
be ing zoned. T h i s idea to zone a l a rge t r a c t a s res i -
den t i a l can be j u s t a s d e t r i m e n t a l t o an a r e a ' s g r o w t h 
po ten t i a l , and in some i n s t a n c e m o r e h a r m f u l t h a n 
no zon ing a t all. 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
F O R T H E 
W E S T P O R T ZONlNCx B O A R D 
A r t h u r V. T r i p p , C h a i r m a n 
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Ellery Lincoln & Charles H. Allen 20 A 100.00 6.27 
Charles H. Brownell 23 A 75.00 5.12 
Jerome P. Tripp ''2 24 A 50.00 2.66 
George B. Gifford Lot 25 A 10Ü.00 5 .46 
Lizzie B. & Augustus R. Wood 27 & 28 A 200.00 17.32 
Christopher B. Tripp 34 A 100.00 5.77 
Hattie A. Davis Est. 35 A 100.00 5 .43 
Mary M. Kelley & Lyman Snell 36 A 100.00 5.44 
Benjamin R. Tripp Lot 39 & 40 B 150.00 10.45 
Barney Gifford Lot 41 B 50.00 2.66 
Chester Macomber 42 B 50.C0 2.66 
Edmund Kirby 44 B 100.00 5.44 
William Gifford 45 B 50.00 2.66 
Mary Tripp 46 B 50.00 2.66 
Judith E. Kirby 47 B 50.00 2.66 
Clarinda Macomber 48 B 100.00 4.92 
Emanuel D. Mosher 50 B 150.00 16.16 
Annie M. Kirby 51 B 100.00 4.94 
Cyrus W. Tripp & Nancy A. Davis 54 B 50.00 2.66 
Henry T. Pettey Lot 58 B 100.00 4.92 
Clarence H. Davis 60 B 100.00 4.92 
Lafayette L. Gifford 63 B 50 .00 2.66 
William H. Pettey 64 B 100.00 6.26 
Lizzie Luther 65 B 50 .00 2.66 
Timothy Leary 68 B 50 .00 2.66 
Emerson T. Rowland 70 B 200.00 17.24 
Adeliza Green 71 B 75.00 5.02 
Charlotte Hicks 72 B 200 .00 25 .28 
Elizabeth Kirby 77 B 50 .00 2.66 
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38 Diucilla G. Manchester 79 & 80 B 200.00 17.89 
39 George W. Tnb^r 81 B 100.00 4.92 
40 Abby Dring 83 B 50.00 2.66 
41 Eleanor S. Carpenter 84 B 100.00 4.92 
42 Fiank J. Sherman 86 B 50.00 2.66 
43 Hannah E. Jones 87 B 75.00 4.85 
44 Ezra Macomber Lot 88 B 100.00 4.92 
45 William E. Tripp 90 C 50.00 2.66 
46 Thomas J, Hart 91 C 50.00 2.66 
47 Jerome P. Tripp 92 C 50.00 2.66 
48 Margaret Potter 94 C 150.00 13.64 
49 Victoria A. Pettey 96 C 100.00 5.02 
50 Benjamin T. Pettey Lot 97 C 75.00 4.30 
51 Cortez Allen Lot 102 & 103 C 500.00 97.50 
52 Mary S. Macomber Est. 105 C 50.00 2.66 
53 Mary F. 'Cornell 108 C 50.00 2.66 
54 Lysander W. White n o C 50.00 2.66 
55 Philander W. Macomber 116 C 50.00 2.66 
56 Abbie G. Tripp 117 C 100.00 4.92 
57 Rachel G. Manchester 118 & 119 C 200.00 17.90 
58 Ruth S. Potter 127 C 100.00 4.92 
59 Louisa R. Palmer, Admrx. 128 C 50.00 2.66 
60 Daniel Tripp 129 C 50.00 2.66 
61 Philip Sanford 136 C 50.00 2.66 
62 Ethel Anderson 137 C 200.00 24.81 
63 Charles F. Bentley 112 C 50.00 2.66 
64 James H. Sullivan 104 C 75.00 4.30 
65 Zelotes Almy 6 & 8 D 100.00 4 .92 
66 Thomas R. Brightman 7 D 100.00 4.92 
67 Thomas Brayton 9 D 50.00 2.66 
68 Albert D. Manchester 11 D 100.00 4.92 
69 Asa S. Jones 14 D 50.00 2.66 
70 Phoebe S. Sisson 16 D 100.00 5 .38 
71 Mary S. Winslow 18 D 100.00 4.92 
72 Sarah E. Pease & Emily F. & 
A. J . Delano 19 D 200.00 22.27 
73 Stephen Davis Lot 21 D 100.00 4.92 
74 Lydia M. Chace 22 D 250.00 35.65 
75 George F. White 23 D 200.00 23.03 
76 Edward L. Macomber 24 D 250.00 5.86 
77 James H. Sanford 25 D 50.00 2.66 
78 Arthur G. Tuell 26 D 100.00 4.92 
79 Samuel P. Sowie 27 D 50.00 2.66 
80 Mary A. Clayton Lot 28 D 50.00 2.66 
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81 Phoebe Tripp 29 D 100.00 4.92 
82 Nannie E. Tnpp 30 D 50.00 2,66 
83 Eli Handy's Heirs 31 D 100,00 4.92 
84 IVhixr J. Wing 32 D 50.00 2.66 
8.1 Peleg P. Lawton 33 D 50.00 2.66 
81) Nason R. Macomber & 
Bertha C. Burns 34 D 300.00 52.36 
87 Calvin & Ruth A. Manchester 35 D 100.00 4.92 
88 Holder Gifford Lot 38 D 125.00 10.56 
89 Almeida M. Tripp 39 D 100.00 4.92 
90 Jerusha Howland 40 D 200.00 21.47 
91 Horatio N. Hart Lot 42 D 100.00 4.92 
92 Mary R. Seabury & N. S. Brownell 43 D 50.00 2.66 
93 Mabel B. & Sarah A. Gifford 46 D 200.00 20.15 
94 Einma R. Tripp 48 D 50.00 2.66 
93 Herbert A. Brightman 49 D 100.00 5.49 
9(5 Jane T. Pierce Lot 50 D 100.00 4,92 
97 William S. Head 51 D 100.00 4.92 
98 Walter S. Davis Est. 52 D 50.00 2.66 
99 Leonard & Abbie Brownell Heirs 53 D 100.00 4.92 
100 Lydia W. Sowie 36 D 75.00 5.12 
101 Anna C. Madsen 56 D 50.00 2.66 
102 Ann R. Pettey 1 E 50.00 2,66 
103 John Smith 2 E 200.00 26.24 
104 Clarinda T. Snell 10 E 50.00 2.66 
105 William W. Gilford 11 E 50.00 2,66 
106 Henry F. Wilbur 14 E 100.00 4.92 
107 Sarah H. Brownell 16 E 200.00 28.01 
108 Albert M. Allen 17 E 50.00 2.47 
109 Everett G. Manchester 19 E 500.00 108.33 
110 Elizabeth A, Brightman 20 E 100.00 5.02 
111 George F. Wood 22 &'. 24 E 300.00 36.16 
112 George W. Kirby 25 E 100.00 5.43 
113 Eld or us E. Weston 26 E 200.00 13.43 
114 George B. Gifford Lot 28 & 29 E 100.00 4.92 
115 Judith M. Russell 31 E 50.00 2.66 
116 Walter A. White 34 E 75.00 4.91 
117 Mrs. Annie E. Brightman 35 E 100.00 4.92 
118 Joseph B. & Alice A. Vanasse 38 E 50.00 2.66 
119 Eänma F. Pettey 43 E 100.00 4.92 
120 William A. Smith 36 E 50.00 2.66 
121 Ezra L. Sanford 39 E 75.00 4.91 
122 Ali nie R. Howland 45 E 200.00 25.86 
123 Edwin J. Tripp 47 E 170.00 20.89 
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124 Mrs. Annie E. Mosher 50 E 80.00 5.78 
125 Samuel F. Hazzard 51 E 50.00 2.66 
126 Albert C. Kirby 52 & 54 E 200.00 28.22 
127 H. C. & W. S. Kirby 52 & 54 E 200.00 28.22 
128 R. J . Sowie 56 E 100.00 4.92 
129 John S. Taber 18 E 50.00 2.66 
130 A. E. & H. A. Davis 1 F 50.00 2.66 
131 Arthur L. Lawton 9 F 50.00 2.66 
132 Walter H. Wilbur 10 F 50.00 2.66 
133 Gladys L. Feeney 3 F 50.00 2.66 
134 Henry P. P. Brayton Lot 11 F 50.00 2.66 
135 Charles F. Bentley 17 F 50.00 2.66 
136 Alden C. & Florence Brayton 13 & 15 F 100.00 4.92 
137 Robert F. Doane 22 F 50.00 2.66 
138 Giles A. Davis 30 F 75.00 5.16 
139 Alphonse Begnoche Lot 31 F 100.00 4.92 
140 Elizabeth C. Allen 33 F 50.00 2.66 
141 Joseph V. Peckham Lot 34 F 50.00 2.66 
142 G. B. Wilbur 38 F 50.00 2.66 
143 A. E. Wilbur 40 F 37.50 2.42 
144 George W. Wilcox 13 E 100.00 4,92 
145 William C. White 111 C 50.00 2.66 
146 Maria E. Mosher Lot 55 B 100.00 4.92 
148 Valinda Lake Lot 109 C 100.00 4.92 
149 Josiah Bowers Lot 4 50.00 2.66 
150 Samuel Hadfield 58 E 75.00 4.85 
151 Olive B. Washburn 20 D 250.00 33.60 
152 Francis C. Pettengill 43 F 50.00 2.66 
153 Milton L. Dimham 6 C 100.00 4 92 
154 Simeon Wilkie Lot 113 C 100.00 4.92 
155 Ann R. Pettey 1 E 50.00 2.66 
156 N. Wilcox 30 E 50.00 2.66 
157 Alice Esser 12 C 75.00 4.85 
158 R. L. Peckham & F. D. Vanderburg 7 B 75.00 4.85 
159 Leonora W. Russell Lot 135 C 100.00 4.92 
160 Joshua Hart Lot 13 C 75.00 4.85 
161 John R. Fish, Jr. 6 F 75.00 4.85 
163 Ezra Davis Est. 100.00 4.92 
164 W. L. Snell 98 C 100.00 4.92 
165 Walter Burt Lot 28 C 200.00 30.04 
166 Mrs. Robert A. Gifford Lot 14 A 75.00 5.17 
169 George Mackie 260-262 E 100.00 7.08 
170 James A. Tripp 223 E 50.00 2.09 
171 Pardon T. Sowie 15 E 100.00 6.62 
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172 Amanda Little Est. 36 & 37 F 200.00 24.19 
173 Marguerite Manchester 217 F 60.00 3.50 
174 John Smith Lot 50.00 2.09 
175 Richard Howarth (Single Grave) 15.00 0.69 
17G Pettinger Single Grave 15.00 0.69 
177 Andrew Szaro Lot 6 0 . 0 0 3 . 5 0 
17a William E. Brightman Est. 5 5 E 1 0 0 . 0 0 6 . 8 0 
179 Arthur V. Tripp 120.00 11.45 
180 John Duff any 50.00 2.09 
181 Charles R. Wood 49 100.00 6.62 
182 Milton E, Wood 44 75.00 4.15 
183 Clara Borden 11 C 75.00 4.15 
184 Alfred N. Saniord 54 D 100.00 6.62 
185 Samuel Roylance. Jr. 60.00 3.50 
186 Eudora Davis 290 & 292 110.00 10.54 
187 Joseph A. Jansen 215 F 60.00 3.50 
188 Charles H. Dean Lot 288 60.00 3.50 
189 Philander R. Davis 14 F 100.00 6.62 
190 John Walsh (Single Grave) 3 15.00 0.69 
191 Elizabeth C. Allen Lot 33 F 50.00 3.09 
192 Lydia Gifford Lot 78 B 100.00 6.62 
193 David L. Brown 30.00 3.25 
195 George E. & Viola F. Giflord 265-267 120,00 10.29 
196 George F. Davis 136 C 50.00 3.09 
197 Anne Kaye 282 60.00 3.50 
198 Daniel Meader 286 60.00 3.51 
199 Dudley Davenport, Jr . 284 60.00 3.50 
200 Ruth Lewis Lot 258 50.00 3.09 
201 Ethelbert Christopher 280 60.00 3.50 
202 Kenneth A. Potter 276 60.00 3.50 
203 William Edgerton 278 60.00 3.50 
204 Charles A. Chace Tr. 295 60.00 3.50 
205 Warren W. Cory & Edwin L. Tripp 284 60.00 3.50 
206 Grave of Katina Moucas 15.00 0.82 
207 Grave of Costas Moucas 15.00 0.81 
208 Grave of Viola Adams 15.00 0.83 
209 Annie Clough t2 Single Gravest 30.00 1.54 
210 Thomas P. Barnes 256 50.00 3.09 
211 George E. Kent • (2 Single Graves) 12 & 13 30.00 1.54 
212 Milton E. Earle 221 60.00 3.50 
213 Mae Magee Holme 224 E 50.00 3.09 • . 214 Manuel P. Oabral 272 D 60.00 3.50 
V 215 Benjamin T. Shaw Lot 29 A 70.00 5.02 
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2ie Milton E. Earle 219 F 60.00 3.50 
217 George Armil-dge 14 15 30.00 1.54 
218 Frank A. Da vol 12 D 120.00 11.45 
219 W. A. Macomber 42 E 300.00 9.29 
220 Sarah A. Fitten <2 sravest 16 & 17 30,00 1.54 
221 Sydney Wall i2 gravest 18 & 19 30.00 1.54 
222 Frederick L. Borden 291-293 D 110.00 8.90 
223 Norman A. Waile 266 D 60.00 3.50 
224 John S. Badcock 115 100.00 6.62 
225 Oscar M. Sylvia 298 C 50.00 3.09 
226 Chester M. Brackett 253 E 50.00 3.09 
227 Albert Wood 200 F 60.00 3.50 
228 Cai-lton D, Macomber 255 50.00 3.09 
229 John A. Smith 259 E 50.00 3.09 
230 D. Stuart Smith 261 E 50.00 3.09 
231 Th('mas B. Bennett (Single Grave» 15.00 0.69 
232 Alfred Crabtree Lot 268 D 60.00 3..50 
233 Charles E. Nelson 6 E 100.00 6.62 
234 Louis F. Allen 
(2 Single Graves) 26 & 27 30.00 1.54 
235 William H. Brightman Lot 254 E 100.00 8.33 
236 Victor F. Sylvia 294 & 296 100.00 6.62 
237 Kathleen & William Bennett 270 100.00 8.33 
238 Est. of James A. Tripp 233 E 50.00 3.09 
239 Bessie L. Handy 
(2 Single Graves) 28 & 29 30.00 1.54 
240 Elmer A. & George F. Pierce 37 E 100.00 6.62 
241 Grave of Joseph M. Andrews 15.00 0.69 
242 Est. of Hattie E. Shurtleff 38 A 100.00 6.62 
243 Jennie A. Picard & Nellie Whittaker 4 E 100.00 6.62 
244 Frederick G. Wilson 202 F 100.00 8.33 
245 Est. Joseph S. Bowman 30 A 100.00 6.62 
246 Elizabeth F. C. Potter & 
Alice L. Huie 203 A lOO.OO 8.33 
247 Norman B. Chase 214 F 100.00 8.33 
248 Leslie B. Davis 60 D 100.00 8.33 
249 William E. Davis 252 E 100.00 8.33 
250 Miriam M. Ogden 212 F 100.00 8.33 
251 Charles H. Dean 289 75.00 6.00 
252 Claudia W. Tripp (Single Grave) 30 15.00 0.69 
253 Henry S. Richards 204 F 100.00 8.33 
254 John H. Davis & Edwin Davis 125.00 11.47 
255 Eric Pieper (Single Grave) 31 15.00 0.69 
256 Charles & Marie Yerzik 210 F 100.00 8.33 
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257 Marcia Kent 10 C 125.00 8.17 
258 Harold L. MacLeod 208 F 100.00 4.79 
259 Margaret Boulds 206 F 100.00 4.79 
2CÜ Bjadlcy L. Baker 68 D 100.00 4.79 
261 Sarah A. Walsh (Single grave» 32 15.00 0.69 
262 Est. of Sybil L. Mercer 250 E 100.00 6.27 
263 George D. Manchester Graves 101-102 30.00 1.54 
264 Dorothy Searles 226 E 100.00 7.91 
265 Lester Bowman Graves 105-106 30.00 1.56 
266 Shirley L. & Ralph E. Broadbent 61 D 100.00 8.33 
267 Est. of Irving C. Hammond 16 A 100.00 6.62 
268 William F. Healy Graves 103-104 30.00 1.54 
269 Est. Josephine Manchester 24 F 100.00 6.62 
270 Harry Warrington Graves 107-108 30.00 1.54 
271 George H. Adao 248 E 100.00 6.27 
272 Sydney B. Sanford 67 D 100.00 8.33 
273 Andrew H. Davis 209 F 100.00 8.33 
274 Warren C. & Carrie Lawton 213 F 100.00 8.33 
275 Mrs. Alvin G. Baker 205 & 207 F 200.00 28.26 
276 Joseph & Bernice Cieto 59 D 100.00 8.33 
277 Lavinia Gill 246 E 100.00 8.33 
278 Harriet N. Pettey 89 C 100.00 6.62 
279 Wilfred & Mercedes Ouellette 66 D 100.00 9.47 
280 Dorothy L. Tripp 287 D 100.00 9.47 
281 Mrs. John Dias Graves 118-119 30.00 1.54 
282 Joseph A. & Albert L. Simmons 320 100.00 9.47 
283 Eugenia A. Roy Grave 113 B 15.00 0.69 
284 John Kenney Est. Grave 23 B 15.00 0.69 
285 William Montigny 318 C 100.00 6.62 
286 Charles Hellman Graves 116-117 30.00 1.54 
287 Frank Lepreau Graves 114-115 30.00 1.54 
288 Sheldon B. Judson 300 & 302 200.00 28.15 
289 Joseph M. & Mary A. Cabral 51 & 53 200.00 28.14 
290 Robert B. AiTnitage 125 C 100.00 6.62 
291 John C. Perry Grave 109 B 15.00 0.69 
292 Harry Baldwin Grave 120 B 15.00 0.69 
293 Elbert A. Comstock 285 D 100.00 7.70 
294 Dorothy Adshead 93 B 100.00 6.62 
295 Henrietta Schlemmer 127 & 128 B 30.00 . 1.54 
296 Charles Dube 100.00 7.89 
297 Maud Brownell 100.00 10.29 
298 Alice F. Borden 17-19-21 F 300.00 38.10 
299 William C. Tripp 75 B 100.00 7.96 
300 Leda Deadrick Grave 123 B 15.00 0.69 
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Est. of Mabel Gray 
Walter E. Crapo 
Est. Joseph Barbosa 
Rose Ann Sunderland 
L. B. Shaw-
Eric Peiper 
Ellis D. Hammond 
Roby C. Burt 
Albert E. Davis 
Milton D. Pettey 
H. John Straker 
Isabelle M. Sandberg 
Francis H. Thorley 
Dorothy Monty 




Archer C. Tripp 












Graves 125 & 126 








Chester D. Hammond Graves 132 & 133 
Lionel A. Mailloux 279 
Lillian E. Reed 122 
Alice B., Alice E., & 
Arnold E. Worth 271 
Jas. A. & Mabel Macomber 7 
Edwin C. Webb 
Joaquim Matheus 
Oscar C. Möhr 
Doris M. White 
Philip E. Peterson 
Edmund Skeels 
Brayton Morton Est 
Est. John H. Davis 
James E. Vincent 
Helen H. Rose 
Mrs. Manuel Lemos Jr . Lot 304 
C. Allen Gifford Grave 150 
Helen M. Swainamer Lot 75 
Arthur Deforge Grave 150 
Jas. E & Eliz. Ferguson Lot 316 
Geo. W. Russell Est. Lot 46 
Mrs. Thos. King Lot 152 
Beatrice & Jas. Lees Lot 314 
228 & 230 
Graves 134 & 135 
232 
Grave 136 
Graves 143 & 144 
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N44 Mrs. Richard Manchester Grave 137 B 15.00 0.89 
N45 Mrs. Geo. E. Bennett Lot 52 F 100.00 7.77 
N46 Stephen W Foley Lot 273 D 100.00 7.77 
N47 Robert H. Preece Lot 76 B 100.00 6.68 
N48 William C. Tripp 75 B 100.00 8.61 
N49 Lidora Sisson Est. 67 B 125.00 13.72 
N50 George Gamache Gr. 1.53 & 154 B 30.00 2.97 
N51 John P. Moura Lot Gr. 155 B 15.00 1.24 
\'52 Julia Turek Gr. 156 & 157 30 00 2.03 
N53 Ella S. Negus 61 F 100.00 6.04 
N54 John H. Morrissey & 
Norman E. Bell 81 E 100.00 6.01 
N55 John R. Davis 64 & 66 F 200.00 22.89 
N56 Stephen Madsen 273 D 100.00 7.41 
N57 Amber E. Columbia 57 F 200.00 22.65 
NÖ8 Alice C Thorn 32 C 150.00 14.50 
N59 Walter c-t Hilda Klestadt Gr. 141, 142 B 30.00 2.40 
N60 Michael Rusin Lot 69 F 100.00 8.67 
N61 Michael Rusin Lot 71 F 100.00 8.67 
NS2 Allen M. Shorey Gr. 181 & 182 B 30.00 2.26 
N63 Wilson L. Brown Gr. 183 & 184 B 30.00 2.26 
N64 Albert C. Wood 201 F 100.00 6.74 
N65 Mrs. Milton Hague 63 D 100.00 6.74 
N66 Frank C. Burton Gr. 138 & 139 B 30.00 1.53 
N67 Daisy S. Alcock 53 E 150.00 11.44 
NC8 Mrs. Alston J. Potter 50 C 100.00 6.20 
Nfi9 Ernest J. Beattie 68 F 100.00 8.61 
N70 John Swartz 70 F 100.00 7.49 
N71 Everett W. Cornell 62 F 100.00 7.23 
ivn2 Robert M. Hebden 234 E 100.00 8.66 
N73 Georgia A. Codin Gr. 110, 111, 112 B 45.00 4.12 
N74 Abram J Potter 25 F 100.00 7.19 
N75 Norman P. Cambra Est. Gr. 140 B 15.00 1.38 
N76 Alice M. Potter 3 A 100.00 6.26 
N77 Harry E. & Beatrice M. Connell 236 E 100.00 6.26 
N78 Margaret E. & Clifton E, Dwelly 238 E 100.00 5.93 
N79 Merton Cornell 277 D 100.00 6.39 
N80 Samuel C Manchester Lot 54 D 100.00 6.39 
N81 John Wolstenholme Gr. 221, 222 B 30.00 1.99 
N82 Manuel C. Souza Gr. 160-161 B 30.00 2.12 
N83 Frank Schlemmer Gr. 158-159 B 30.00 2.12 
N84 Teresa Mailloux 225 E 100.00 5.23 
N85 Russell L. Cowling 73 F 100.00 6.55 
N86 Irving S. Read 59 F 100.00 4.91 





N87 Thomas Bowers 
N88 Chester Pettey 
N89 Mary Kraynik 
N90 Charles P. Mullen 
N91 George E. Hitt 
N92 Est. cf Fred E. Payson 
N93 Andrew & James Lees 
N94 Tinman C. & 
Mary G. Emery 
N9Ö Gladys E. Plante 
N9(i Harold Davis 
N97 Est. John C. Partington 
N98 Est. nf Annie Steadman 
N99 Antone P. Moura 
NlOO Paul Dreschaler 
Nun Floyd & Ruth Wood & 
H. 8i B. Chateauneuf 
N102 Eloise V. Mosher 
N103 Harold Crapo 
N104 Lydia D. Cook 
NlOö Ella Wheelock 
N106 George A. & Theresa Vera 
N107 Carolina Ferreira Gr. 174, 
N108 James W. & William C. Pierce 
N109 Joseph Willette 
NllO Andrew & Eleanor Lees 
Ni l ] George W. Perry 
N n 2 Eunice D. Nickerson 
NU3 Agnes Russell 




V — Continued 
52 C 100.00 4.91 
•171 B 30.00 1.83 
1G2 B 15.00 0.90 
89 F 100.00 5.24 
9 E 100.00 5.05 
-164 B 30.00 1.51 
2 F 100.00 5.05 
-167 B 45.00 2.25 
227 E 100.00 5.12 
229 E 100.00 5.12 
71 E 100.00 4.82 
79 E 100.00 4 82 
195 B 15.00 0.80 
194 B 15.00 0.71 
72 F 100.00 4.80 
297 C 100.00 4.50 
193 B 15.00 0.58 
224 B 30.00 1.07 
42 F 100.00 3.58 
251 E 100.00 2.63 
175 B 30.00 0.79 
52 F 100.00 2.63 
54 F 100.00 2.31 
60 F 100.00 1.33 
74 F 100.00 1.33 
69 E 100.00 0.67 
67 E 100.00 0.67 
73 E 100.00 0.33 
$36.229.25 $3,291.99 
MAPLE GROVE CEMETERY 
C h a r l e s A. H i c k s , S u p e r i n t e n d e n t 
[.Klarer 
NA.MK OK DKPOSITOR No. Sfc. DciKisit 
Availatde 
Jan. l/<i-.> 
151 James H. Manchester 1 A $250.00 $35.41 
152 Mary C. Tripp Lot E. of 7 A 40.00 1.65 
153 Charles F. Russell Lot 14 A 75.00 2.91 
154 Henry Feenan 15 A 50.00 2.14 
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Elizabeth A. Cook iV 
Miiv P. Madison 27 A 200.00 18.59 
156 J. M. Wright Lot 25 A 50.00 1.88 
1Ö7 George A. Simmons Let 30 A 100.00 3.86 
158 Prudence S. & George A Simmons 39 A 100.00 4 57 
159 Wilson Sherman 41 & 41A B 500.00 43.23 
161 John A. Jenl<s Lot 45 A 75.00 2 95 
162 John A. Perry Lot 46 B 50.00 2.19 
163 Rhfxla T. Macomber 51 A 100.00 3.85 
164 Charles L., Wm. A.. Edw. Sherman and 
Mrs. Philip Manchester 52 & 53 A 400.00 45.32 
165 William Burrows 521/2 A 50.00 2.13 
166 Jane F, Taber & 
Frank H. Snel] 37 & 54 A 150.00 5.79 
167 William C. Wordell Lot W. of 581^ B 25.00 0.97 
168 Ruth W. Reed 58 A 100.00 11.28 
169 Mary W Briggs Lot 59 A 175.00 54.49 
170 Abner Kirby Lot W. of 61 A 50.00 2.12 
171 Ruth S. Sherman Lot 72 A 175.00 98,52 
172 Rosina J. Tripp Lot 77 B 100.00 4.01 
173 Benjamin S. Thurston 81 A 100.00 3.99 
174 Rhoda Davis Est. 90 A 75.00 3.16 
175 James H. & John S. 
Tripp Lot 91 & 92 A 100.00 113.64 
176 Eliza Macomber Lot 93 A 100.00 4.00 
177 Melintha B. Adams & 
Julia A. Tripp 95 A 250.00 32.71 
178 William Sherman Est. 100 A 100.00 3.89 
179 William E. Sherman Est. 101 A 116.67 4.66 
180 Nellie E. Pettey 107 A 50.00 2.13 
181 Ezekiel W. Reed 1591^ A 50.00 1.88 
182 Cynthia A. Mosher 114 A 50.00 1.88 
183 Ellsworth L. Sabins 129 A 50.00 1.88 
184 Charles R. Allen 140 A 50.00 68.32 
185 James F. Tripp 143 A 50.00 2.13 
186 Mrs. Charles F. Allen 147 A 50.00 2.12 
187 Eli F. Pettey 148 A 150.00 8.54 
188 Rachael M. Traf ford 150 A 100.00 4.00 
189 William A. Davis Lot 46 A 150.00 7.29 
190 Mary A. & Lydia A. I.ewis Lot 5 B 75.00 3.01 
191 Luther B. Tripp 6'^ B 75.00 8.83 
192 Isaac L. Tripp 6 B 50.00 2.13 
193 Lucy G. Barney 14 B 50.00 2.13 
194 Mary Wordell 15 B 75.00 2.94 
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195 Emma Garland 16 B 50.00 2.13 
196 Mary A. Allen 17 B 85.00 5.57 
19-; Henry H. Gifford Lot 21 B 75.00 2.94 
198 Dianna Kirby Est. Middle of 22 B 100.00 5.59 
199 Mrs. Elliot S. Tripp 43 B 50.00 2.13 
2(){i Alice A. Sisson 44 B 50.00 2.13 
202 Frank S. Pettey 47 A 200.00 21.28 
203 George A. Tripp 51 B 50.00 2.13 
204 Charles T. Frales 52 B 100.00 4.01 
205 George M. Mosher 60 B 75.00 3.00 
20fi A. E Rabins & E. K. Thompson 61 B 50.00 6.14 
207 Richmond L. Grinnell E?t. 63 B 50.00 2.13 
208 F. A. Mosher 69 B 75.00 3.60 
209 Wilbar D. Tripp Est 120 A 200.00 15.24 
210 \Villiam E. Manchester Est. 2 A 100.00 82.63 
211 Georj4e A. King Lot 21 A 50.00 2.12 
212 Capt. James F, Tripp Lot 46'2 A 75.00 2.87 
213 Abner B. Kirby 62 A 50.00 25.59 
214 Adoniram King 67 B 75.00 2.91 
215 Arthur E. Lawrence 68 B 100.00 15.86 
216 Daniel Whalon Lot 99 A 50.00 2.13 
217 Lydia A. Ellis Lot 82 B 150.00 37.30 
218 Mrs. A. May Tucker 83 A 250.00 47.57 
219 C. H. ^ Elizabeth J. Roberts Lot 94 B 50.00 2.14 
220 George A. Jenks Lot 23 B 75.00 3.05 
221 Orlando W. H. Snell Est. 38 A 75.00 2.91 
222 M. E. Lawrence Est. 48 B 75.00 3.17 
223 Walter T, Crapo W. V2 Of 159 A 100.00 14.38 
224 Emma A. Reed Lot 159''2 A 75.00 3.02 
225 Lydia A, Crapo Lot 19 A 50.00 2.13 
226 Alice E. Russell & Mary E. Kirby 16 A 75.00 2.92 
227 Wilfred A. Briggs Lot 57't B 200.00 21.54 
228 James F. Tripp 49 B 50.00 2.13 
229 Anna Eliza Gifford 1/2 of 147 A 50.00 10.82 
230 George E. Gifford Lot 102 A 75.00 34.77 
231 Lillian Allen for Simmons Lot 42 A 115.00 7.46 
232 Mary E. Rowland Lot 108 A 150.00 34.88 
233 Phineas W. Crapo Lot 48 & 49 A 100.00 3.84 
234 Elton Davis & Melville L. Sherman 59 B 66.00 2.63 
235 Elton Davis E. I Jj of 58 »'2 B 84.00 5.96 
236 Rose L. Ashley 85 A 100.00 4.00 
237 Eunice Gidley 69 A 150.00 61.40 
238 John Smith 107 B 75.00 3.15 
239 Hannah Andrews 2 B 75.00 3.16 
114 
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240 William Allison Lot 122 B 75.00 3.49 
241 E. A. Jones Lot 30 B 75.00 3.42 
242 Franklin K. Sisson 23 A 50.00 2.63 
243 Georgianna Tripp 60 B 100.00 .-).92 
244 Robert S. Reed Lot 66 A 100.00 3.86 
24.-1 Lydia Sherman Lot 111 A 100.00 3.86 
247 Jireh Gifford Lot 34 A 100.00 4.00 
248 Amy A. Poole 44 A 175.00 37.46 
249 Charles R. Macomber Lot 151 A 100.00 3.93 
250 Mrs. Effie Farley 64 A 150.00 39.29 
251 Myrtle Whalon 34 B 100.00 4.02 
252 Mrs. B. F. Reed 39 B 75.00 2.91 
253 D. E. Sanford Lot 144 & 145 A 150.00 5.79 
255 Edward S. Maxfield lO&'-i A 200.00 12.17 
256 Joseph Manha 153 A 300.00 73.36 
257 Ruth J. Brownell 86 A .50.00 2.13 
258 Joseph M. Shorrock Est. 89 A 100.00 44.49 
259 Frank E. Brightman & Abbie Gibson 22 A 100.00 3.86 
260 Benjamin C. Tripp 57 A 100.00 4,05 
261 Elvira Wordell Lot 31 A 250.00 64.01 
263 Mary Brocklehurst Lot N of 36 A 100.00 21.79 
264 Erastus Brov.-nell Lot 24 B 200.00 6.07 
265 Ellen Tripp 96 A 200.00 54.48 
266 E. Walter Blossom 74 B 200.00 26.34 
268 Ralph Maddigan 55 A 50.00 2.33 
269 Est. Edwin Borden 72 B 150.00 17.06 
270 Augustus G. La'.vton Lot 75 A 100.00 84.68 
271 George S. Lawton 25 B 100.00 58.42 
272 George W. Records Lot 4 B 100.00 4.27 
273 Est. of W. C. Borden 93 B 150.00 21.99 
274 Nancy A. Simmons Lot 29 A 100.00 4.13 
275 Cynthia Wordell Lot 133 & 134 A 100.00 4.07 
276 Edgar E. Cory E. "2 of 95 B 60.00 4.58 
277 Sarah E. Lawton llOA B 100.00 74.35 
279 George P. Brownell Lot 27 B 100.00 37.97 
280 John S, Hambly 13 B 100.00 4.30 
281 Sylvanus P. Hawes 105 B 100.00 4.28 
282 Edna Towle Lot 28 B 150.00 10.31 
283 Ida Duffany 104 B 100.00 54.75 
284 Annie E. Sherman 80 A .500.00 159.86 
285 Roger E. Sisson Est. 91 B 300.00 88.94 
286 John S. Hambly 13 B 50.00 4.49 
288 Annie Wilber 10 A 150.00 11.79 
289 Edbridge B. Wordell E. of 133 A 50.00 2.06 
115 
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Elizabeth A. Wordell 29. 
291 Ralph B. Tripp & . 






Sarah C. Mosher 
C. H. Elizabeth J. B 
Charles R. Allen Lot 
Samuel G. Allen Lot 
Alamin7.a P. Soule Lot 
299 A. K. Sabins &r Emma E. 1 
N151 Edward S. Francis Lot 
N152 Lurena E. Mosher Lot 
NlöH Bessie D. Pierce 
Nl,"4 Edna M. Lawton 
N15n Lizzie E. Pettey 
Nln6 Lizzie E. Pettey 
N157 Everett Sanford Lot 
N158 Lillian M. Tripp 
N159 Herbert M. Tripp 
N160 Ernest F. Pettey 
N161 Rebecca E. Craw 
Nlfi2 Charles W. Jackman 
Mfi3 Ada L. Wing 
N165 William A. Sherman Est 
N166 Lillian A. Brightman 
N167 Charles E. Barlow & 
Irene Johansen 
N169 Edyar E. Cory 
N170 Luther B. Tripp 
N171 Andrew W. & Hilma C. Smith 
N172 Sanford G. Sisson Lot 8 
N173 Frank & Grace A, DeAndrade Vz of 177 
N174 Mary G. Hambly Lot 136 
N175 John Grinnell Lot 33 
N176 Kenneth R. Collins 182 
N177 Henry L. & Edith 
E. Sherman S. ^ of 117 
N178 Mrs, Frank A. McLaughlin 152 
N179 Mrs. Frank A. McLaughlin 156 
N180 James Dolman 160 V2 
N181 Myra & Macie Borden 109 
N182 Arthur B. Wordell 135 
N183 Hazel E. Cowen Lot E 
N183 Minnie A. Wordell S. »'2 of 176 
W, >2 of 133 A 50.00 2.06 
Walsh 118 B 1.50.00 99.77 
4 A 200.00 30.47 
n B 1.50.00 87.49 
?rts 94 B 50,00 13.00 
140 A .50,00 30,19 
139 A 50.00 30.19 
112 B 200,00 33.5 n 
Keyes 34 B 75,00 5.26 
hompson 61 B .50.00 18.09 
66 B 150.00 10.21 
56 A 200.00 36.36 
W. of 122 A 150.00 38.09 
35 A 100.00 59.17 
39 A 100.00 14.74 
51 A 100.00 23.83 
54 B 150.00 10,18 
N. >2 of 11 A 210.00 68.57 
W. I2 of 155 B 150.00 42.34 
151 B 200.00 29.93 
S. of 11 A 100,00 15.26 
A 100.00 56.09 
138 A 200.00 110.33 
E. of 61 A 100.00 35.13 
71 B 100.00 12.23 
S. V:^  of 175 























































MAI'I-K r.KOVE CE.METEKY — Continued 
N186 Albert E. Howard S. 1-2 of 99 B 100.00 12.96 
N187 Evelyn M. Carter E. »i of 149 B 100.00 11.24 
N188 Irene Johansen 174 B 100.00 7.71 
N189 B:st. Caleb H. Peck W. la of 81 250.00 47.61 
N190 E. Everett Wood Jr. & 
Bernice J. Pettey 178 So. 100.00 11.90 
N191 Lillian E. Andrews E. 122 100.00 13.13 
N192 Clara D. Manha & 
Eliva M. Grimm of 152 100.00 17.72 
NM 93 Margaret Mellor Lot 16n B 100.00 10.57 
N194 Annie R. Chace Lot 87 A 200.00 21.80 
N19.5 Robt. & Vilena White No. '2 Lot 22 B 100.00 10.88 
N196 Ruth Gamson & 
Gertrude Lawton Lot B A 250.00 31.70 
N197 Jos. & Hannah Beiinoche Lot 40^^ B 100.00 4.24 
M98 Etta Gifford Lot 56 B 200.00 23.87 
N199 Ma-y S. G. Crapo Lot 179 B 75.00 6.67 
.\200 Geo. D. Williams &• 
Eunice L. Shoesmith So. Lot 17 100.00 10.11 
N201 Michael Gumming« 178 B 100.00 5.25 
N202 Betsey M. MacDougall 32 A 150.00 10.62 
N203 Louis H. Tripp 146 A 250.00 26.30 
N204 Grace G. Higharn E. '2 Lot B 100.00 8.74 
N205 Walter & Leodina Atterbury 64 B 100.00 7.08 
N206 Annie Silvia No. Lot 181 B 100.00 8.18 
N207 Est. Lydia A. B. 
Sampson Field No. Lot 1 B 121.00 10.39 
N208 Wm. S. & Dorothy Hunter I A 100.00 5.15 
N209 Leanna Tripp & Gertrude L. Smith 150.00 8.29 
N210 Estelle Gingras Y B 150.00 7.10 
N211 Walter J. Sampson So. 4 Lot 181 B 100.00 4.06 
N212 Edith F. Rowland 102 100.00 4.23 
N213 Est. Grace Manchester 2 A 500.00 34.93 
N214 Avis R. Worden 74 200.00 10.63 
N215 Mrs. Samuel Brown 147 B 200.00 7.95 
N216 Wilfred N. Francis 1 2 Lot IGl & 159 B 300.00 11.86 
N217 Mr. & Mrs. Charles A. Hicks 76 B 100.00 4.80 
N218 Algerine O. Tripp Lot 112 A 200.00 4.52 
N219 John D. Gill 149 B 100,00 2.63 
N220 Est. Carrie B. Gidley 103 A 200.00 4.00 
N221 Dora Delano 128 A 200.00 2.67 
N222 Herman L. Tripp Sr. West - 5'/^ 100.00 1.33 
N223 Lydia E. Clark A A 150.00 1.50 
N224 Maria C. Wyckoff 119 A 150.00 1.00 
117 $26,202.67 $4,064.13 
J 
1.INI)P:N ( i R O V E C E M E T E R Y 
C h a r l e s A. H i c k s . S u p e r i n t e n d e n t 
Lifk'tr 
N A M E O F D E P O S I T O R No. Sec. 
Available 




1 Alexander H. Tripp 
2 Mcribah A. Gifford 
3 Theodore A. Tripp 
4 Alice P. Winchester 
5 Laura J. Reed 
6 Mary C. Bailey 
7 Henry C. Baker Lot 
8 Alexander H. Wing Lot 
9 Alexander Brnwnell 
10 Henry H. Gifford Lot 
11 John L. Anthony & 
George Kirby Lots 
12 Joseph C. Little Lot 
13 Alice F. Peckham Lots 
14 W. L. R. Gifford 
15 Mary A. M. Wood 
16 John G. Paris 
17 George M. White 
18 George A. Hough 
19 Amy W. Richmond 
20 Charles H. Smith 
21 Cynthia Little & C. O. Church 
22 Ann E. Sisson 
23 Anna C. Davis 
24 William Allen Lot 
25 Elizabeth G. Howland 
2(5 John C. Macomber Est. 
27 Eli P. Lawton Lot 
28 Emma A. Reed 
29 Addie M. Fish 
30 Joseph K. Wordell Lot 
31 Bloomingdale Lot 
32 Ellis Tripp & Alida Merrill 
33 Amanda M. Little 
34 Nellie F. Sisson 
35 H. A. Chadwick 
36 A. A. Duke, C. K. Macomber & 
A. N. Little 










>2 of 14 
17 
18 
, 22 & 24 
26 
60 & 62 
27 & 58 
31 
32 
29 & 56 
36 
37 
73. & 74 
39 & 46 
41 


























































































IJNDEN GKOVF, CEIXIFTERY — Continupcl 
38 Mübcl A Moshe:- 108 100.00 3.93 
39 David D. Tripp Lot 109 50.00 2.13 
40 Mary E. Tripp 111 50,00 129.79 
41 Abiatha Poole & Mary Grant 117 & 119 200.00 19.40 
42 Gilbert Miller Est. 123 100.00 3.91 
43 Willard W. Turner Kate B. French 128 lOO.OO 3.83 
44 Mary E. White Est. 129 50.00 1.88 
45 John Manchester 131 200.00 15.88 
46 Willard M. Pettey 132 100.00 4.22 
47 Charles H. Sisson Exr. 134 50.00 1.96 
48 Mrs. T. V. B. Nye 134 50.00 1.93 
49 Edward Tripp 143 & of 144 300.00 16.47 
50 Edwin Case Lot 147 75.00 2,95 
51 James H. Allen 150 75.00 3,16 
52 J. A. Davis Lot 154 100,00 3.95 
53 Mary T. Cornell Est. 156 200.00 156.18 
54 Davoll Lot 160 100.00 4.12 
55 Harriett O. Hambly 163 100.00 4.11 
56 Carrie E. Mayo Lot 66 M.OO 2.13 
57 George A. Hathaway Lot 68 100.00 4.21 
58 Gecn-ge H. Gifford Lot 130 100.00 4.37 
59 John W Howland Lot 77 75.00 3.66 
fiO Lucy Adams Lot W. l2 of 114 50.00 2.15 
61 Andrew M. Tripp Lot 127 250.00 33.32 
62 Melvina F. Gifford 83 100.00 3.91 
63 Roby A, Case Lot 53 100.00 3.81 
64 William W. Whalon 149 50.00 1.88 
65 Laura Macomber 112 & Va of 113 100.00 3.88 
66 Nathaniel T. Gifford 85 200.00 33.78 
67 D. R. Tripp 157 150.00 7.90 
69 George Freelove Lot 133 100.00 4.27 
70 Albert F. King, Jr. 148 & 152 15.00 0.74 
71 Charles Sisson Lot 102 200.00 61,20 
72 George F. & Adelaide Lawton Lot 134 50.00 2,08 
73 M. Ethel King Foster 148 & 152 60.00 2.58 
74 Edwdn P. Tripp 138 100.00 4.33 
75 Philip H. Reed Lot 115 200.00 40.72 
76 John W. Smith Lot 103 50.00 2.32 
78 Mary Sherman Lot 1 250.00 240.87 
79 Calvin J. Reynolds Lot 139 100.00 33.11 
80 Susannah T. Sanford 70 150.00 9.18 
82 Gilbert Memorial Fund 55 & 57 400.00 38.97 
83 Hennah M. Davis Lot 142 150.00 10.11 




L I N D E N G R O V E C E M E T E R Y — ( o n t i n u p d 
8.". Est. Charles Sc Caroline M . Dana 7 200.00 24.29 
8G Ida E, Tripp Est. 20 200.00 24.85 
87 Thoma.s E, Borden Est. N. ».-2 of 167 75.00 16.50 
88 George L. Brownell W. ' '2 of 168 100.00 15.62 
89 Ellis R. Sc Susan B. Tripp E. 1/2 of 168 100.00 18.89 
9(1 Byron B. & Mary E. Tripp W, >2 of 169 100.00 18.89 
91 Wilton A. & Ella Tripp E. '2 of 169 100.00 18.89 
92 John I.. Hathaway Lots 19 21 300.00 14.18 
9:^  Edna L. Phinney 124 2.50.00 43.77 
9.") Geortie \V. Ellis 91 & S . '2 of 14 400.00 59.34 
96 W. S. Kirbv & Eliz. R. Gifford 107 300.00 47.84 
97 Arthur V Tripp 161 150.00 10.12 
98 Andrew J. Kirby Lot 88 100.00 4.30 
99 Marion E. Buffinton 63 1.50.00 7.88 
10(1 Nellie J . Altham 61 100.00 4.12 
S12.290.00 $1.588.97 
\VP:STI»()KT POINT CKMETEKY 
S t e p h e n P>. Dav i s , S u p e r i n t e n d e n t 
N.\MK. OK DEl'OSrroK N». Sec. l)eiM)sit 
Available 
Jan. 1/tl-.' 
1 Alexander Groves Lot $50.00 $2.59 
2 Pardon Davis & Lydia A. Ball (2 Lots» 100.00 7.62 
3 Pardon Case Lot 50.00 3.11 
4 Alexander Hicks Lot 50.00 3.11 
5 Isaac Cory Lot 50.00 3.11 
ß Benjamin Gifford Lot 50.00 3.11 
7 Abram Dyer Est. 75.00 5.30 
8 Peirce 3c Isaac Tompkins Est. 75.00 5.32 
9 Jeremiah Brightman Lot 100.00 7.42 
10 Alfred C. Tripp Lot 50.00 3.77 
11 Thomas Wativins Lot 100.00 5.70 
12 Rufus W. Brightman Lot 50.00 2.66 
13 Charles P. Sowie Lot 50.00 2.66 
14 Horatio H. Brownell Lot 300.00 110.60 
15 Cornelius Allen Lot 100.00 5.39 
16 Edward G. Sowie Lot 100.00 7.96 
17 Elias P. Brightman Lot 300.00 97.90 
18 Simeon Macomber Lot 100.00 7.88 
120 
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19 Capt. Elijah Robinson L,ot 50.00 2.47 
20 Alfred C Davi.^ 100.00 9.79 
21 Lizzie C. Potter 100.00 10.08 
22 James W. Manchester Lot 50.00 2.55 
23 Restcome Macomber Lot 50.00 2.55 
24 George A, Gifford Lot 75.00 3.70 
25 A Hen Tripp Lot 75.00 5.24 
26 Frede: ick A Wing Lot 10«.00 8.09 
27 Ch :rlcs C. Hall Lot lOO.Ofi 8.19 
28 Diana Cory Lot 100.00 7.93 
29 Charles W. C. Hammond Lot 150.00 24.71 
30 Thoma.- B, Earle Lot 100.00 11.51 
31 Pardon Manchester Lot 50.00 3.13 
32 Alexander Brightman Lot 100.00 6.36 
33 George L. Manchester Lot 100.00 8.50 
34 Gideon Allen Lot 100.00 9.98 
35 Elihu Macomber Lot 100.00 10.45 
36 Bethany Wood Lot 50.00 3.35 
37 Zoath Howland Lot 50.00 3.35 
38 William P. Howland Lot 100.00 8.07 
39 Delia C. Lewin loo.oi 15.7« 
40 Lydia W. Sowie 50.00 3.35 
41 Asa B. Allen Lot 100.00 18.29 
43 Earle C. Devoll Lot 100.00 7.28 
44 William B Hicks Est. 100.00 13.01 
4.5 John G. Gammons Lot 50.00 3.78 
46 Est. of Elizabeth S. Johnston 500.00 115.12 
47 William W. Brightman 75.00 8.98 
48 David C. Palmer Lot 75.00 6.18 
49 Andrew Soule Est. 500.00 81.27 
50 Tr. of Westport Point Church 16.96 1,04 
51 Tr. of Westport Point Church 50.00 2.81 
52 Tr. of Westport Point Church 75.00 5.26 
53 Florence Taber 100.00 11.71 
54 Est. oi Carrie Sisson 100.00 5.78 
55 Est. of Mercy E. Baker 400.00 40.82 
56 Est. Lizzie Allen 100.00 6.26 
$5,941.96 $781.91 
121 
P R I V A T E B U R I A L S 
101 Henry Brightman Lot $100.00 $6.89 
102 Brownell Lot. F. J, Palmer Farm 300.00 30.77 
103 Stephen K. Howland Lot 200.00 15.9.T 
104 George Wing Lot, Susan F. Atwood Farm 100.00 6.89 
105 Green Allen Lot 500.00 46.57 
106 William B. Hicks Lot 250.00 18.55 
107 Silas Kirby Lot 100.00 6.89 
108 Sherman Burial Lot. Robt. Sherman Farm 50.00 2.66 
1C9 Charles Sisson Lot 50.00 2.66 
110 Tripp Lf,t, Brownell Farm 100.00 5.11 
Ezekiel Brownell Lot 200.00 15.97 
George Cook Brownell Lot 50.00 2.66 
David Sanford Buriel Lot 50.00 59.74 
Rufus E. Wordell Lot. Macomber Corner 100.00 5.43 
115 Rufus E. Wordell Lot. Macomber Corner 117.00 8.82 
116 Walter S. Davis Lot 100.00 5.77 
117 Jacob Allen Lot 300.00 24.02 
118 Mathias E. Gammons, W. Cornell Farm 50.00 2.66 
119 William H. Gifford Lot. No. Westport 300.00 23.72 
120 Mathias E. Gammons Lot, Drift Rd. 50.00 3.43 
Certain Lots in Friends Burial Lot 
at Gifford's Corner 500.00 40.09 
Holder White Burial Lot 75.00 5.02 
123 James F. Tripp Lot 50.00 2.66 
124 Timothy C.. James Allen & A. Wilcox Lots 700.00 82.30 
Friends' Burial Lot, Central Village 200.00 15.97 
Holder Wordell Lot lOO.OO 5,75 
Graves of Reuben Davol & Mary Wordell 
and south corner—Wordell Cemetery 50.00 2.66 
129 White Cemetery, John Smith Farm 200.00 18.83 
130 Tripp Lot, Drift Rd. 200.00 18.21 
131 Eli Walter Blossom Est. 200.00 25.42 
132 Mark C. Gifford 50.00 4.61 
133 Fred P. Mosher 200.00 11.75 
134 Ruth M. & Gertrude L. Lawton 325.00 34.77 












P E R M A N E N T L O A N S — OUTSTAND ING D E C E M B E R 31, 19()1 
iO 
Date of Issue Date Due Ra te 
Apr i l 1, 1950 Apr i l 1, 1962 1.75 
Apri l 1, 1950 Apr i l 1, 1963 1.75 
Apr i l 1, 1950 Apr i l 1, 1964 1.75 
Apr i l 1, 1950 Apr i l 1, 1965 1.75 
Apr i l 1, 1950 Apr i l 1, 1966 1.75 
Apr i l 1, 1950 Apr i l 1, 1967 1.75 
Apr i l 1, 1950 Apr i l 1, 1968 1.75 
Apr i l 1, 1950 Apr i l 1, 
Apr i l 1, 
1969 1.75 
Apr i l 1, 1950 1970 1.75 
Nov. 15, 1951 Nov. 15. 1962 1.75 
Nov. 15, 1951 Nov. 15, 1963 1.75 
Nov. 15, 1951 Nov. 15, 1964 1.75 
Nov. 15, 1951 Nov. 15, 1965 1.75 
Nov. 15, 1951 Nov. 15, 1966 1,75 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1962 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1963 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1964 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1965 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1966 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1967 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1968 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1969 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1970 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1971 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1972 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1973 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1974 2.25 
P u r p o s e 
New High School 
New High School 
N e w High School 
New High School 
New High School 
New High School 
N e w High School 
N e w High School 
New High School 
New High School 
New High School 
New High School 
New High School 
New High School 
E lemen. School & 
Elemen. School & 
Elemen . School & 
Elemen . School & 
Elemen. School & 
Elemen . School & 
Elemen . School & 
Elemen . School & 
Elemen . School & 
Elemen . School & 
Elemen . School & 
Elemen . School & 














Addi t ion 
Addi t ion 
Addi t ion 
Addi t ion 
Add i t ion 
Add i t ion 
Addi t ion 
Add i t ion 
Addi t ion 
Addi t ion 
Add i t ion 
Addi t ion 
Addi t ion 



























I * E R M A N E N T LOANS — OUTSTAND ING D E C E M B E R 31, 1961 — Continued 
Date of Issue Date Due Ra te 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1975 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1962 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1963 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1964 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1965 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1966 2.25 
J u n e I, 1955 J u n e 1, 1967 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1968 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1969 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1970 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1971 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1972 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1973 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1, 1974 2.25 
J u n e 1, 1955 J u n e 1. 1975 2.25 
Purpose A m o u n t 
E lemen . 
E l emen . 
E l emen . 
E l emen . 
E l e m e n . 
E l emen . 
E l emen . 
E l emen . 
E lemen . 
E l emen . 
E l emen . 
E l emen . 
E l emen . 
E l emen . 































Addi t ion 
Addi t ion 
Addi t ion 
Addi t ion 
Addi t ion 
Addi t ion 
Addi t ion 
Addi t ion 
Addi t ion 
Addi t ion 
Addi t ion 
Addi t ion 
Addi t ion 
Addi t ion 

















A L E X A N D E R WALSH . 
Treasurer 
E L M E R B. M A N C H E S T E R , JR., 
Town Accountant 
Treasurer's Reporf-
Cash on hand January 1, 19G1 
Rec'ei])ts for 19fil 
Total 
Expenditures 
Cash balance December 31, 1961 
Deposit in Fall River National Bank 
Cash and checks on hand 
Deposit in Xew England Merchants 
Xat'l. l]ank 
Deposit in Citizens Savings Bank 
Total 













A L E X A N D E R W A L S H , 
Treasurer 
Approved: 
E L M E R B. M A N C H E S T E R JR., 
Town Accountant 
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Town Accountant's Report 
To the Board of Selectmen, 
Chairman. Frank DeAndrade, 
Westport, Mass. 
Gentlemen: 
I submit herewith my thirty-third annual report 
of the Accounts of the Town of Westport for the year 
ending December 31, 1961. 
Very truly yours, 




Current year $682,756.05 
I^revious years 48,012.15 
M.V. Excise Tax 1956 13.61 
M.V. Excise Tax 1958 128.52 
M.V. Excise Tax 1959 634.24 
M.V. Excise Tax 1960 29,922.95 
M.V. Excise Tax 1961 77,340.65 
Farm Excise 1959 66.37 
Farm Excise 1960 66.13 
Farm Excise 1961 1,346.89 















Vocational Education 8,732.01 
Tuition & Transportation 
of Wards 828.40 
Meal Tax 5,731.64 
Loss of Taxes— 
State Property 16,865.10 









Pool Table 20.00 
Shuffle Board 53.36 
Pinball 146.80 
Junk 15.00 






Soil Conservation 475.00 
Auctioneer 14.00 
Firearms 1.00 
Innholders ' 5.00 
Theatre 100.00 








Old Age Asst. 60,448.3(5 
Aid to Dep. Children 19,936.46 
Disability Asst. 7,236.01 
Med. Aid to the Aged 23,017.20 
Xat'l. Defense—Act I I I 174.44 
Xat'l. Defense—Act 618.93 
George fiarden Fund 600.00 
Smith Hughes Fund 268.00 
S ta te -
Athletic funds 
(Includes Individuals) 1,132.31 
School Lunch funds 
(Includes Individuals) 51,543.25 
Marine Fisheries 1,200.00 
116,638.03 
1,661.37 
O the r -
Costs on Taxes 1,039.73 
Dog Officer reimbursement 770.00 
Dog Fund 1,490.20 
Return premium on Insurance 751.32 
Sale of Fire Engine 1,00 
Withholding Tax Compensation 54.84 
Landing Commissioners reimb. 657.88 
Rent in lieu of Taxes 60.00 
I licks Library Fund reimb. 36.10 
Life Insurance—dividend 2,184.65 
Perpetual Care Income 2,298.00 








Rent of Infirmary 
Town Clerk— 
Gasoline registration 






Protection of Persons & Property: 
Police— 
Revolver permits 72.00 
Telephone 15.15 
Firearms 15.00 
Sign Damage 10.00 
Fire Damage 29.00 
P)Uil(ling Inspector— 
Fees 381.00 
Sealer of Weights & Measures— 
Feei> 138.35 
Health & Sanitation: 
Tuberculosis 
Den t a l -
Fees 





























Chap. 90 Construction— 
State 
Miscellaneous— 





Cities & Towns 
Old Age Asst.: 
State 
Cities & Towns 
Med. Aid to the Aged: 
State 












































































































Med. Aid to Aged 









































Printing, stationery & postage 179.10 
Travel expense & auto hire 453.80 
Advertising 115.55 





Printing, stationery & postage 59.04 
Office equipment 36.50 









Travel expense & auto hire 167.40 




Extra clerical 25.00 
Certification of Notes 14.00 
Bond 196.40 
Attorney services 148.53 
Office equipment 592.70 




Travel expense & auto hire 103.00 
Printing, stationery & postage 1,435.48 
Clerk 
Extra clerical 






















Printing, stationery & {wstage 472.99 
Travel expense & auto hire 239.05 
Dues 15.00 
Office equipment 94.00 















Printing, stationery & postage 110.00 
Clerical 475.00 


















Election tJ,: Refri.-^tration: 
W a j r e s — 
Refristrars IJHO.OO 
Election Officers 897.00 
Asst. Rejristrars 730.00 
Expenses— 
I'rintinK. stationery & postage 3Ö2.13 
Clerical hire 780.98 
C onstable & Police Officers 2():].7ö 




































p]quipment & repairs 1,277.81 
Gasoline & oil 2,430.40 
Telephone 302.35 
Office expense 132.75 
Travel expense 23.00 
Clerical 11.25 
Prisoners' Meals 21.80 
Dues 58.00 
Laundry 36.40 









Fuel & L i g h t -
Fuel 909.73 
Light 521.77 
Equipment & repairs 3,045.79 
Gasoline & oil 276.78 
Other Expenses— 
Telephone 1,421.23 
Office e(iuipment & supplies 260.60 
Garage rent 1,000.00 
Ou t l a y -








Remuneration of Firemen: 
Relief men— 
Wages 
For fires other than 
forest fires 
Inspections & clerical work 
Purchase of Fire Apparatus 





























Hire of equipment 




















Sealer of Weights & Measures: 
Salary 350.00 
Expenses— 








Office expenses 42.70 
Advertising 30.73 
Outlay 71.16 
Association Dues 285.64 
Telephone 27.23 
Maps 30.40 



























Travel expen.se 392.50 




























Proi)a.eation of Shellfish 
W a g e s 












































Printing, stationery & postage 56.57 
Office equipment 11.75 











.Medical Advisor 150.00 
:\Iedical supplies & attendance 531.91 
Burial permit agent 50.00 
Supplies 41.50 
Bury animals 68.00 
Substitute N u r s e -
Services 1,02G.64 
Transportation 140.20 
Plumbing Inspectors 284.50 
Well Child Clinic: 
Physician's .services 517.50 
Expenses— 
Outlay 202.81 





Physician's services 500.00 
Expenses— 














Bristol County Tuberculosis Hospital: 
Maintenance 
Mosquito Control Tax 
B. C. Mosquito Project 




Travel expense 37.00 
Office equipment & supplies 193.71 
General Expenses: 
Wages 19,035.56 
Hire of equipment 80.00 
Sand & gravel 638.38 
Equipment & repairs 11,179.65 
Fuel 588.45 
Diesel oil 200.52 
Telephone 308.90 
Current 313.80 
Tires & tubes 1,296.96 
Supplies 55.80 
Advertising 14.27 









Tar Products 2,680.00 
Snow Removal: 
Wages 6,601.28 
F^quipment hire 5,484.00 
Sand 53.90 




Gasoline & oil 3,452.45 
Equipment & rei)air.s 5,203.36 
Tires & tubes 2,639.14 
Anti-freeze 174.00 






Police services 196.00 
Chapter 90 Construction—1960: 
Labor 14,247.65 
E(|uipment hire 2,059.00 
Frames, grates & pipe 9,714.15 
Curb 647.08 
Gasoline 329.44 
Police officers 768.00 






Chapter 90 Construction—1961: 
Labor 9,060.85 
Tar products 14,166.10 
Equip, hire 6,603.75 
I'olice officers 828.30 
Pipe & frames 2,365.80 
Gasoline »t oil 1,518.46 








P>ee(len Place Connector: 
Land taking 











Briggs & Tickle Rd. Corner; 




Civil Engineer's services 












Hire of Equipment 













Purchase of Backhoe 
Purchase of Truck 













































































Social Workers 1,555.87 
Clerks 1,490.18 
Expenses--







Medicine & Medical Attendance 5.911.79 
Cash grants 1,987.19 
Rent 52.00 
Shoes & Rubbers 44.61 
Relief by Cities & Towns 6,587.92 
Old Age Assistance: 
Cash Grants 42,033.31 
Medicine & Med. Attendance 12,630.49 
Cities & Towns 1,847.62 
21,234.51 
56,511.42 






















Medical Aid to the Aged: 
Cash Grants 19,709.34 
:Medicine & Med. Attendance 615.00 
Medical Aid to Aged—Town Adm.: 
Salaries— 
Board Members 45,74 
Agent 184.38 




Office expense 31.29 
Medical Advisor 2.21 
Dues 3.56 
Aid to Dep. Children: 
Cash Grants 18,426.04 
Med. & Medical Attendance 1,877.52 
Aid to Dep. Children—Town Adm. 
Salaries— 
Board Members 179.47 
Agent 757.22 












Cash Grants 6,039.40 
Med. & Medical Attendance 5,846.76 
Disability Asst.—Town Adm.: 
Salaries— 
Board Members 54.73 
Agent 216.44 




Office expense 46.40 
Dues 3.60 
11.886.16 
Old Age Asst.—U. S. Asst.: 
Cash Grants 






























Med. Aid to the Aged—U. S. Asst.: 
Cash Grants 907.50 
:\Ied. & Medical Attendance 21,009.22 
:Med. Aid to the Aged—U. S. Adm.: 
Salaries— 
p]oard Members 56,14 
Agent 189.71 




Office expense 41.99 
Medical Advisor 5.40 
Aid to Dep. Children—U. S. Asst. 
Cash Grants 14,386.46 
Med. & Medical Attendance 2,794.26 
























Disability Assistance—U. S. Asst.: 
Cash Grants 2,066.15 
Med. & Medical Attendance 3,922.53 
Disability Assistance—U. S. Adm.: 
Salaries— 
Board Members 68.74 
Agent 231.36 




Office expenses 58.60 























E D l ' C A T I O X 
General Adm.: 
Committee Expense— 




School Reports 418.00 
Assoc. Dues 85.00 
Miscellaneous 830.70 
Salary of Superintendent 10,259.61 
Salary of Clerks 6,732.68 
Supervisors of Attendance 350.00 
Printing, stationery & postage 956.83 
Travel expense 1,073.03 
School Census 398.19 
Expense of Supervision— 
Salary 2,709.20 




Textbooks & Supplies: 




































Maintenance of Building & Grounds— 






New Equipment & Outlay 
Miscellaneous Expense 
Protection of Health: 
Physician— 
Salary 










Med. Supplies & Attendance 154.35 
573,826.59 






































































Smith Hughes Fund: 
Salaries 























Westport Public Library: 
Heat, Light & Rent 

















Town Reports & printing 1,809.10 
Finance Committee Expenses 812.00 
Advertising 29.56 
Notary Services 50.00 


















Heat, Light & Rent 400.00 
Insurance: 
(iroup policy on buildings 
Workman's Compensation 
Fleet (trucks) 
Shellfish Boat & Motor 












Public Liability Wharf 
Pension Fund: 
To County 
Insurance Chap. 32-P.: 





Survey Rig-hts of Way & Landing's; 











Equipment & repairs 
Fuel 
Gasoline & oil 
Cement 


















Perpetual Care of Cemetery Lots—Income: 

















LNTEHEST & M.\TL RING DEBT 
Interest: 
Temporary Loans— 










ACJENCY, TRUST & INVESTMENT 
Agency: 
State— 
Sporting Licenses 1,363.00 
Withholding Taxes 6,969.57 
Concert Licenses 150,00 
County— 
Dog Licenses 2,588.25 

















Med. Aid to the Aged 






M.V. Excise Tax 1960 





































^MLLIAM H. HICKS EST. MEMORIAL FUND 
Town Libraries 
For Purchase of Non-Fiction Hooks 
Name of Depositor 
Available Available 
Deposit Jan. 1 61 Expended Dividends Jan. 1/62 
William B. Hicks Est. 500.00 $36.10 $36.10 $19.56 $19.56 
A L E X A N D E R W A L S H , 
Treasurer 
E L M E R B. M A N C H E S T E R , JR., 
Town Accountant 
161 










Personal Tax 19,0.5 A. C. Wood. Coll. 
Personal Tax 1956 
Real Estate Tax 1958 










Real Estate Tax 1959 1.447.62 Insurance, Chapter 32B: 
Personal Tax 1959 248.83 Individuals 2.108.74 
Poll Tax 19.59 
Real Estate Tax 1900 
6.00 
15,820.18 Unidentified Receipts: Treasurer 54.43 Personal Tax 1960 1.164.62 
Poll Tax 1960 34.00 Sale of Property 15,595.00 
Real Estate Tax 1961 50,783.30 Tailings 474.59 
Personal Tax 1961 
Poll Tax 1961 
3.614.36 
88.00 
Sale of Cemetery Lots 
High School Addition 
2,465.09 
1,261.56 



























Farm Excise Tax 1958 
Farm Excise Tax 1959 
Farm Excise Tax 1960 
Farm Excise Tax 1961 
Tax Titles 





























Revenue reserved until collected: 
M.V. Excise Tax 20,707.19 
Farm Excise 305.45 
Tax Title 5,063.09 
Departmental 5.148.31 
Chapter 90 44,778.40 
Overestimated State Tax 1961: 
Park & Reservation 
Overlay reserved for abatement of taxes: 
Levy 1955 180,61 
Levy 1956 138.32 
Levy 1957 47.58 
Levy 19.58 65.12 
Levy 1959 136.18 
Levy 1961 699,36 
Overlay Surplus 
Excess & Deficiency 
Unexpended balances to 1961: 
Purchase of Generator—Town 
Civil Defense 
Shellfish Fund—State 





















Overdrawn accounts to be raised by Assessors: 
Mosquito Control Tax 1961 399.14 








Beeden Place 349.00 
Beeden Place Connector 449.00 
Bob St. 260.70 
Briggs & Tickle Road Corner 4.58.00 
Cornell Road 5,668.19 
E Drive 409.00 
Oakland St. 796.10 
Rock & President Sts. 800.00 
Drainage 1,645.57 
Purchase of Sand Screen 3,842.25 
Old Age Asst.—U.S. Asst. 434.83 
Old Age Asst.—U.S. Adni. 217.28 
Med. Aid to the Aged—U.S. Adm. 48.23 
Aid to Dependent Children—U.S. Adm. 73.37 
Disability Asst.—U.S. Adm. 50.80 
School Lunch 3,770.50 
Athletic Fund 2,442.24 
George Barden Fund 669.57 
George-Deen Fund 12.03 
Naf l . Defense Act—Title III 174.44 
Naf l . Defense Act—Title V 618.93 
33,725.47 
$283.832.16 









Uece|>its T r a n s f e r 
C r . 













1 I.-1.0 I 20.0(1 
l.'ioo.oo 
l,OS3.so 
.•.,lno.s(i SIO.I 1 
0,7 17.SO l.-.(i.7l 
1,000.7.'. . 2 
4,j.00 




.Selectmen, salary and irxpen.ses 
Assessors , salary and cxi)en.ses 
T r e a s u r e r , salary and expenses 
Col lector, salary and expenses 
. y c o u n t a n t , salary and exi.enses 
Kn^ ;ine^ rint{ 
KecordinK Fees 
l .aw iJepar t incnt 
Town Clerk, salary and expen.ses 
Kleetion & KeKistration 
Town Hal l , main tenance 
I 'lattinK 
l -and inx Commissioners , salary 
I 'lircliase of G e n e r a t o r — T o w n Hall 
I'rotection of Persons & Property. 
I 'dlice iJept., salary \ expenses 
Civil Defense 
Kire Dept . , main tenance 
P e r m a n e n t Men & Remunera t ion of Firemen 
I ' u rchase of Hose 
Kire Aj i i ia ra tus 
Fores t F i res 
•Moth Dept. 
T r e e W a r d e n 
Dutch Kim Work 
Sealer of Wei^l i ts & .Measures 
PlanniuK Boaril 
Ap| .ca!s Hoard 
Huddin j ; InsiKfClor 
W i r e Inspector 
Soil Conser \a t i ( )n 
DOK O f f i c e r , s;ilarv iV exju-nses 
Sl iel l f ish Constable, salary 
Hiver I 'a trol . salary 
I ' roi ianat ion of .Shellfish 
Shel l f i sh Fund , State 
F'ish Commissioners , salary 
Health \ Sani tat i tm 
































3 , 5 0 0 . 0 0 
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/ 1,100.00 / 102.00 










































H i s l u v a y s & l i r i d s e s , n i a i n t e n a i i c r 
C h a p t f r !•!), M a i i i t f i i a i i c e 
C h a p t e r IMi, ( O i i s t r i i c t i o n , A d a t n s v i l k ' l\i>a(l 
C l i a i ' t e r !Hi, ( o i K t r u c t i o n . 
A . i a m s v i l l e Rcl., M a i n & O l d C o n n y R<ls. 
l l e e d f i i IMaci-
H e e d e n P l a c e C o n n e c t o r 
Hoi) S t . 
Hr iRBs T i c k l e R d . C o r n e r 
C o r n e l l R o a d 
K. Drive-
O a k l a n d S t . 
Rock & P r e s i d e n t S t . 
•Adam s\ i 11e R d . - T a k inf ts 
M a i n R o a d — T a k i n g s 
Drainage 
( i r a v e l H. ink . L e a s e 
I ' u r c h a s e of Hackboe 
F ' u r c h a s e of T r u c k 
P u r c h a s e of S a n d S c r e e n 
H o u s e Xuni l ier i t iK 
S t r e e t S i g n s 
S t r e e t L i g h t s 
D r a w t e n d e i ' . s a l a r y & e x i i e n s e s 
H a r l ) o r M a s t e r 
W h a r f i n g e r 
T o w n H e a c h 
P u b l i c W e l f a r e 
O l d A p e A s s i s t a n c e 
O l d AKI- A s . s t . — T o w n A d m . 
.Medical A i d to t he A n e d 
M e d i c a l A i d to the A ( { e d — A d m . 
A i d to D e p e n d e n t C h i l d r e n 
A i d to Dei>endcnt C h i l d r e n — A d m . 
D i s a b i l i t y A s s i s t a n c e 
Di . sab i l i ty A s s i s t a n c e - - A d m . 
o l d A s e A s s t . — C . S . A s s t . 
O l d A ß e A s s t . — I ' . S . A d m . 
M e d i c a l A i d to t h e A « e d — l ^ . S . A s s t . 
M e d i c a l A i d to t h e A u e d - - I ' . S . A d m . 
.Aid to D e i i e n d e n t C h i l d r e n — I ' . S . A s s t . 
A i d to D e p e n d e n t C h i l d r e n — U . S . A d m 
D i s a b i l i t y A s s i s t a n c e — I ' . S . A s s t . 
D i s a b i l i t y A s s i s t a n c e - I ' . S , A d m . 
K t . l T 
2 , 0 0 0 . 0 0 
21.80 
! ? f l . 0 0 
t i ( i , S 4 t i . 0 ( » 
:{,000.00 
1 0 , 5 0 0 . 0 0 
S. 'iO.OO 
7 5 0 . 0 0 
5 0 0 . 0 0 
5 0 0 . 0 0 
8 , 0 0 0 . 0 0 
l . l i O O . O O 
SOO.OO 
n.ooo.oo 
1 ,200 .00 
H.OOO.OO 
8 , 0 0 0 . 0 0 
5 , 0 0 0 . 0 0 
100.00 
2 0 0 . 0 0 
.),«71.2II 
3 5 0 . 0 0 
I i 0 f i . 4 0 
8 5 0 , 0 0 
7 5 0 . 0 0 
1«,000.00 
5 0 , 0 0 0 . 0 0 
5 , « ! t 0 . 0 0 
2!>,0<l0 .<l0 
I , 5 0 0 . 0 0 
1 ( 1 , 5 0 0 . 0 0 
H,000.00 
1 4 , 0 0 0 . 0 0 
S t iO .OO 
. 0 7 0 . 0 « 
5 0 . 0 0 
2 0 4 . 4 0 
f:; 1,500.(10 
1 , 2 8 1 . 5 0 
5 : 1 1 . 5 0 
/ / 5 0 , S 8 l . 2 i 
/ / 5 . 7 4 7 . ( i 4 
/ / 2 1 . Ö 7 6 . 7 2 
/ / 1 , 0 4 0 . 4 8 
/ / 1 7 , 1 8 ( t . 7 2 
I I 4 , 0 7 5 . 2 4 
/ / . " , , f l 88 . f iK 
/ / 1 , 3 4 7 . ; 1 3 
2,800.00 
' 5 , 0 0 0 , 0 0 
1 1 , 1 5 5 . 2 8 
141.80 
1 5 . 0 ( 1 
2,02(1.00 
i- 2,100.00 
i- i . o o o . ( » o 
I- 1 , 8 5 0 . 0 0 
;• 2 5 0 . 0 0 
1 , 5 0 0 . 0 8 
1,000.00 
1 8 , 2 4 5 . 2 8 
( ; i ) , 0 7 2 . 8 ( l : ! 7 8 . 1 0 
l . o . ' i 
2 0 , 1 1 : ! . 17 
; S 5 , l i ( i : ! . l I l ) , 8 !H1 .5 ( i 
1 . 0 0 3 4 9 . 0 0 
: > 0 I . i i 0 1 4 0 . 0 0 
2 : H 0 . 8 O 2 ( 1 0 . 7 0 
4 2 . 0 0 4 5 8 . 0 0 
2 , 3 3 1 . 8 1 5 , ( 1 ( ) 8 . 1 0 
1 , 1 9 1 . 0 0 t o o . 0 ( 1 
1 , 2 0 8 . 0 0 7 9 ( 1 . K t 
,S(IO.(IO 
1 , 2 8 1 . 2 5 . 2 5 
5 3 1 . 2 5 . 2 5 
1 , 8 ( i ( i . l 1 1 , (115 . . - .7 
1 , 2 0 0 . 0 0 
2 , 5 5 0 . 0 0 4 5 0 . 0 0 
( > , 0 8 7 . 0 ( 1 1 8 . 0 0 
1 , 1 5 7 . 7 5 3 , 8 4 2 . 2 5 
0 8 . 0 0 
1 9 7 . 0 8 2 . 0 2 
5 , 4 4 7 . 7 2 2 2 8 . 4 8 
2 5 0 . 0 0 
r . 0 ( i . 4 0 
8 5 0 . 0 0 
7 5 0 . 0 0 
2 1 , 3 : i 7 . 8 ( ) 5 ( 1 5 . 4 9 
0 5 , 7 7 1 . 7 0 2 , 4 3 8 . 5 8 
5 , 8 8 5 . 1 2 2 4 0 . 2 4 
1 8 , 8 2 ( 1 . 5 0 2 , 0 7 5 . ( 1 ( 1 
9 4 2 . 7 » 5 5 7 . 2 1 
2 0 , ( i O 4 . . ' . l ( 1 2 2 . 4 1 
3 , 9 0 1 . 2 1 9 8 . 7 9 
1 2 , 1 8 0 . 5 « 8 , 4 3 7 . 8 8 
1 , 1 0 8 . 7 0 1 . 2 1 
6 0 , 5 4 0 . 8 7 4 8 4 . 8 8 
5 , 5 9 3 , 9 ( i 2 1 7 . 2 8 
2 1 , 9 7 0 . 7 2 
9 9 2 . 2 5 4 8 . 2 8 
1 7 . 1 8 0 . 7 2 
4 , 0 2 3 . « 7 7 8 . 8 7 
5 , 9 8 8 . f i 8 









t i , o ( i i . - > r 
4 , 1 9 3 . n 
Rt-sorve F'"uiiil 
T o w n C e m e t e r i e s 
I ' er iK - tua l C a r e of C e m e t e r y l.dtK 
C a r e of S o l d i e r s & S a i l o r s Cirave.s & L o t s 
I n t e r e s t 
M a t u r i n K Uelit 
Kxc i ' s s D e f i c i e n t ' ; 
' D'n." F u n d 
** A v a i l a b l e F u n d s 
R e s e r v e F u n d 
/ / F e d e r a l 
5 , ' ) 2 0 . 0 r ) 
2,800.00 
» T 5 . 0 0 
t i O O . O O 
4 0 0 . 0 0 
4 0 0 . 0 0 
1 . - 1 , 5 0 0 . 0 0 
] t , 1 7 0 . f ) < l 
12.000.00 
5 , 3 8 « . 0 0 
2 , 5 0 ( 1 . 0 ( 1 
4 2 5 . 0 0 
1 «,000.0(1 
I i 2 , 0 0 0 . 0 0 
.-)1,5l:{.25 
1 . 1 3 2 . S I 
2(>H.0ll 
fiOd.OO 
1 7 » . I I 
(i 1 8 . 0 3 
• 1 , 1 4 0 . 2 ( 1 
• 3.-.Ü.00 
1.2'MI.0() 
l ( i l . S 2 
** 1(1,000.00 
/ 3 0 0 . 0 0 
2,800.00 
4 0 . 0 0 
10,10 1.82 
I »,^'21.07 
8 2 0 . 5 0 
.">.1)88.1 
< i . 0 0 1 . 2 ; 
4 , 1 9 3 . 4 1 
2 8 . 1 3 
57 , . -> 1 3 . 7 3 
1 , ' 1 0 7 . 0 8 
208.00 
Is^ .-'-O 
I i , 0 0 0 . 2 5 
3 5 0 . 0 0 
ä , 7 ( i l . 0 ( i 
4 7 4 . 7 0 
4 1 ) 5 . 1 7 
4 0 0 . 0 0 
4 0 0 . 0 0 
1 2 , 6 , 5 8 . 7 4 
1 4 , 1 7 0 . 0 ( 1 
1 3 , 8 4 4 . ( 1 0 
8 7 . 4 2 
5 , 0 0 3 . 3 I 
2 , . " . 0 4 . 0 0 
2 8 8 . 2 5 
1 4 , 7 1 3 . 7 » 
02,(»00.(HI 
0 3 5 . 0 3 
5 , ! K ! f i . 8 0 
n . 8 7 
3 , 7 7 0 . . - , 0 
2 , 4 4 2 . 2 1 
0 0 0 . 5 7 
1 2 . 0 3 
1 7 4 . 4 t 
0 1 8 . 1 ) 3 
1 ) 5 . 3 1 
. 3 0 
1 0 1 . 8 3 
4 1 . 2 0 
2 5 . 1 0 
l l t O . O O 
1 3 0 . 7 5 
1,018.21 
$ 5 5 , 3 8 2 . 2 5 $ l , 2 O 8 , 5 ! ) « . 0 i ) $ 1 7 ; , 3 1 ) 5 . ( i ; $ 1 0 2 , 1 1 0 . 3 0 $ 4 1 , 7 1 7 . 7 8 $ 1 , 4 4 1 . 3 < ) ; . i t 8 S 2 3 . 0 4 3 . 0 8 $ 3 3 , 7 2 5 . 4 7 
K L . M K R B. . M A N C H E S T K U J R . . 
T o w n A c c o u n t a n t 
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Taken from the Town Clerk's 
Records — 1961 
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
BRISTOL. SS. 
To either of the Constables of the Town of Westport, in said 
County. 
In the name of the Commonwealth you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town who are qualified 
to vote in Primaries to meet in 
PRECINCT A—LEGION HALL 
PRECINCT B—MUNICIPAL OFFICE BUILDING 
PRECINCT C—GREENWOOD PARK SCHOOL 
Tuesday, the seventh day of March at 2:00 o'clock in the afternoon, 
for the following purposes: 
To bring in their votes to the Primary Officers for the nomina-
tion of candidates of Political Parties to fill a vacancy in the follow-
ing office: 
Iteprespiitativc in General Court — for 12th Bristol District 
The polls will be open from 2:00 P.M. to 8:00 P.M. 
Hereof fail not and make return of this warrant with your 
doinys thereon at the time and place of said meeting. 
Given under our hands this twentieth day of February in the 
year one thousand nine hundred and sixty-one. 
CARLTON A. LEES 
FRANK DeANDRADE 
NORMAN W. KIRBY 
Selectmen of Westport 
Elmer B. Manchester Jr.. February 21, 1961 
Town Clerk 
I have this day posted eight attested copies of the foregoing 
warrant in the following named places: Raposa's Market, No. West-
port Post Office. Head of Westport Post Office, Town Hall, Central 
Village Pi>st Office, Bibeau's Cash Market. Frank DeAndrade's 
Family Superette and Barnaby Package Store. 
NORMAN FORAND 
Constable of Westport 
168 
Westport, Mass. 
March 7, 1961 
Agreeable to the foregoing warrant the voters of the town 
assembled at the polling places in their respective voting precincts 
on the above date. Ballots were given in for the following persons, 
assorted, counted and public declaration made thereof in open 
meeting, the total result of the balloting as certified by the Precinct 
Officers, being as follows: 
REPUBLICAN 
For Representative in General Court 
Jean Louis Clapin, 25 Hebert Terrace. Westport 
had one hundred 10Ü 
Russell S. Goldstein, 376 N. Boston Rd., Fall River 
had twenty-six 26 
Milton R. Silva. 296 Newbury St., Fall River 
had two hundred fifty-eight 258 
James F. Smith. 1067 Ray St., Fall River had seventy-seven 77 
Walter C. Fraze had three 3 
Arthur Donovan had two 2 
Blanks 12 
DEMOCRATIC 
Fcr Keprcsentative in General Court 
Joseph V. Aguiar Jr.. 679 Weetamoe St., F, R. 
had fifty 
Manuel S. deAlmeida. 222 Linden St., F. R. 
had ten 
Arthur J. Donovan, 19 Warburton St. F. R. 
had twelve 
Milton J. Dunlop, .593 Valentine St., F. R. 
had one hundred eighty-four 
Thomas J. Fleming, 34 Beverly St.. F. R. 
had fifty-six 
Walter C. Fraze, 229 Highland Ave., F. R. 
had nineteen 
Philip Goltz. 710 Rock St., F. R. had seven 
Robert F. Kitchen, 690 Locust St., F. R. 
had ninety-nine 
Manuel C. Medeiros Jr., 274 Davis St.. F. R. 
had eight 
Madeline R. O Keefe. 12D Hillside Manor. F. R. had one 














Roger T. Schofield. 448 N. Boston Rd.. F. R. had none 0 Ü 
John T. Smith, G French St.. F. R. had thirty-six 36 37 
Rotier F. Sullivan. 595 Stanley St.. F. R. had seventy 70 69 
Milton R. Silva had thirty-seven 37 36 
Blanks ^^ 
A true record. 
Attest: 
ELMER B. MANCHESTER, .IR., 
Town Clerk 
•ANNl AL WARRANT — 1961 
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
BRISTOL, SS. 
To either of the Constables of the Town of Westport, in said 
County. Greetinss: 
In the name of the Commonwealth of Massachusetts you are 
hereby directed to notify and warn the inhabitants of the Town of 
Westport qualified to vote in elections and town affairs, to assemble 
at their respective polling places, namely: 
PRECINCT A—LEGION HALL 
PRECINCT B—MUNICIPAL OFFICE BUILDING 
PRECINCT C—GREENWOOD PARK SCHOOL 
on Monday, the thirteenth day of March next, it being the second 
Monday of said month, at ten o'clock in the forenoon then and there 
to choose the following officers, viz: One Selectman, One Assessor, 
One member of the Board of Health, One member of the Board of 
Public Welfare, two members of the School Committee, one Fish 
Commissioner and two Trustees of the Free Public Library each 
for three years: One member of the Planning Board for five years; 
also the following officers for the year ensuing, viz: two Constables, 
four Landing Commissionei s. Tree Warden and Drawtender of 
Westport Point Bridge: also to fill an unexpired term, Highway 
Surveyor for two years; also to vote on the following questions, viz: 
No. 1 "Shall an act passed by the General Court in the year nineteen 
hundred and sixty entitled, 'An Act providing life tenure for certain 
members of the Police force of the town of Westporf, be accepted?" 
No. 2 "Shall an act passed by the General Court in the year nineteen 
hundred and sixty, entitled 'An Act providing life tenure for certain 
members of the fire fighting force of the Town of Westporf, be 
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accepted?" No. 3 "Shall an act passed by the General Court in the 
year nineteen hundred and sixty, entitled, 'An Act providing life 
tenure for certain members of the Highway Department of the Town 
of Westporf. be accepted," all to be voted for on the official ballot. 
And to assemble at the New High School Auditorium on Tuesday 
the twenty-first day of March next, it being the second Tuesday 
after the second Monday of said month at 7:30 o'clock in the evening, 
then and there to act on the following articles, viz: 
Article 1. To determine the salary and compensation of all 
elected Town officers. 
Article 2. To determine to what depaitment or departments the 
money last received from the County Treasurer for Dog Fund shall 
be appropriated. 
Article 3. To see if the town v.-ill vote to raise and appropriate 
such sums of money as may be considered necessary to defray the 
Town's expenses for the year 1961 and appropriate the same to the 
several departments and take any other action relative thereto. 
Article 4. To see if the town will vote to authorize the Town 
Treasurer with the approval of the Selectmen to borrow money from 
t ine to tim(- in anticipation of the revenue of the financial year 
beginning January 1, 1961 and to issue a note or notes therefor, 
payable within one year and to renew any note or notes as may bs 
giv:n for » period of less than one year in accordance with Section 
17. Chapter 44. General Laws. 
Article 5. To see if the town will vote to raise and appropriate 
or transfer from unappropriated funds in the treasury a sum of 
money for Chapter 90 Highway Maintenance, or take any action in 
relation thereto. 
Article 6. To see if the town will vote to raise and appropriate 
or transfer from unappropriated funds in the treasury, a sum of 
money fui- Chapter 90 Highway Construction, to be used on the 
Adamsville Road. Main Road and Old County Road, or take any 
action in relation thereto. 
Article 7. To see if the Town will vote to raise and appropriate 
a sum of money to improve Cornell Road and take any other action 
relative thereto. 
Article 8. To see if the town will vote to appropriate a sum of 
money to widen and resurface the Horseneck Road from Hix Bridge 
Road to Aiken's Corner and take any other action relative thereto. 
Article 9. To see if the town will vote to acquire by donation, 
purchase or eminent domain a certain portion of land at the Asa 
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Allen Corner, so-called, and on file in the office of Town Clerk 
and take any other action relative thereto. 
Article 10. To see if the town will vote to acquire by donation, 
purchase or eminent domain a portion of land on Main Road imme-
diately south of Hix Bridge Road and on file in the office of Town 
Clerk and take any other action relative thereto. 
Article 11. To see if the town will vote to acquire by donation, 
purchase or eminent domain a portion of land on the corner of 
Briggs Road and Tickle Road and on file in the office of Town 
Clerk and take any other action relative thereto. 
Article 12. To see if the town will vote to accept the layout of 
Beeden Place as made by the S9lectmen and on file in the office 
of Town Clerk and take any other action relative thereto. 
Article 13. To see if the town will vote to acquire by donation, 
purchase or eminent domain a portion of land connecting Beeden 
Place and Beeden Road and on file in the office of Town Clerk and 
take any other action relative thereto. 
Article 14. To see if the town will vote to accept the layout 
of the extension of Hebert Terrace as made by the Selectmen and 
on file in the office of Town Clerk and take any other action relative 
thereto. 
Article 15. To see if the town will vote to accept the layout 
of Bob St. as made by the Selectmen and on file in the office of 
Town Clerk and take any other action relative thereto. 
Article 16. To see if the town will vote to accept the layout of 
E. Drive as made by the Selectmen and on file in the office of Town 
Clerk and take any other action relative thereto. 
Article 17. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to improve Rock St. and President St. and take any other 
action relative thereto. 
Article 18. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money for Recording Fees and take any other action relative 
thereto. 
Article 19. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to correct drainage problems and take any other action 
relative thereto. 
Article 20. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to install one street light on Warren Ave. and take any 
other action relative thereto. 
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Article 21. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to install 10 street lights on Tickle Road and take any 
other action relative thereto. 
Article 22. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to install 20 street lights on Pine Hill Road and take any 
other action relative thereto. 
Article 23. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to install seven street lights on Plymouth Blvd. and take 
any other action relative thereto. 
Article 24. To see if the town will vote to appropriate a sum of 
money to install one street light on Lenox Ave. and take any other 
action relative thereto. 
Article 25. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to install one street light on Hemlock St. and take any 
other action relative thereto. 
Article 26. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to install one street light on Main Road opposite the 
residence of Dr. Kirkaldy and take any other action relative thereto. 
Article 27. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to install one street light on Hix Bridge Road near the 
Masonic Hall and take any other action relative thereto. 
Article 28. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money for the purchase of a Truck for the Cemetery Department 
and take any other action relative thereto. 
Article 29. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money for the purchase of a Chipper for the Tree Warden's 
Department and take any other action relative thereto. 
Article 30. To sec if the town will vote to appropriate a sum 
of money for the purchase of a Truck for the Highway Department 
and take any other action relative thereto. 
Article 31. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money for the purchase of a Backhoe for the Highway Department 
and take any other action relative thereto. 
Article 32. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money for the purchase of equipment to screen sand and gravel 
and take any other action relative thereto. 
Article 33, To see if the town will vote to discontinue a portion 
of Fairway Drive at Acoaxet and take any other action relative 
thereto. 
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Article 34. To see if the town will vote to appn)priate a sum 
rf money for the Town Beach at East Beach and take any other 
action relative thereto. 
Article 35. To see if the town will vote to authorize the Board 
of Selectmen to dispose of at public auction any accumulation of 
junk at the Highway Department and take any other action relative 
thereto. 
Article 36. To see if the town will vote to sell the old Maxim 
Fire Ti-uck to the Westport Volunteer Fire Co. for the sum of $1.00 
and take any other action relative thereto. 
Article 37. To see if the town will vote to appropriate a sum of 
money to complete the erection of finger piers on the dock west of 
the Westport Point Wharf and take any other action relative thereto. 
Article 38. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to erect a dock on the former Judson Property at Horse-
neck Beach and take any other action relative thereto. 
Article 39. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to repair the Barn at the Infirmary and take any other 
action relative thereto. 
Article 40. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money for the erection of a sign for the D.A.V. and take any 
orhcr action relative thereto. 
Article 41. To see if the Town will require that the position 
of Fire Chief in the Town of Westport be a full time job, and that 
he devote his entire effort to this responsibility. It is asked that the 
sum of S2.000. be appropriated and added to the current Department 
expenses for Inspectors, Relief men and Sick leave pays of $2.800. 
making a salary of S4.800 per annum; and further, to take any other 
action they desire. 
Article 42. To see if the town will vote to authorize the Plan-
ning Board to join with the other towns in Southeastern Massachu-
setts to discuss the establishment of a water district and take any 
action relative thereto. 
Article 43. To see if the town will vote to authorize the Board 
of Selectmen to lease the land at the Town Farm and take any other 
action relative thereto. 
Article 44. To see if the town will vote to amend Section 1. 
Article 15, of the By-Laws regulating the installation, maintenance, 
and use of house trailei-s by striking out Section 1 and substituting 
therefore, the following: "No trailer having a gross floor area of 
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less than eighty-five square feet per occupant, located on any land 
in the Town of Westport, shall be occupied for living, business, or 
any other purpose, except when authorized by a written permit 
secured from the Boavd of Selectmen, who, after due notice and 
public hearing thereon shall act upon the application for such permit. 
No such permit shall be issued for a period of more than one year 
after the date of such hearing. Foi- the purposes of this section, 
ownership of the said trailer shall be prima facie evidence of 
occupancy with permission as contemplated in this section. 
Article 45. To see if the town will vote to strike out the second 
sentence of Section 1, Article 11. The Soil Conservation By-Law. 
which reads as follows: "The members of the Board shall consist 
of the Selectmen, two members of the Board of Health, the Building 
Inspector and the Chairman of the Finance Committee, who shall 
trom time to time, hold office in said town." And to substitute 
therefor, the T llowing: "The members of the Board shall consist 
of the Selectmen, two members of the Board of Health, one member 
of the Planning Board, the Building Inspector and the Chairman 
of the Finance Committee, who shall, from time to time, hold office 
in said town. The Planning Board shall designate its memb"-!' to 
serve on this Board." 
Article 46. To see if the town will vote to amend the by-laws 
by adding section .5 under Article 4 to read as follows: All depart-
ment heads are to file with the Board of Selectmen on or before 
January 10 an inventory of all equipment under their jurisdiction 
or take any other action relative thereto. 
Article 47. To see if the town will by by-law provide that the 
Finance Committee shall hereafter consist of nine members to be 
appointed by the Moderator, three members to serve for one year, 
three members for two year and three members for three years, the 
Moderator to make annual appointments for a term of three years to 
fill vacancies because of any expired tei-m and take any other action 
reiatixe thereto. 
Article 4Ö. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $2.iOO. for the purpose of maintaining during the ensuing 
year, the mosquito control works as estimated and certified to by the 
State Reclamation Board in accordance with the provisions of Chap-
ter 122, Acts of 1931. 
Article 49. To see if the town will vote to raise and approp'-iate 
the sum of $1400. in accordance with Section 11, Chapter 660 Acts 
of 1948 for Gypsy Moth work and take any other action relative 
thereto. 
Article .50. To sec if the town will vote to raise and appropriate 
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the sum of S3000. in accordance with Section 13 Chapter 761. Acts 
of 1949 for Dutch Elm work and take any other action relative 
thereto. 
Article .il. To see if the town will vote to appropriate the sum 
of S14.176.60 for Pen-ion Fund and take any other action relative 
thereto. 
A- t ide f)2. To see if the town will vot3 to appropriate the sum 
(if S12.600. for Insurance on Town Employees under Chapter 32B of 
Ihe General Laws and take any other action relative thereto. 
Ai ticle 53. To see if the town will vote to appropriate the sum 
I f S65.fK)0. ftom free cash for the reduction of the Tax Rate. 
Article 'A. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money for the Reserve Fund and take any other action relative 
thereto. 
Article 55. To determine the manner of raising the appropria-
tions to defray the town's charges for the year ensuing. 
The polls will be open for the balloting for the officers and 
questions contained on the official ballot at ten o'clock and shall 
be closed at 8:00 P.M. 
And you are hereby directed to serve this warrant by posting 
five or more attested copies thereof in as many public places within 
said town at least seven days before the time of said meeting. 
Hereof fail not and make due return of this warrant with your 
doings thereon to the Town Clerk at the time and place of meeting 
aforesaid. 
Given under our hands at Westport this twenty-first day of 
January in the year one thousand nine hundred and sixty-one. 
CARLTON A. LEES 
FRANK DeANDRADE 
NORMAN W. KIRBY 
Selectmen of Westport 
Elmer B. Manchester J r . Westport. Mass., Feb. I, 1961. 
Town Clerk 
I have this day posted ten attested copies of the foregoing war-
rant ir the following named places: No. Wcstport P ist Office, Head 
cf Weno.-rt Post Office, Central Village Post Office, Town Hall, 
Bibeau's Cash Maiket, Frank DeAndrade's Family Superette, Souza's 
Cash Market. Barnaby's Package Store. Tripp's Cash Market and 
West port Point Market. 
NORMAN FORAND 
Constable of Westport 
1172 
Westport. Mass.. March 13. 1961 
Agreeable to the foregoing warrant the voters of the Town of 
Weslport assembled at the polling places in their respective voting 
precincts on the above date. 
Ballots were given in for the following persons, assorted, counted 
and public declaration made thereof in open meeting, the total result 
f om the precincts, as certified by the Precinct Clerks, being as 
follows: 
Fr r Sclrrtn-an — fo" three years 
Sworn Carlton A. Lees had eight hundred sixty 860 
J. Douglas Borden had four hundred twenty-six 426 
Charles H. Dean had seven hundred ten 710 
Antonio B. Gracia Jr . had six hundred fifty-one 651 
Blanks, forty 40 
F(»r As3fssor — for three years 
Sworn RusFell T. Ha t had two thousand two hundred sixty-two 2.262 
Ronald Tripp had one 1 
Blanks, four hundred twenty-five 425 
For B«iard of Health — for three years 
Sworn Charles A. Costa had two thousand one hundred 
seventy-three 2,173 
Bernard Feenan had one 1 
Alton Wood had one 1 
Francis Murphy had one 1 
Blanks, five hundred twelve 512 
For Board of Public Welfare — for three years 
Sworn Russell B. Davis had two thousand one hundred 
seventeen 2.117 
Leo Chabot had one 1 
William Ferreira had one 1 
Joseph Carvalho had one 1 
Blanks, five hundred sixty-eight 568 
For School Committee — for three years 
Sworn Martha W. Kirby had fifteen hundred five 1.505 
Sworn Paul Matthew Silvia had fourteen hundred fifty-five 1.455 
Nicholas M. Ciarlone had eight hundred ninety-four 894 
William E. Darcy had seven hundred sixty-two 762 
Blanks, seven hundred sixty 760 
For Highway Surveyor — tor two years 
William T. Earle had three hundred sixty-three 363 
Domnick Faggioli had two hundred eighteen 218 
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Sworn William Rogers had sixteen hundred sixty-three 1.66:^  
John Swartz had three hundred seventy-three 373 
Blanks, seventy-one 
For Fish Commissioner — for three years 
Sworn Edward T. Earle had two thousand fifty-three 2,053 
Alice Routhier had one 1 
Roland Massey had one 1 
William Allen had one ^ 
Madelyn Smith had one 1 
Marion Pineau had two 2 
Richard Breen had one 1 
Blanks, six hundred twenty-eight 628 
For Trustees of Free Public Library — for three years 
Accepted Rosamond F. Peirce had nineteen hundred 
seventy-four 1,974 
Accepted Dorothy W. Smith had two thousand twenty-three 2,023 
M. Sullivan had three 3 
Theodore Mead had three 3 
Blanks, thirteen hundred seventy-three 1.373 
For Constable — for one year 
Sworn Norman Forand had two thou.sand fifty-eight 2.058 
Sworn Harry F. Sherman had nineteen hundred ninety-three 1,993 
Blanks, thirteen hundred twenty-five 1.325 
For Landini; Commissioners — for one year 
Sworn Frederic A. Cambra had sixteen hundred eighty-nine 1.689 
Sworn Arthur Denault had eighteen hundred seventy-four 1,874 
Sworn Edward T. Earle had sixteen hundred seventy-nine 1,679 
Sworn Herbert G, Hadfield had fourteen hundred ninety-nine 1,499 
Thomas Rogers had eleven hundred seventy-seven 1,177 
Blanks, twenty-eight hundred thirty-four 2,834 
For Tree Warden — for one year 
Sworn William T. Earle had nine hundred four 904 
Joseph Bothelo had four hundred fifty-six 456 
Norman C. Gifford had seven hundred ninety-four 794 
Aime J. Messier had four hundred eight 408 
Blank.s, one hundred twenty-six 126 
For Drawtender of Westport Toint Bridge — for one year 
Edward T. Earle had nine hundred ninety-nine 999 
Sworn Albert E. Lees Jr. had thirteen hundred twenty-six 1,326 
Blanks, three hundred sixty-two 362 
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For Planning Board — for five years 
Sworn Thomas R. Burrell 3rd had nineteen hundred sixty-eight 1,968 
Blanks, seven hundred twenty 720 
(Juestion No, 1 
A Yes 376 
B Yes 358 
C Yes 515 
1249 
(Jucstion N'o. 2 
A Yes 349 
B Yes 337 
C Yes 482 
1168 
Question No. 3 
A Yes 295 
B Yes 249 














































ELMER B. MANCHESTER. JR.. 
Town Clerk 
Westport, Mass.. March 16, 1961 
A petition having been received by the Board of Registrars of 
Voters requesting a recount of the vote cast for Democratic Repre-
sentative in General Court 12th Bristol District at the Special Prim-
ary held March 7, 1961, the Registrars of Voters met on the above 
date recounted said ballots and declared the result as follows: 
.Joseph V. Aguiar Jr. had fifty-one 
Manuel S. DeAlmeida, had eight 
Arthur J. Donovan had twelve 
Milton J. Dunlop, had one hundred eighty-four 
Thomas J. Flemming had fifty-six 
Walter C. Fraze had nineteen 
Philip Goltz had seven 










Manuel C. Medeiros Jr . had eight I 
Madeline R. O'Keefe had one 1 
Joseph M. Reilly had twelve 12 
Roger T. Schofield had none 0 
John T. Smith had thirty-seven 37 
Roger F. Sullivan had sixty-nine 69 
Milton R. Silva had thirty-six 36 
Blanks, fifty-five 55 
ELMER B. MANCHESTER. JR. 
LESLIE J. TRIPP 
HERMAN L. COGGESHALL 
MICHAEL W COUGHLIN 
Registrars of Voters 
A true record. 
Attest: 
ELMER B MANCHESTER.. JR., 
Town Clerk 
ANNl'AL TOWN MEETING—1961 
A;4reeable to the warrant calling said meeting, the voters of 
the Town of Westport assembled at the New High School Auditorium 
on the above date. The meeting was called to order by John A. 
Smith, Moderator who appointed Clifford A. Brightman and Lnuis 
Lamontagne to sei-ve as tellers and both were duly sworn before the 
Town Clerk. 
Voted: »Unanimously) to dispense with the reading of the 
warrant. 
Article 1. Voted (Unanimously» that the salaries or compensa-
tion of all elected Town Officers be as follows: 
Moderator $ 100.00 
Selectmen 2,400 00 
Assessors 5,400,00 
Treasurer 3.500.00 
Tax Collector 3.500.00 
Town Clerk 1,100.00 
Landing Commissioners 45.00 
Tree Warden 300.00 
Fish Commissioners 3.00 
Board of Health 1,500.00 
Highway Surveyor 4,600.00 
Di awtender 150.00 
Board of Public Welfare 1,500.00 
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Article 2. Voted: «Unanimously) that the money last received 
from the County Treasurer for Dog Funds shall be appropriated as 
follows: 
Free Public Library 
Westport Public Library 
$1.140.20 
350.00 
Article 3. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate SIOO. 
for Moderator. 
Voted: 'Unanimously) to raise and appropriate $3,890.00 for 
Selectmen's Department. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $9,374.00 for 
Asses'ors" Department. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $9,032.00 for 
Treasurer's Department. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $8.716.00 for 
Collcctoi's Department. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate S2.997.00 for 
Accountant's Department. 
Voted: (Unanimously» to raise and appropriate $1,979.50 for 
Town Clerk's Department. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $1,500.00 for 
Law Dept. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $5,989.00 for 
Election and Registration. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $9.874.51 for 
Town Hall. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $835.00 for 
Planning Board. 
Voted. (Unanimously) to raise and appropriate $100.00 for 
Appeals Board. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $5,000.00 for 
Platting. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $45.00 for Land-
ing Commissioners. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $50,172.90 for 
Police Department. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the sum of 
$36.1500.00 for the Fire Department and that $27,000.00 of this amount 
to be allocated to salaries and wages account, thereby increasing 
the recommended appropriation by $3,000; that it is the sense of this 
meeting that said additional funds to be made available to the 
Department for an increase of the weekly compensation for each 
of the six (6) permanent men in the Department, retroactive to 
January 1, 1961. such weekly compensation not to exceed $75.00 
per week. 
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Permanent Men and Remuneration of Firemen 
Fix-e Department Maintenance 
I\irchase of Hose 
Forest Fires 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
SI.185.00 for Civil Defense. 
Voted: (Unanimously» to raise and appropriate 
S2.825.00 for Tree Warden. 
Voted: (Unanimouslyi to raise and appropriate 
S2.150.00 for Building Inspector. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
S550.00 for Sealer of Weights and Measures. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
SyOO.OO for Dog Officer. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
S2.400.00 for Shellfish Constable. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
5200.00 for River Patrol. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
S3.000.00 for Propagation of Shellfish. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
SI00.00 for Soil Conservation. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
$3.00 for Fish Commissioners. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
$1,255.00 for Wiring Inspector. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
$20.056.00 for Health & Sanitation. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
to raise and appropriate 
to raise and 
and 
$006,40 for Harbor Master. 
Voted: (Unanimously) 
$850.00 for Whafinger. 
Voted: (Unanimously) 
$100.00 for House Numbering. 
Voted: (Unanimously) to raise and 
$66,846.00 for Highways & Bridges. 
Voted: (Unanimously) to raise 
$200.00 for Street Signs. 
Voted: (Unanimously) 
$5,250.00 for Street Lights. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
$250.00 for Drawtender. 
Voted: (Unanimously) to raise and 





to raise and appropriate 
r ri t  
appropriate 





the sum of 
the sum of 
the sum of 
the sum of 
the sum of 
the sum of 
the sum of 
the sum of 
the sum of 
the sum of 
the sum of 
the sum of 
the sum of 
the sum of 
the sum of 
the sum of 
the sum of 
the sum of 
the sum of 
the sum of 
the sum of 
$19,000.00 for Public Welfare. 
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Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the sum of 
S14.000.00 for Disability Assistance. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the sum of 
S860.00 for Disability Assistance—Administration. 
Voted: (Uiianimously) to raise and appropriate the sum of 
$50,000.00 for Old Age Assistance. 
Voted: (Unanimoui-ly) to raise and appropriate the sum of 
S.1,890.00 for Old Age Assistance—Administration. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the sum of 
S29.000.00 for Medical Assistance for the Aged. 
Voted: (Unanimously^ to raise and appropriate the sum of 
SI.500.00 for Medical Assistance for the Aged—Administration. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the sum of 
S16.500.00 for Aid to Dependent Children. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the sum of 
.S3.000.00 for Aid 1o Dependent Children—Administration. 
Voted: (Unanimously« to raise and appropriate the sum of 
S15.650.00 for Soldiers Benefits and Veterans Services. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the sum of 
S595.896.25 for Education, Household Arts. Agricultural and Voca-
tional Education. 
Voted: (Unanimously» to raise and appropriate the sum of 
SI.800.00 for Athletic Fund. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the sum of 
$3,940.28 for School Lunch Fund. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the sum of 
$100.00 for High School Auditorium. 
A motion to raise and appropriate the sum of $5,520.05 for Free 
Public Library was passed Yes 185 
Voted: (Unanimously) to raise 
SI.200,00 for Lease of Gravel Bank. 
Voted: (Unanimously) to raise 
S2.800.00 for Unclassified Bills. 
Voted: (Unanimously» to raise 
S457.00 for Memorial Day. 
Voted: (Unanimously) to raise 
S 15,500.00 for Insurance. 
Voted: (Unanimously» to raise 
$400.00 for V.F.W. Hdqtrs. 
Voted: (Unanimously) to raise 
$600.00 for Legion Hall Maintenance. 
Voted: (Unanimously) to raise 
$400.00 for Disabled American Veterai 
Voted: (Unanimously) to raise 
$5,386,00 for Town Cemeteries. 
No 28 
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Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the sum of 
S2.500.00 for Perpetual Care of Cemetery Lots. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the sum of 
S42.1.00 for Care of Soldiers and Sailors Graves and Lots. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the sum of 
S62.000.00 for Maturing Debt. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the sum of 
S16,000.00 for Interest. 
Article 4. Voted: (Unanimously) to authorize the Town Treas-
urer with the approval of the Selectmen to borrow money from 
time to time in anticipation of the revenue of the financial year 
beginning January 1, 1961 and until the annual town meeting in 
1962. and to issue a note or notes therefor, payable within one year 
and to renew any note or notes as may be given for a period of 
less than one year in accordance with Section 17, Chapter 44, Gen-
eral Laws. 
Article 5. Voted: (Unanimously) that the sum of S3.000.00 be 
raised and appropriated to meet the Town's share of the cost of 
Chapter 90 Highway Maintenance and that in addition, the sum of 
S6.000.00 be transferred from unappropriated available funds in the 
treasury to meet the State's and County's share of the cost of the 
work, the reimbursements from the State and County to be re-
stored. upon their receipt to unappropriated available funds in the 
treasury. 
Article 6. Voted: (Unanimously) that the sum of $10..500. be 
appropriated to meet the Town's share of the cost of Chapter 90 
Highway Construction, Adamsville Road. Main Road and Old County 
Road, and to meet said appropriation the sum of $10,500. be taken 
from Revenue of the current year; and that in addition, the sum 
of .$31,500. be transferred from "Free Cash" in the treasury to meet 
the State's and County's share of the cost of the work, the reimburse-
ments from the State and County to be restored, upon their receipt 
to the excess and deficiency account in the treasury. 
.^rtticle 7. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
the sum of $8,000, for Cornell Road. 
Article 8 Voted: (Unanimously) to pass "ver Article 8. 
Article 9. Voted: (Unanimously) to acquire by donation, pur-
chase or eminent domain a certain portion of land at the Asa Allen 
Corner, so-called, and on file in the office of Town Clerk. 
Article 10. Voted: (Unanimously) to acquire by donation, pur-
chase or eminent domain a portion of land on Main Road imme-
diately south of Hix Bridge Road and on file in the office of Town 
Clerk. 
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Article 11. Voted: (Unanimously) to acquire by donation, pur-
chase or eminent domain a portion of land on the corner of Briggs 
Road and Tickle Road and on file in the office of Town Clerk, and 
appropriate $500. therefor. 
Article 12. Voted: (Unanimously) to accept the layout of Bee-
den Place as made by the Selectmen and on file in the office of 
Town Clerk and appropriate $350. therefor. 
.•\rticle 13. Voted: (Unanimously) to acquire by donation, pur-
chase or eminent domain a portion of land connecting Beeden Place 
and Bereden Road and on file in the office of Town Clerk and appro-
priate Ihe sum of $750. therefor. 
Artich. 14. A moti n to acccpt the layout of the extension of 
Hebert Terrace as made by the Selectmen and on file in the office 
of Town Clerk was lost. Yes 37 No 127. 
Article 15. Voted: (Unanimously) to accept the layout of Bob 
St. as made by the Selectmen and on file in the office of Town Clerk 
and appropriate the sum of $500. therefor provided a temporary 
connector road not less than 26 feet wide, free of obstacles and safe 
for pa sage of vehicles is constructed between Bob and Almada 
Streets and an easement is granted to the town by the owner of the 
land for public use of said connector until such time as Bob Street 
is laid out and accepted as far as the permanent connector as laid 
out on the plan and on file, all at no expense to the town. 
Article 16. Voted: (Unanimously) to accept the layout of E. 
Drive as made by the Selectmen and on file in the office of Town 
Clerk and appropriate the sum of $1,600. therefor provided a tem-
porary connector road not less than 26 feet wide, free of obstacles 
and safe for passage of vehicles is constructed between E Drive and 
N Drive at approximately 640 feet East of Sanford Road and an 
ea.sement is granted to the Town by the owner of the land for public 
use of said connector until such time as E Drive is laid out and 
accepted as fai as a permanent cross street or connector, all at no 
expense to the town. 
Article 17. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the 
sum of $800. to improve Rock St. and President St. 
Article 18. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the 
sum of $175. for Recording Fees. 
Article 19. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the 
sum of $3,000. to coiTect drainage problems on Borden St., Plymouth 
Blvd., and Main Road north of Booth's Corner. 
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Article 20. Voted: lUnanimously> to raise and appropriate the 
sum of $28.80 to install one street light on Warren Ave. 
Article 21. Voted: (Unanimously» to raise and appropriate the 
sum of $90.00 to install 5 street lights on Tickle Road on poles =rln67, 
]573. 1580. 1584 and 1587. 
Article 22. Voted; (Unanimouslyi to raise and appropriate the 
sum of $115.20 to install 4 street lights on Pine Hill Road on pcjles 
-41A-75. 41A90, 107 and 124. 
Article 23. Voted: 'Unanimouslyi to raise and appropriate the 
sum of $72.00 to install 4 street lights on Plymouth Blvd. on poles 
= 1983. 1985. 1987 and 2200. 
Article 24. Voted: (Unanimouslyi to raise and appropriate the 
sum of $28.80 to install one street light on Lenox Ave. 
Article 25. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the 
sum of $28.80 to install one street light on Hemlock St. 
Article 26. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the 
sum of $28.80 to install one street light on Main Road opposite the 
residence of Dr. Kirkaldy. 
Article 27. A motion to install one street light on Hix Bridge 
Road near the Masonic Hall pole :s:424 was carried and $28.80 appro-
priated therefor. Yes 171 No 9. 
Article 28. Voted: (Unanimously) to pass over Article 28. 
Article 29. Voted: (Unanimously) to pass over Article 29. 
Article 30. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the 
sum of $8,000. for the purchase of a Truck for the Highway Depart-
ment. 
Article 31. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the 
sum of $3,000. for the purchase of a Backhoe for the Highway De-
partment. 
Article 32. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the 
sum of $5,000. for the purchase of equipment for the Highway Depart-
ment to screen sand and gravel. 
Article 33. Voted: (Unanimously) to discontinue a portion of 
Fairway Drive at Acoaxet. 
Article 34. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the 







Article 35. Voted: (Unanimously) to authorize the Board ot 
Selectmen to dispose of at public auction, any accumulation of junk 
at the Highway Department. 
Article 36. Voted: (Unanimously) to sell the old Maxim Fire 
Truck to the Westport Volunteer Fire Co. for the sum of .Sl.OO. 
Aiticle 37. Voted: (Unanimously) to pass over Article 37. 
Voted: (Unanimously» to pass over Article 38. 
Voted: (Unanimously) to pass over Article 39. 
Voted: (Unanimously) to pass over Article 40. 
Voted: (Unanimously) to pass over Article 41. 
Voted: (Unanimously) to authorize the Planning 
Board to join with the other towns in Southeastern Massachusetts to 
discuss the establishment of a water district. 
Article 43. Voted: (Unanimously) to authorize the Board of 
Selectmen to lease the land and barn at the Town Farm. 
Article 44. Voted: (Unanimously) to amend Section 1, Article 
1.^ .. of the By-Laws regulating the installation, maintenance and use 
of hou.-e trailers by striking out Section 1 and substituting therefor, 
the following: "No trailer having a gross floor area of less than 
eighty-five square feet per occupant, located on any land in the 
Town of Westport, shall be occupied for living, business, or any 
other purpose, except when authorized by a written permit secured 
from the Board of Selectmen, who. af ter due notice and public 
hearing thereon, shall act upon the application for such permit. No 
such permit shall be issued for a period of more than one year after 
the date of such hearing. For the purposes of this section, owner-
ship of the said trailer shall be prima facie evidence of occupancy 
with permission as contemplated in this section." 
Approved by Attorney General April 25, 1961. 
Article 45. Voted: (Unanimously) to strike out the second sen-
tence of Section 1. Article 11. The Soil Conservation By-Law, which 
reads as follows: "The members of the Board shall consist' of the 
Selectmen, two members of the Board of Health, the Building In-
spector and the Chairman of the Finance Committee, who shall from 
time to time, hold office in said Town." And substitute therefor the 
following: "The members of the Board shall consist of the Select-
men, two members of the Board of Health, one member of the Plan-
ning Board, the Building Inspector and the Chairman of the Finance 
Committee, who shall, from time to time, hold office in said town. 
The Planning Board shall designate its member to seive on this 
Board. 
Approved by Attorney General April 25. 1901. 
Article 46. Voted: «Unanimously• to amend the by-lav/s by add-
ing sccticn 5 under Article 4 to read as follows: All Department 
heads are to file with the Board of Selectmen on or before January 
10 an inventory of all equipment under their jurisdiction. 
Approved by Attorney General April 2fi. 1961. 
Article 47. Voted: (Unanimously) to provide by by-law that 
the Finance Committee shall hereafter c<Misist of nine members to 
be appointed by the Moderutor. three membe. s to serve for one year, 
three members for two years and three members for three years, 
the Moderator to make annual appointments for a term of three 
years to fill vacancies because of any expired term. 
Approved by Attorney General April 25, 1961. 
Article 48. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the 
sum of S2.500. for the purpose of maintaining during the ensuing year, 
the mosquito control works as estim.ated and certified to by the State 
Reclamation Board in accordance with the provisions of Chapter 
122. Acts of 1931. 
Article 49. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the 
sum of S1400. in accordance with Section 11, Chapter 660 .A.cts of 
1918 for Gypsy Moth Work. 
Article nO. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the 
sum of SHOO, in accordance with Section 13, Chapter 761, Acts of 
1949 for Dutch Elm work. 
Article 51. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the 
sum of $14,176.60 for Pension Fund. 
Article 52. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the 
sum of SI2.600. for Insurance on Town Employees under Chapter 
32B of the General Laws. 
Article 53. Voted: (Unanimously) to appropriate the sum of 
S65,000. from free cash for the reduction of the Tax Rate. 
Article 54. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the 
sum of $10,000. for the reserve fund and to meet said appropriation 
the sum of $5,000. be transferred from Overlay Surplus and the 
balance of $5,000. be taken from excess and deficiency account. 
Article 55. Voted: (Unanimously) that all the town's charges 
for the year ensuing be raised from taxation and available funds. 
Voted: (Unanimously) that we now adjourn. 
A true record. 
Attest: 
ELMER B. MANCHESTER, JR., 
Town Clerk 
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
BRISTOL. SS. 
To either of tho Constables of the Town of Westport, in said 
County. 
In the name of the Commonwealth you are hereby required to 
n o t i f y and wa n the inhabitants of the Town who are qualified to 
vote in State Elections to meet in 
PRECINCT A—LEGION HALL 
PRECINCT B—MUNICIPAL OFFICE BUILDING 
PRECINCT C—GREENWOOD PARK SCHOOL 
on Tuesday, the twenty-eighth day of March 1961 at 10:00 A.M. for 
the following purposes: 
To bring in their votes to the precinct officers for the election 
of candidates of political parties for the following office: 
1 Representative in General Court for 12th Bristol Representative 
District. 
The polls will be open 10:00 A.M. to 8:00 P.M. 
And you are hereby directed to serve this warrant by posting 
five or more attested copies thereof in as many public places within 
said town at least seven days before the time of said meeting. 
H; reof fail not and make return of this warrant with your 
doings thereon at the time and place of said meeting. 
Given under our hands this 14th day of March in the year one 
thousand nine hundred and sixty-one. 
FRANK DeANDRADE 
NORMAN W. KIRBY 
CARLTON A. LEES 
Selectmen of Westpoit 
Elmer B. Manchester Jr. March 17, 1961 
Town Clerk 
1 have this day posted ei^ht copies ( f the fore^cing warrant in 
the following named places: 
Raposa's Market, Central Village Post Office, Head of Westport 
Post Office, No. Westport Post Office, Town Hall, Bibeau's Cash 
Market, Frank DeAndrade's Family Superette and Barnaby Package 
Store. 
NORMAN FORAND 
Constable of Westport 
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Westport. Mass.. March 28. 1961 
Agreeable to the foregoinf: warrant the voters of the town 
assembled at the polling places in their respective voting precinct? 
on the above date. Ballots were given in for the following persons, 
assorted, counted and public declaration made thereof in open meet-
ins. the tot^l result of the balloting as certified by the Precinct 
Officers, being as follows: 
Representative in General Court 
Milton R Silva of Fall River had 
eleven hundred forty-two 1142 
Roger F. Sullivan of Fall River 
had five hundred ninety 590 
Dick Nixon had one 1 
Mildred Doyle had one 1 
Blanks, four 4 
A true record 
Attest: 
ELMER B, MANCHESTER. 
Town Clerk 
JR.. 
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
BRISTOL. SS. 
To either of the Constables of the Town of Westport in said 
County. 
In the name of the Commonwealth of Massachusetts you are 
hereby directed to notify and warn the inhabitants of the Town of 
Westpoi t qualified to vote in town affairs to assemble at the High 
School on Tuesday, the 6th day of June at 7:30 P.M. then and there 
to act on the following articles, viz: 
Article 1. To see if the town will vote to accept the layout 
of Adamsville Road as made by the Board of Selectmen and State 
Department of Public Works, to acquire the same by donation, pur-
chase or eminent domain, and on file in the office of Town Clerk 
and take any other action relative thereto. 
Article 2. To see if the town will vote to acquii'e by donation, 
purchase or eminent domain a certain portion of land at the Asa 
Allen Corner, so-called, and on file in the office of Town Clerk and 
take any other action relative thereto. 
Article 3. To sec if the town will vote to acquire by donation, 
purchase or eminent domain a portion of land on Main Road imme-
diately south of Hix Bridge Road and on file in the office of Town 
Clerk and take any other action relative thereto. 
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And you are hereby directed to serve this warrant by postini? 
five or more attested copies thereof in as many public places within 
said town at least seven days before the time of said meeting. 
Hereof fail not and make due return of this warrant with your 
doings therein to the Town Clerk at the time and place of meeting 
aforesaid. 
Given under our hands at Westport this twenty-third day of 
IMay in the year one thousand nine hundred and sixty-one. 
FRANK DeANDRADE 
NORMAN W. KIRBY 
CARL.TON A. LEES 
Selectmen of Westport. 
Ebner B. Manchester Jr. May 25, 1961 
Town Clerk 
I have this day posted seven attested copies of the foregoing 
warrant in the following named places: Raposa Store. No. Westport 
Po t Office. Head of Westport Post Office. Central Village Post 
Office. Town Hall. Bibeau's Cash Market and Frank DeAndrade's 
F;;mil:. Superette. 
NORMAN FORAND 
Constable of Westport 
Westport, Mass. 
June 6, 1961 
Agreeable to the warrant calling said meeting, the voters of the 
Town uf Westport assembled at the High School on the above date. 
The meeting was called to order by Moderator John A. Smith. 
Voted: (Unanimouslyi to dispense with the reading of the 
warrant. 
Article 1. Voted: (Unanimously) to accept the layout of Adams-
ville Road as made by the Board of Selectmen and State Depart-
ment of Public Works, to acquire the same by eminent domain and 
appropriate the sum of $1,281.50 therefor and to meet said appro-
priation the above named sum be transferred from available funds. 
A.rticle 2. Voted to accept the following motion: "That the 
Town accept the deed of Mary A. Allen dated June 6, 1961 convey-
ing a strip of land of approximately 2,400 square feet on the easterly 
side of Main Road at the so-called Asa B. Allen Corner and that in 
consideration for .such deed the Town agree to rebuild the wall 
along the west line of said strip, to deposit on other land of said 
Mary A. Allen the earth materials removed therefrom, and to release 
any interest acquired by orders of taking dated June 27, 1930 and 
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March 27, 1961 in other land devised to Mary A. Allen by the late 
A' thur C. Allen." Yes 10 No 9. 
Article 3. Voted: »Unanimously^ to acquire by eminent domain 
a portion of land on Main Road immediately south of Hix Bridge 
Poad and on file in the office of Town Clerk and to appropriate 
the sum of S")3].50 therefor and to meet said appropriation the above 
named sum be transferred from available funds. 
Voted: (Unanimously i we now adjourn. 
A true record. 
Attest: 
ELMER B. MANCHESTER. JR., 
Town Clerk 
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
BRISTOL. SS. 
To either of the Constables of the Town of Westport, in said 
County. 
In the name of the Commonwealth of Massachusetts you are 
hereby directed to notify and warn the inhabitants of the Town of 
Westport qualified to vote in town affairs to assemble at the High 
School on Tuesday, the 29th day of August at 7:30 P.M. then and 
there to act on the following articles, viz: 
Article 1. To see if the town will vote to raise and appropriate 
a sum of money for Aid to Dependent Children—^Town Administra-
tion and take any other action relative thereto. 
Article 2. To see if the town will vote to raise and appropriate 
a sum of money for Disability Asst.—Town Administration and take 
any other action relative thereto. 
Article 3. To see if the town will vote to raise and appropriate 
a sum of money for Old Age Assistance and take any other action 
relative thereto. 
Article 4. To see if the town will vote to raise and appropriate 
a sum of money for Aid to Dependent Children and take any other 
action relative thereto. 
Article 5. To see if the town will vote to raise and appropriate 
a sum of money for Disability Assistance and take any other action 
relative thereto. 
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And you are hereby directed to serve this warrant by posting 
five or more attested copies thereof in as many public places within 
said town at least seven days before the time of said meeting. 
Hereof fail not and make due return of this warrant with your 
doings thereon to 1he Town Clerk at the time and place of meetnig 
aforesaid. 
Given under our hands at Westport this fourteenth day of Auaust 
in the year one thousand nine hundred and sixty-one. 
FRANK DeANDRADE 
NORMAN W. KIRBY 
CARLTON A. LEES 
Selectmen of Westport. 
Elmer B. Manchester Jr. Aug. 16, 1961 
Town Clerk 
I have this day posted eleven copies of the foregoing warrant 
in the following named places: No. Westport Post Office, Head of 
Westpovt Po.st Office. Central Village Post Office, Town Hall, Bi-
bcau's Cash Market. Frank DeAndrade's Family Superette. Souza's 
Cash Market. Barnaby Package Store, Lawton's Market, Raposa's 
Market and Lees Wharf. 
NORMAN FORAND 
Constable of Westport 
Westport, Mass. 
Aug. 29, 1961 
Agreeable to the warrant calling said meeting the voters of the 
Town of Westport assembled at the High School on the above date. 
The meeting was called to order by Moderator John A. Smith. 
Voted: (Unanimously) to dispense with the reading of the war-
rant. 
Article 1. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $1,000. 
for Aid to Dependent Children—Town Administration and to meet 
said appropriation the above named sum be transferred from avail-
able funds. 
Article 2. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $200. 
for Disability Assistance—Town Administration and to meet said 
appropriation the above named sum be transferred from available 
funds. 
Article 3. Voted: (Unanimously ) to raise and appropriate $3,000 
for Old Age Assistance and to meet said appropriation the above 
named sum be transferred from available funds. 
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Article 4. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $2,400. 
for Aid to Dependent Children and to meet said appropriation the 
above named sum be transferred from available funds. 
Article 5. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $1,350. 
for Disability Assistance and to meet said appropriation the above 
named sum be transferred from available funds. 
Voted: (Unanimously) that we now adjourn. 
A true record. 
Attest: 
ELMER R. MANCHESTER. JR., 
Town Clerk 
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
BRISTOL, SS. 
To either of the Constables of the Town of Westport in said 
County, Greetings' 
In the name of the Commonwealth of Massachusetts you are 
hereby directed to notify and warn the inhabitants of the Town of 
Westport qualified to vote in town affairs to assemble at the High 
School on Thursday, the 14th day of December at 7:30 P.M. then 
and there to act on the following articles, viz: 
Article 1. To see if the town will vote to raise and appropriate 
or transfer from available funds a sum of money for Public Welfare 
and take any other action relative thereto. 
Article 2. To see if the town will vote to raise and appropriate 
or transfer from available funds a sum of money for Old Age 
Assistance and take any other action relative thereto. 
Article 3. To see if the town will vote to raise and appropriate 
or transfer from available funds a sum of money for Aid to Depen-
dent Children and take any other action relative thereto. 
Article 4. To see if the town will vote to authorize the School 
Con'imittee to purchase approximately one and ninety-six hun-
dreths acres of land, located in the rear of the present Milton Earle 
School grounds; said land to be paid from the 1961 school appro-
priation, or take any other action relative thereto. 
And you are hereby directed to serve this warrant by posting 
five or more attested copies thereof in as many public places within 
said town at least seven days before the time of said meeting. 
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Hevcof f'lil not and make due return of this warrant with your 
doinsis thereon to the Town Clerk at the time and place of meeting 
aforesaid. 
Given under our hands at Westport this fifth day of December 
in the year one thousand nine hundred and sixty-one. 
FRANK DeANDRADE 
NORMAN W. KIRBY 
CARLTON A. LEES 
Selectmen of Westport 
Elmer B. Manchester Jr . Dec. 6. 1961 
Town Clerk 
I have this day posted eight attested copies of the foregoing 
warrant in the following named places: Raposa's Market, Central 
Village Post Office, Town Hall. Head of Westport Post Office, No. 
Westpo-t Post Office, Frank DeAndrade's Family Superette, Barna-
by's Package Store and Bibeau's Cash Market. 
NORMAN FORAND 
Constable of Westport 
Westport, Mass 
December 14, 1961 
Agreeable to the warrant calling said meeting the voters of the 
Town of Westport assembled at the High School on the above date. 
The Meeting was called to order by Moderator John A. Smith. 
Voted: (Unanimously» to dispense with the reading of the war-
rant. 
Article 1. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $2,800. 
for Public Welfare and to meet said appropriation the sum of SI.900, 
be transferred from the Purchase of Truck account and $900. from 
Insurance Account. 
Article 2. Voted: (Unanimously! to raise and appropriate $4.000. 
for Old Age .As.sistance and to meet said appropriation the above 
named sum be transferred f rom Medical Aid to the Aged Account. 
Article 3. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $2,000. 
for Aid to Dependent Children and to meet said appropriation the 
above named sum be transferred from Medical Aid to the Aged 
Account. 
Article 4. A motion to authorize the School Committee to pur-
chase approximately one and ninety-six hundreths acres of land, 
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located in the rear of the present Milton Earle School grounds; said 
iantl to be paid from the 1961 school appropriation, was carried. 
Yes 21 No 1. 
Voted: (Unanimously) we now adjourn. 
A true record, 
Attest: 
ELMER B. MANCHESTER, JR.. 
Town Clerk 
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
BRISTOL, SS. 
To either of the Constables of the Town of Westport, in said 
County. Greetings: 
In the name of the Commonwealth of Massachusetts you are 
hereby directed to notify and warn the inhabitants of the Town of 
Westport qualified to vote in town affairs to assemble at the 
Municipal Office Building on Tuesday, December 26, 1961 at 7:30 
P.M. then and there to act on the following articles, viz: 
Article 1. To see if the town will vote to raise and appropriate 
or transfer from available funds a sum of money for the purchase 
of an emergency generator for the Town Hall and take any other 
action relative thereto. 
And you are hereby directed to serve this warrant by posting 
five or more attested copies thereof in as many public places within 
said town at least seven days before the time of said meeting. 
Hereof fail not and make due return of this warrant with your 
duini-'s thereon to the Town Clerk at the time and place of meeting 
aforesaid. 
Given under our hands at Westport this f if teenth day of Decem-
ber in the yi^ar one thousand nine hundred and sixty-one. 
FRANK DeANDRADE 
NORMAN W. KIRBY 
CARLTON A. LEES 
Selectmen of Westport 
Eime;' B. Manchester Jr. December 18, 19(>1. 
Town Clerk 
I have this day posted seven attested copies of the foregoing 
warrant in the following named places: Raposa's Market, No. West-
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poll Post Office, Head of Westport Post Office, Central Village Post 
Office, Town Hall, Bibeau's Cash Market and Frank DeAndrade's 
Family Superette. 
NORMAN FORAND 
Constable of Westport 
Westport, Mass 
Dec. 26, 1961 
Agreeable to the warrant calling said meeting the voters of the 
Town of Westpon assembled at the Municipal Office Building on 
the above date The meeting was called to order by Moderator 
John A. Smith. 
Voted: 
warrant. 
• Unanimously) to dispense with the reading of the 
Article 1. Voted: (Unanimously» to raise and appropriate or 
transfer from available funds the sum of $2,168.00 for the Purchase 
of an Emergency Generator for the Town and to meet said appro-
priation the sum of $1,900. be transferred from the Insurance Account 
and the balance of $268. from the Interest Account. 
Voted: (Unanimously) that we now adjourn. 
A true record. 
Attest: 
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ALFORD DYSON No. Westport (30 Crane Ave.i 
FRANK J. LEPREAU. JR. Westport (1504 Drift Rd.i 1962 
WENDELL B. SHERMAN No. Westport (122 Blossom Hd.) 1963 
MRS. MARTHA C. KIRBY Westport (187 Narrow Avenue» 1964 
PAUL M. SILVLA. Westport (55 Cornell Road) 1964 
O R G A N I Z A T I O N OF C O M M I T T E E 
Chairman — Alforcl Dyson 
Vice-Chairman — Frank J. Lepreau, Jr. 
Regular meetings of the Committee are held on 
the second and fourth Monday evenings of each month, 
at 8:0U o'clock, in the School Committee Room at the 
Town Office Building. 
S U P E R I N T E N D E N T OF SCHOOLS 
Laurence A. Fogg, 1213 Drift Road, Westport 
Tel. MErcury 6-2917 
Office, Town Office Building—Tel. MErcury 6-8822 
Office Hours—By Appointment 
Clerk to the Superintendent and School Committee 
Ruth M. Collins 
Hours: 9:00 A.M. - 4:00 P.M., School Days 
Assistant Clerk 
Pauline M. Fernandes 
Hours: 9:00 A.M. - 4:00 P.M.. School Days 
S U P E R V I S O R S OF A T T E N D A N C E 
Albert Blais Frederick W. Palmer 
SCHOOL P H Y S I C I A N 
Wilson E. Hughes, M.D. — 1030 President Avenue, 
Fall River 
(Pediatrician, Truesdale Hospital. Fall River) 
Tel. OSborne 4-4681 
SCHOOL N U R S E 
Mrs. Lydia A. Santanna, R.N. — Swansea 
Tel. OSborne 4-6160 
WESTPOHT SCHOOI. CALENDAR 
School Year 19()1-1962 
1961-1962 Weeks Open Close Days 
First Term 15 W^ed.. Sept. 6, 1961 Dec. 22 (noon) 74 
Second Term 7 Tues.. Jan. 2. 1962 Feb. 16, 1962 34 
Third Term 7 Mon., Feb. 26, 1962 April 13, 1962 35 
Fourth Term 9 Men., April 23, 1962 June 22 (noom 44 
(Estimated' 
38 187 
There will be no .school on the following days 
which occur during the school year 19G1-19G2: 
Thursday, October 12—Columbus Day. 
Friday, October 27—Bristol County Teachers' 
Convention. 
Thursday and Friday, November 23 and 24— 
Thanksgiving Recess; School closes Wednes-
day at noon. 
Friday, December 22 (noon)—Christmas Vacation 
—to January 2, 1962. 
Friday, February 16 to February 26—Mid-Winter 
Vacation. 
Friday, April 13 to April 23—Spring Vacation. 
Wednesday, May 30—Memorial Day. 
School Closes, June 22—probably. 
It is the policy of the school department to issue 
no-school bulletins or announcements through Stations 
WSAR—Fa l l River. W N B H and W B S M — N e w Bedford, 
and ^^TRO—Providence, whenever driving conditions 
are. or promise to be. dangerous. On doubtful morn-
ings. the family radio should be tuned in from 6:30 
A.M. to 7:80 A.M. for no-school decisions. 
Weather conditions in a given area at a given time 
are still largely unpredictable. Therefore, there will 
be days when, with the best of intention, buses will be 
sent when they should not, and not .sent when they 
should be. 
Parents will have to use their own judgment in 
determining whether their children should attend 
.school under adver.se weather conditions. When at-
tendance is poor because of weather conditions, no new 
work will be presented by the teachers. 
February 12, 1962 
Voted: 
That .so much of the report of the Superintendent 
of Schools, as is herein printed, shall be the report of 
the School Committee for the year ending December 
81, 1961. 
Report of 
Superintendent of Schools 
To the School Committee and Citizens of Westport: 
I submit herein my third annual report as your 
superintendent of schools, it being the seventy-third 
such rejjort submitted in the history of this superin-
tendeiicy. 1 am also including the reports of the 
school principals and supervisors as a part of my report 
to you. 
While we are primarily concerned with our local 
educational picture, we must also concern ourselves to 
some extent with the national trend which portrays 
the shape of things to come educationally. National 
trends are rapidly reflected in our own community. 
This is as true in education as it is in other fields. 
I am going to divide the non-statistical part of my 
report into three sections. The first will be concerned 
with our local educational gains and growth. The 
second will concern itself with further educational 
needs in our Town. The third section will deal with 
national educational goals which will in turn affect the 
total educational i>rocess in Westport. 
Local Educational (iains and (irowth 
Some of the items below were inaugurated during 
the previous fiscal year, but have only been fully 
realized during the i)ast year. Therefore, there will 
necessarily be some over-lapping. A sui)erintendent of 
schools can only recommend, and attempt to persuade 
a school committee, to follow any particular line of 
action. Therefore, any gains made, must in the end, 
be credited largely to the policy-making i)ower; namely, 
the School Committee. 
1. An effective building maintenance and repair 
program has been put into effect. 
2. Raising the age of entrance in Grade One, in ac-
cordance with national studies and local experi-
ence, is a sound educational step. This should go 
a long way in eliminating the experience of failure 
in the first grade, except for those cases where 
low I.Q.'s and overage are involved. It will also 
cut down on the number of children that need 
"remedial reading instruction" in the middle and 
upper grades. 
3. A definitely progressive leave-of-absence policy 
for teachers who wish to take advanced study and 
return to Westport has been adopted by the 
School Committee. 
4. Many of our textbooks have been updated, and 
old equipment replaced with new. Several items 
of new equipment (not replacements) have been 
obtained in the audio-visual and physical educa-
tion fields. 
5. A teachers' salary schedule that is competitive 
with the area has been adopted by the School 
Committee. This action has served to reduce the 
annual turn-over of teachers to a marked degree 
to the benefit of the school system. We cannot 
financially afford to be too far ahead of our area; 
neither can we afford educationally to be behind 
the area in this field. It would seem to be the 
part of good business and educational wisdom to 
maintain our present position in relation to area 
towns and cities. 
6. The High School Faculty and the New England 
Association of Colleges and Secondary Schools 
E:valuation Committee have completed their study 
of Westport High School. The evaluation pro-
gram has been very stimulating and revealing to 
all concerned, as the many aspects of our school 
program and plant were examined with an objec-
tive eye, debated pro and con, with ratings and 
conclusions recorded. The faculty and adminis-
trative personnel are to be commended for the 
serious way that they have gone about this evalu-
ation program. The evaluation committee's re-
port is on file in both the superintendent's and 
the high school principal's office and may be ex-
amined by interested citizens. 
7. Our Elementary Faculty is to be commended for 
the work that they have done and are doing under 
the leadership of the elementary school principals, 
in the fields of English and arithmetic courses of 
study. The project of putting in booklet form 
just what each grade teacher is responsible for 
teaching in her grade, is certainly a very worth-
while activity, and will eliminate much confusion 
and uncertainty as to who is responsible for each 
subject matter area. These courses of study will 
become our basic guides, rather than any text-
book, as far as subject matter responsibility is 
concerned. 
8. The School Department is continuing to receive 
a new driver training car each year. This year, 
the Ashley Motor Sales of New Bedford is pro-
viding a 1962 Falcon with dual controls. This is 
a great help to our program at relatively little 
cost to our taxpayers. We are indebted to this 
company for this service. 
9. Our High School English Program has been great-
ly strengthened by acquiring a Department Head 
last year and an additional English teacher this 
year. 





School has been substantially improved by allow-
ing teacher-supervisors enough time to work ef-
fectively in this field. The music program in 
grades one through six has been similarly 
strengthened. 
The acquisition of a second, and much needed 
guidance counsellor, has enabled the High School 
to meet standards in this field, as recommended 
by the state department of education, and by such 
authorities as Dr. James B. Conant. 
The need for a fire escape at the Milton Earle 
Schof)l has been discussed for many years. The 
We.<itport School Committee recently voted to 
have the work done. It is now in the process of 
construction to the satisfaction of the fire De-
partment, the Earle School P.T.A., and area resi-
dents in general. 
First steps have been taken toward acquiring 
additional land for the Milton Earle School play-
ground, which is at present inadequate by any 
standard. The land, after acquiring, will be 
gradually developed into a safe and usable play 
area. We expect that the total expense of this 
project will be relatively small. 
A beginning has been made in building up the 
Alice A. Macomber School library. 
A two-way communication system has been in-
.stalled in the Earle School at relatively small ex-
pense. This system also contains a radio and a 
record player. This installation has proven to be 
especially valuable to the principal when general 
announcements to all rooms are necessary. The 
Committee is to be commended for having this 
efficient, economical, time-saver in.stalled. 
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16. The artesian well at the Earle School has been 
cleaned out, and is now producing a satisfactory 
amount of clear water. This was previously done 
over 20 years ago. We hope that it will be good 
for another 20 years. 
17. The school cafeterias have had some new equip-
ment, are being efficiently managed, and the fi-
nancial operation running substantially in the 
black. 
18. Fire and safety hazards have been removed or 
remedied in all school buildings. School base-
ments and firerooms have been largely cleared of 
materials no longer used. 
19. Aluminum storm-windows have been obtained for 
the west side of the Greenwood Park School. New 
fluorescent lighting has been installed in some 
areas of several buildings. 
20. The Head School has been renovated inside and 
out, and is proving to be a valuaVjle part of our 
school plant. 
21. The windows of the Factory School, which was 
recently returned to the School Committee by the 
Selectmen, have been covered with protective 
shutters by the custodial force. I anticipate that 
we will have a future use for this building. 
22. The drives at the Earle School have been black-
topped and the parking area at the High School 
has been repaired. 
28. Homogeneous, or ability grouping of children, has 
been put into effect as far forth as practicable. 
This is in line with the national trend and holds 
considerable promise in providing for individual 
differences in the learning rate of children. 
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24. Despite changes and improvements that have cost 
money, the School Department has been able to 
return substantial sums of money to the Town for 
the past two years. 
Needs, and Other Considerations for the Future 
1. Probably an additional math-science teacher in 
the High School. 
2. Provision made, if possible, for after school trans-
portation from the High School (perhaps at 3:30 
P.M.). 
3. Some arrangement made so that we have a driver-
training car during September and October which 
are good-weather months for road work in the 
driver-training program. 
4. Some clerical help for the Macomber and Earle 
Schools so that the school principals will be free 
for supervisory work. 
5. More physical space for guidance and counselling 
at the High School. 
G. Possibly a longer school day at the High School. 
There is a definite trend in this direction all over 
the country. 
7. A physical education program in grades one 
through six. This need has been well established 
in national studies, and is strongly recommended 
by President Kennedy's advisory group, and by 
former President Eisenhower's fact-finding com-
mittee. This will have to be much more than 
merely a games program in which only a part of 
our children regularly participate. 
8. More use of Educational TV, or the 21" classroom, 
particularly at the High School level. At the 
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present time New England telecasts are largely 
in the "enrichment field", rather than full subject 
teaching (except possibly in French). However, 
it now seems that Telecasting is on the way tow-
ard producing full courses in some fields, with the 
intent of teaching large groups with specialists as 
teachers. If such courses are developed and spe-
cialists are used, we will certainly want to get this 
"exposure to great teaching" for our youth! 
9. Consideration of elimination of grade designations 
below grade four, as is being experimented with 
at present in some places. This would involve 
"ability grouping", with each group going at its 
own speed, with "enrichment programs" for the 
fast groups, etc. Promotions from this Pr imary 
Group would be at the end of the third year into 
Grade 4. The potential advantages of this method 
seem to be—ability grouping which allows for 
maximum accomplishment at the various levels— 
less non-promotion in the lower grades—more ac-
complishment, by virtue of enriched programs in 
the faster gi'oups. 
10. Study of, and possible purchase of a "language 
laboratory" for the High School, 
11. Possible development of not only an enriched, but 
an accelerated, or advanced placement program in 
our school system. This would involve getting 
started as low as Grade one, or the Primary Group. 
12. The possibility of a remedial reading teacher for 
Grades 2-3-4, primarily. 
The Development of Our National Educational Goals 
or 
Where we have been — Where we are now 
Where we hope to go 
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In order to conserve space I am going to take per-
tinent statements from Silberman's original theme on 
this subject, rather than print it in its entirety. 
1. The present tide of educational change has taken 
place because large numbers of our people from 
many walks of life have come to the conclusion 
that the educational needs of our country in the 
future would be very different from those of the 
past. 
2. In the early years of the Republic, education was 
a concern chiefly of the social and economic elite. 
The content was largely classical — the purpose 
principally to train clergymen, lawyers, and com-
munity leaders. 
3. The rise of industry created the need of a literate 
working class, and shifted great numbers of illit-
erate people from the farms to the cities. At the 
same time, large cities were being engulfed by 
waves of immigration from southern and eastern 
Europe. Children in droves deserted the schools 
as not practical in the world in which they lived. 
4. In a search for a practical education for this new 
situation, the last great change in American edu-
cation began, known as "Progressive Education". 
In an effort to Americanize the immigrants, ancl 
to fulfill a multitude of social and business needs, 
our schools took the emphasis off intellectual dis-
cipline and turned toward vocational training, 
health, and the quality of community life. For 
50 years this system helped the U. S. to make 
more smoothly than any other nation the difficult 
transition from a farming to an industrial society. 
5. Recently the feeling has been growing that the 
educational system that we have is "not right" 
for the future needs and responsibilities of Amer-
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ican society. The United States today is moving 
away from progressivism, not because it is false 
in the absolute sense, but because it badly serves 
the needs of our times. 
6. The growing complexity of organization and the 
explosive pace of technological and social change, 
are creating enormous demand that is without 
historical precedent. Society has always needed 
a few men with highly developed and disciplined 
intellects; industrial society needed masses of 
literate but not necessarily intellectual men. To-
morrow requires something the world has never 
seen — Masses of Intellectuals. 
7. Language laboratories, teaching machines, or pro-
grammed instruction as its advocates prefer to 
call it, team teaching, etc., are all efforts that 
proceed from or contribute to a re-emphasis on 
the intellectual aims of education. These new 
tools and methods may not prove to have perma-
nent value and be retained. However, if they are 
not, others will take their place, and they will 
have served their stimulating purpose. 
8. The road to excellence is always uphill. There 
will be resistance from parents who prefer the 
easy way, from taxpayers who prefer the least 
expensive way, from educators reluctant to try 
any new way. It is never easy for any group to 
abandon ideas and practices of long standing, and 
educators are perhaps more hidebound than most 
where their own work is concerned. But this na-
tion will be unable to hold its own in the hard and 
exciting years ahead, unless the great change now 
beginning in education comes to fruition. 
Respectfully submitted, 
L A U R E N C E A. FOGG, 
Superintendent of Schools 
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FINANCIAL SUMMARY — 19«1 




Balance— $ 5.936.80 
State Reimbursements: 
General School Fund $59,866.42 
Transi)ortation of P'upils 44,464.01 
Vocational Household Arts 
Vocational Evening 
Practical Arts 
Vocational Agriculture ' 
Out-of-Town Vocational Tuition 1,587.59 
Out-of-To\vn \'ocational 
Transportation 
Tuition and Transportation 
of State Wards 




Exceptional Children 465.00 





Total Reimbursement.s— $123,334.30 
Net Expenditure.^—General Account— $466,625.15 
Special Accounts: 
Physical Education—Expended $ 1,800.00 
School Lunch Program—Expended 3,940.28 
Total—Special Accounts— $ 5,740.28 
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Net Cost of Schools—Local Taxes— $472,865.43 
Auditorium Account (Community Use) 
Received 1961 $100.00 
Expended 1961 28.13 
Balance— $ 71.87 
F E D E R A L GRANTS : 
(Jeorge-Barden (Vocational Teachers' Travel) 
Balance on hand 
January 1, 1961 $255.37 




Balance to 1962— $669.57 
Smith-Hughes (Vocational Teachers' Salary) 
Balance on hand, 
January 1, 1961 $ 
Received 1961 268.00 
$268.00 
Expended 1961—Teacher's Salary 268.00 
Balance to 1962— $ 
National Education Defense Act, Title 111 
Received 1961 $174.44 
Expended 1961 
Balance to 1962— $174.44 
National Education Defense Act, Title V 
Received 1961 $618.93 
Expended 1961 
Balance to 1962— $618.93 
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REI»()RT OF HIGH SCHOOL P R I N C n \ \ L 
Mr. Laurence A. Fogg 
Superintendent of Schools 
Westport, Massachusetts 
Dear Mr. Fogg: 
As Principal of the Westport High School, I hereby 
submit my annual report: 
Changes in Personnel 
Miss Frances Roscoe resigned to further her study 
at the University of Massachusetts. 
]\Ir. John Mello, who replaced Miss Roscoe, was 
called into active service by the National Guard, 
Mr. David Kraner, who was appointed to the Agri-
cultural Department during Mr. McGarr's absence, 
accepted a position in a private school. Mr. McGarr 
returned to Westport after a year at Cornell, where he 
received his Master's Degree. 
Mrs. Rita Griffin was assigned to supervise music 
in grades one through six and Mrs. Eckhardt took over 
the m.usic at the secondary level. 
The following teachers were appointed: Miss Alice 
Ilearn as an additional English teacher; Mr. Louis 
F'inucci to teach English and Social Studies. 
Mr. Paul Larrivee, Head of the English Depart-
ment, submitted a progress report as follows: 
PROGRESS REPORT OF T H E E N G L I S H 
D E P A R T M E N T 
As Chairman of the English Department, I submit 
the following as my annual report for the year 19G1. 
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S T A F F A D D I T I O N 
The appointment of Miss Alice Hearn to the P^n^-
lish department has enabled us to reduce class size 
and to add a reading course to our senior high English 
program. This kind of action by the School Commit-
tee and Mr. Laurence Fogg with regard to English 
instruction is indeed gratifying. 
Miss Hearn has brought to her first teaching posi-
tion a keen interest in her work and a sympathetic 
understanding of the language problems of our youth. 
She has already shown herself to be a valuable addition 
to the staff. 
CONT INUED POL ICY 
The revision or modification of policy outlined 
last year in this report is for the most ))art still in 
effect. Such matters as the teaching of composition, 
book reporting, pupil re-assignment, professional help, 
and supervision are being conducted in much the same 
manner as before. 
R E A D I N G INSTRUCT ION 
For the first time, an elective course in reading 
and study skills, carrying credits, is being offered 
to juniors and seniors. At present there are two such 
groups, each meeting five times weekly. 
The course proposes to develop reading speed and 
comprehension through activities involving S. R. A. 
Laboratory materials, reading accelerators, and the 
tachistoscope. We hope soon to introduce the Harvard 
Speed Reading Film .series, if it is available to us on a 
loan basis. 
Mr. John Carli has served ably as the teacher of 
this course. Besides developing reading skills, he has 
introduced activities relating to study skills. Most 
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recently the pupils of this course were engaged in 
taking notes on a phase of biology, organizing the notes 
in a logical outline, and studying- this material as if 
preparing for an actual biology examination. This 
procedure will be repeated with other subject matter. 
^loreover, Mr. Carli has taught the syllogism as a 
means of analyzing the logic of both reading matter 
and the pupil's own composition. With relation to this 
analysis of discourse, pupils are made to write para-
graphs while consciously observing a syllogistic pat-
tern. It need not be argued here that there is a rela-
tionship between writing skill and reading ability. 
Next year we plan to add at least one other reading 
grouj) to our organization of classes with the hope of 
eventually making the reading course available to all 
pupils. While all pupils may not at present elect the 
reading course, the reading laboratory, nevertheless, 
is now being used on a part-time basis with three other 
F^nglish groups whose reading level is low. 
S P E E C H N E E D S 
Although there is a variety of speech activities 
being offered during regular English classes, none of 
these activities receives much treatment in depth since, 
by their own nature, such activities demand more time 
than is now available during the English class period, 
when so many other important phases of the English 
program ahso require attention. To provide adequate 
coverage for speech activities, the department must 
organize separate speech courses for all pupils. The 
deijartment, however, is not numerically adequate to 
handle such an increase in number of courses. An-
other English teacher must be added to the staff be-
fore this change in course organization can be effected. 
SCHOOL P A P E R A N D J O U R N A L I S M 
Plans are now being made to publish a school 
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paper, which will attempt to present the school and 
community with news of the school, and which will 
offer the creative student the opportunity to practice 
creative writing. 
Next year I plan to introduce a course in first-year 
journalism for juniors and seniors, who will be respon-
sible for the publication of the paper. Without a course 
in journalism, the paper could not be effectively man-
aged ; pupils who have shown an interest in a school 
publication have other activities which prohibit them 
from meeting with me on a regular basis. Further-
more, the activity period is certainly not long enough 
to teach journalism and plan a paper during once-a-
week meetings. 
If the course is successful in attracting students 
who are genuinely interested in publishing a paper, I 
plan the following year to add a second-year journalism 
course, so that eventually the English department will 
offer Journalism I and Journalism II, elective for 
juniors and seniors who meet the prerequisite require-
ments in their English and Journalism I grades. 
N E W BOOKS A N D M A T E R I A L S 
Single titles, both classical and modern, have been 
l)urchased this year (in some cases from dealers in 
used books, which I find to be in excellent condition) 
to supplement the anthologies that we now have avail-
able. In so doing, we are observing N C T E and C E E R 
recommendations to teach a few books in their entirety 
rather than to present a great number of excerpts 
from anthologies. 
Also we are continuing to add to our professional 
library in some cases by purchasing at a discount from 
the NCTE. These publications have proved valuable 




In addition, literary maps of London, the British 
Isles, "nd the Mediterranean have been acquired to 
develop a substantial store of instructional materials 
for the teaching of English. 
PROMOTION 
The school system should seriously consider a 
change in the present policy which allows the automatic 
promotion of the high school pupil in his English 
courses. Such scholastic permissiveness results in an 
untenable state of affairs: a college preparatory pupil 
may fail freshman English, for example, and may 
nevertheless be promoted to English for college prep-
arator\ s(»phomores; however, the courses of study are 
organized as a sequence, but sequential development 
is in truth only nominal if actual practice disregards 
the provisions of the courses. 
Changes in Curriculum 
The commercial department added three periods 
of transcription to their curriculum. 
French was offered to the entire seventh grade. 
In the past this subject was available to the better 
groups only. 
Additional Equipment 
During the past year the following equipment ha> 
been purchased: 
Television set. 
Don Kent Weather Station. 
2 File cabinets. 
Milk cooler. 
t.i Typewriters. 
2 Sewing machines. 
Several .sets of text books. 
SRA Career Information Kit. 
SKA Reading Laboratories. 
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I>ookins Ahead 
I believe we should consider expanding our Pro-
gram of Studies to include French I in the ninth grade 
college curriculum. This would enable a student to 
study four years of one modern foreign language. 
It may be advisable to offer more commercial sub-
jects and make it a four-year course rather than the 
two-year course that we now offer. 
The general curriculum should be expanded by the 
addition of more courses for the non-college student. 
Consideration should be given to an increase in 
the number of elective art and music courses. 
To accomplish the.se goals more space would be 
needed, and until it is available, our program of studies 
must be limited. 
All courses of study should be examined and re-
vised to meet the needs of the community and the age 
in which we live. This is particularly important in the 
field of mathematics and science. 
Some intensive curriculum work has been done on 
both the elementary and secondary levels. However, 
articulation between the two levels is necessary for a 
smooth and effective transition. This could be accomp-
lished by having a curriculum co-ordinator who might 
work with committees comprising both elementary and 
secondary teachers to achieve a system-wide, united 
effort. 
Respectfully submitted, 
HAROLD S. WOOD, 
Principal 
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REPORT OF PRINCIPAL OF 
MILTON E. EARLE SCHOOL 
]\Ir. Laurence A. Fogg 
Superintendent of Schools 
Westport, Massachusetts 
My dear Mr. Fogg: 
The following is my report as Principal of the 
Milton E. Earle School for the year 196L 
Again this year, there were no changes among 
our faculty. Our pupils are the fortunate beneficiaries 
of the stabilizing influences which result from the con-
tinuing services of this group of sincere and dedicated 
teachers. 
Our total enrolment is 218 pupils, a slight increase 
of 8 pupils over last year's figure at this time. 
Our teachers, working in cooperation with all other 
elementary teachers in Westport, have completed a 
course of study in English for grades 1-G which has 
been in use since September. This is the first course 
of study in English which has been made available to 
elementary teachers in Westport for at least thirty 
years. 
While, admittedly, there is "room for improve-
ment," the subject matter to be taught at each grade 
level is made definite, there is continuity, and an em-
phasis on written English in grades 3-6. We consider 
this course of study a beginning, subject to changes 
and frequent revisions. 
Work on an arithmetic course of study is now 
underway. Curriculum meetings are generally held 
after school twice a month. Mr. John Shomer, Super-
visor of Elementary Education was a speaker and con-
sultant at one of our meetings. 
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For some time we have requested full time super-
visors in art, music and physical education for the 
elementary grades. This need was realized in Septem-
ber in the fields of music and art. These subjects, not 
l^rimarily academic in nature, require leadership by a 
specialist, in most cases, in order for the pupil to derive 
benefit from activity in this area. Participation in, 
creation and enjoyment of music, art and physical 
education is one of the purposes of the elementary 
school. In these fields, I make the following requests: 
1. A new piano to be placed in our auditorium, 
as a beginning for piano replacements in our 
school. 
2. Provision for materials for handwork oppor-
tunities in art. 
3. Supervision in physical education. 
During the past year our combination 5th and 
6th grade class has profited from a course in conserva-
tion and natural science presented by the Massachu-
setts Audubon Society. Mrs. Thibault requested this 
program. We were most fortunate in having, Miss 
Emily Goode, an outstanding teacher in this field, 
assigned to our class. I wish that we could extend 
this program to include all fifth and sixth grade pupils. 
Grades 4-6 have been participating recently in the edu-
cational television program which the Massachusetts 
Audubon Society presents on Channel 2. 
An extensive evaluation of first graders was made 
this fall. Parents were informed of this plan by Super-
intendent's letter and subsequent letters offered sug-
gestions for preparing pupils for grade one. 
In addition to physical examinations, reading 
readiness and mental ability tests were administered. 
In some instances, where pupils did not do well in these 
tests and, in addition, were not adjusting well to the 
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dail} routine of first grade, a recommendation for the 
pupil's exclusion for the remainder of the year was 
made to the parents. 
In view of the fact that the elementary school day 
is excessively long for first graders, and that there is 
no opportunity for pre-primary training in Westport, 
I believe it to be in the child's best interests to delay 
his entrance to school. 1 recommend that effective 
September 1, 1962, a child must be 6 years of age by 
September 1 in order to be admitted to grade one. 
I further suggest the possibility of shortening our 
school day for all elementary grades, and, at the same 
time, eliminating a number of "special services" in the 
schools which are not required and which could take 
place after school hours. The result would be a more 
worthwhile day from an academic standpoint, enabling 
the teacher to concentrate "on the essentials" to a far 
greater degree than is now possible. 
In the interests of the safety and welfare of our 
pupils, I recommend that matrons be employed by the 
School Department to ride on our school buses and that 
they be given the authority to maintain discipline. It 
is impossible for parents and teachers to supervise 
pupils' conduct by "remote control". The bus driver 
should be relieved of this responsibility, so that he can 
devote his efforts exclusively to the operation of the 
bus. I believe that the costs of this service would be 
insignificant in the light of the moral and physical 
welfare of the pupils which is involved in this situation. 
A unique innovation in our school this year is the 
participation of our pupils in a "live" radio broadcast 
on Friday mornings at 9:35. This opportunity was 
made possible through the cooperation of Mr. Albert 
Lees of Westport and Radio Station W A L E , Fall River, 
Mr. George Sisson, manager. 
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School news and special programs have been pre-
sented. This offers an opportunity for oral expression 
for all who take part and, for sixth graders who serve 
as announcers, it affords a practical situation for the 
organization of material to be presented. One fourth 
of our pupils have already participated. 
Our school savings program has expanded even 
further this year. 
The Milton E. Earle School was awarded a certifi-
cate in appreciation of patriotic service to the nation 
through the United States Savings Program in Novem-
ber, 1961 by Douglas Dillon, Secretary of the Treasury. 
Our physical plant has been further improved in 
1961. 
A significant safety feature for the welfare of our 
pupils is the fire escape leading from the second floor 
at the rear of the building, installation of which is 
nearly complete. 
Enlargement of our play area is now assured for 
the near future as a result of recent town meeting ac-
tion which authorized the purchase of land for this 
purpose. 
We have received additional equipment which in-
cludes steel cabinets, filing cabinets, principal's desk, 
pupil utility desks for individualized instruction, fold-
ing arm chairs, and regular folding metal chairs. 
Bookcases have been built and installed in three 
classrooms. 
We have received supplementary textbooks and 
materials, library books and a filmstrip projector. 
I thank you, Mr. Fogg, not only for your attention 
to the needs of our school plant, and your consideration 
of our requests for instructional materials, but also for 
your constructive suggestions for improving the edu-
cational program of our school, and above all, for your 
concern for the general welfare of our pupils. 
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December 31, 1961 marked the completion of ten 
years in the "life" of the Milton E. Earle School. Per-
haps this is an appropriate time for a renewal of our 
purposes and a word of reaffirmation of our faith. 
During the past ten years, despite our daily strug-
gles with the inequalities and limitations of human 
nature, I trust that, we have done well in "living up" 
to the objectives of the philosophy of our school by 
helping our pupils: 
1. To live in harmony with the truth of God, and 
in obedience to his laws. 
To show respect for people and property in the 
home, in the community, and in the world. 
To develop pride in and respect for our Coun-
try. 
To know fundamental learnings for this level 
of education. 
To think clearly, intelligently and honestly. 
To maintain health and practice safety. 
To appreciate beauty in the truly esthetic. 
To everyone in our school, in our school depart-
ment, and in our community who has helped us towards 
the fulfillment of these purposes "for our pupils, I am 
most sincerely grateful. 
May 1 also express to you, to the Westport School 
Committee and to the citizens of Westport a reaffirma-
tion of our faith in our schools, in their purposes and 
in their accomplishments! 
Through the continuing cooperation of the home, 
the church and the community, may we, the teachers 
of the Milton E. Earle School continue to share in giv-
ing children a "firm foundation" on which to grow 
spiritually, morally, physically, and mentally. 
Respectfully submitted, 








REPORT OF PRINCIPAL OF 
MACE A. MACOMHER SCHOOL 
Mr. Laurence A. Fogg 
Superintendent of Schools 
Westport, Massachusetts 
My dear Mr. Fogg: 
In compliance with your request, I submit here-
with my report for 196L 
This year at the Macomber School two teachers 
resigned. Miss Nancy Kogut resigned in June to be 
married. Miss Joan Reardon accepted a position as 
Guidance Counselor in the West Springfield school 
system. 
Miss Sylvia Sheahan, a graduate of P>ridgevvater 
Teachers' College, was appointed to teach Grade One 
at the Greenwood Park School. 
Mr. Gilbert Picard, a graduate of Bridgewater 
Teachers' College, was appointed to teach a fifth grade 
at the Macomber School. 
.Mr. Adrian Cowen, a graduate of P>oston Univers-
ity, was appointed to teach a sixth grade at the Macom-
ber School. 
All of our new teachers seem to be extremely in-
terested in their new^  teaching assignments. I find 
them to be very cooperative. 
Our elementary teachers completed a new Course 
of Study in English for Grades 1-6 last year. New 
texts in English and Spelling have been placed in some 
grades in an attempt to strengthen our instruction in 
these areas. 
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We acknowledge with thanks: 
Painting of the trim and sash at the Macomber 
School. 
New Library books for the classrooms and the 
main library. 
Kiln (to be used for all elementary schools). 
We are very grateful in having Mrs. Griffin and 
^Irs. Leuvelink assigned to the elementary grades for 
Music and Art. Our teachers and pupils are very en-
thusiastic with the work accomplished in both these 
fields since September. 
At the present time our elementary teachers are 
working on a new Course of Study in Arithmetic for 
Grades 1-6. Every teacher is vitally concerned and in 
search for improvement in our curriculum. I know 
every teacher will find this Course of Study very help-
ful. 
We are very fortunate to have such a group of 
loyal teachers, cafeteria workers and custodians so 
vitally interested and concerned with our pupils' wel-
fare. 
1 would like to thank you, Mr. Fogg, and the 
School Committee for your help and guidance. 
Respectfully submitted, 
I R E N E D. BOODRY, 
Principal 
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REPORT OF GUIDANCE DIRECTOR 
]\Ir. Laurence A. Fogg 
Superintendent of Schools 
\Vesti)ort, Massachusetts 
Sir: 
Following is my report for the school year of 1961. 
The addition of Mrs. Ethel Liebmann to the guid-
ance staff has had many worthwhile results. The case 
load of girls has increased significantly, due to her 
presence, and she has achieved notable results with 
many of them. Her selection as counselor was indeed 
a happy one. 
No situation, however, is ideal. The physical 
space in which we work is severely limited. This was 
pointed up by the evaluating committee of the New 
England Association of Colleges and Secondary Schools, 
who realized that confidential counseling was virtually 
impossible without one of us leaving the entire suite 
to the other. The committee further suggested plans 
for expanding the guidance office to include the pres-
ent nurse's office. We sincerely hope this plan will 
be considered favourably. 
It is a truism to say that no guidance program can 
operate successfully without the support of the facul-
ty and administration of the school. We continue to 
receive this and we realize its importance. 
Percentage-wise, we are showing a noticeable in-
crease in the number of nursing and teaching candi-
dates graduating from our school, and the overall per-
centage of students moving on to further education 
after graduation has risen to 57%, the highest we have 
ever experienced. Much of our counseling these days 
is devoted to educational placement of this sort. 
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Another major emphasis of our counseling pro-
gram has dealt with potential drop-outs, and our rec-
ords show that several of these have experienced 
changes in attitude through counseling. 
In conclusion, several potential areas of growth 
are apparent. We need to spend additional money on 
our testing program, especially in those areas evalua-
ting the achievement and capacity of the non-college 
groups. Of utmost importance, however, is the expan-
sion of our physical facilities. 
Sincerely yours, 
L L O Y D A. BR IGHTMAN, 
Director of Guidance 
REIM)RT OF ELEMENTARY ART SUPERVISOR 
The importance of art at the elementary level is 
well api)reciated by both teachers and administrators. 
For the most part, we have common goals—creation, 
self expression, exploration, personal satisfaction and 
social growth through cooperation and sharing. This 
year it is possible for the first time, to have a full 
forty-five minute period every week in every elemen-
tary grade one through six with the addition of ade-
quate time for preparation and ti-avel between schools. 
A ceramics kiln has been installed at the Macom-
ber School which is a tremendous addition to the art 
program at the elementary level, providing a means of 
using clay, firing and glazing the children's work. 
The art program helps boys and girls to develop 
as individuals through emphasizing: 
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Expression — providing ways to communicate 
feelings, ideas and experiences that cannot be 
expressed in words. 
Visual .iudgment — giving opportunity to learn 
to select, manage, organize and use different 
materials and tools and to gain a sense of the 
relationship among tools, materials, and what is 
expressed. 
Creativity — learning to use one's own ideas in 
starting, making and completing something; 
developing self-confidence. 
Visitors are welcome in any of the art classes at 
any time. The schools are scheduled as follows: 
Monday A.M. — North Westport — (irades 1 and 2 
P.M. — Greenwood Park — Grades 1 and 2 
Tuesday A.M. — Westport Point — Grades 1 and 2 
i \M. — Milton E. Earle — Grades 3, 4 and 1 
Wednesday A.M. — Milton E. Earle — Grades 3, 5, G 
and 4 
P.M. — Milton E. Earle — Grades 2, 5 and 6 
Thursday A.M. — Alice A. Macomber — Grades 3, 3, 
4 and 5 
P.M. — Alice A. Macomber — Grades G and S|)6cial 
Friday AM. — Alice A. Macomber — Grades 2, 5, 4 
and 5 
P.M. — Alice A. Macomber — Grades G and Special 
E D N A K. L E U V E L I N K , 
Elementary Art Supervisor 
REPORT OF VOCAL MUSIC SUPERVISOR 
(Jrades 1-6 
]\Ir. Laurence A. Fogg 
Superintendent of Schools 
Westport, Massachusetts 
Dear Mr. Fogg: 
In reply to your request for my Annual Report, I 
submit the following: 
It is very gratifying to be able to report that the 
program of expansion and enrichment of our Music 
Program as suggested by me in last year's report is now 
in effect in the first six grades. From grade one 
through grade six, a basic music program of singing, 
playing simple rhythm instruments, rhythmic and 
creative activities, as well as a listening program, is 
now being developed which will bring about a year-by-
year musical growth of all children. Although this 
program has been in effect for only four months of 
this school year, I am confident that it will develop in 
these children a fine attitude towards music, as well 
as a working knowledge that will enaljle them to be-
come more selective in their music listening habits. 
I am very happy to report that my schedule this 
year makes it i)ossible for me to visit each class at a 
definite appointed time each week. It also allows time 
to give added assistance where it is needed. 
No Music Supervisor's program can be successful 
without the cooperation and the full support of the 
classroom teacher. It is the classroom teacher who 
has daily music experiences with the class which help 
the children grow in the skills of making music and the 
understanding of the use of music in their lives. It is 
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the classroom teacher who makes each musical experi-
ence reach its potential learning effectiveness. 
We are most fortunate in having these well experi-
enced teachers in our Elementary Schools, and I am 
most grateful to them for their wholehearted accept-
ance of our broadened Music Instruction Program. 
In closing, I wish to express my sincere apprecia-
tion to all Elementary Principals for their cooperation 
and for their genuine interest in our Music Depart-
ment. 
I also wish to express my appreciation and sincere 
thanks to you, Mr. Fogg, as well as to the members of 
the Westport School Committee, for accepting my sug-
ge.stion and for allowing for this more extensive Music 
Education for the girls and boys of our Elementary 
Schools. 
Respectfully submitted, 
R ITA M. GR IFF IN , 
Vocal Music Supervisor 
(Grades 1-Ü) 
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Tearhrr Teaching Address Preparation 
Harold S. Wood. B.S. 
Principal 
Francis J. Marlincau, B.A., 
B.S.. M.A.. Ph. D. 
1st Vice-Principal 
French 
Anna C. Paoli, B.S. 
Vice-Principal <7 and 8i 
Edmic P. Bibeau, Jr., B.A. 
M. Ed.—Biology. 
Mathematics 




I.illian C. Cahoon. B.S. 
Dean of Girls (9-12) 
Household Arts (9-12) 
John A. Carli, B.S. 
English, Reading 
Edith R. Clark (Mrs.) 
Reading 
Charles E. Donnelly, Ph.B. 
English 
501 Main Road 
Westport 
2Ö Gadoiiry Street 
North Westport 
H40 Main Road 
Westport 
720 Main Road 
Central Village 
292 Austin Street 
New Bedford 
Massachusetts State College 
—1934 
University of Montreal 
—1943 
State Teachers College 
Salem—1944 
Providence College—1952 
University of Massachusetts 
—1960 
388A Old New Bedford State Teachers College 
Rd.—No. Westport Framingham—1935 
3.") Wilbur Street 
Fall River 
Ö15 Whipple Street 
Fall River 
320 Old New Bedford 
Rd.—North Westport 
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H. Robert Eckhardt, A B., 
M. Ed. 
Latin, Civics 
Louis Finucci. A.B. 
(Military Substitute) 
History, English 
Wanda Francis (Mrs.), B.S. 
Commercial Studies 
John P. Hart, Jr.. B.S. 
Teaching Vice-Principal 
of High Annex 
Geography, Reading 
Alice C. Hearn, B.S. 
English 
Bruce W. Hilyard, B.A. 
English 
Grace E. Jeffrey (Mrs.) 
Home Economics 
Lois Kelley (Mrs.) 
Mathematics, Reading 
Margaret S. Kelliher (Mrs.) 
Exceptional Class 
Paul L. Larrivee, B.S. 




209 Bowen Street 
Fall River 
27 Rodney Street 
New Bedford 
624 Coggeshall Street 
New Bedford 
24 Warren Avenue 
Middleboro 
102 Russell Avenue 
Portsmouth. R. I. 
.588 Gifford Road 
Westport 
115 Old New Bedford 
Rd.—North Westport 
270 Ridge Street 
Fall River 
351 Montaup Street 
Fall River 
University of New Hampshire Sept. 1959 
—1940 
Providence College—19.58 Oct. 1961 
State Teachers College Sept, 1955 
Salem—1955 
State Teachers College Sept. 1956 
Bridgewater—1952 
State Teachers College Sept. 1961 
Bridgewater—1961 
Tufts University—1957 Sept. 1960 
State Teachers College Sept. 1959 
—Framingham 
State Normal School Sept. 1957 
Worcester—1924 
Perry Normal School—1932 Sept. 1945 
State Teachers College Sept. 1959 
Bridgewater—1956 
3 0 
Marcel G. Marchand, A.B. 
French 
Alfred Martel, B.S., M. Ed. 
Science 
Patricia Marujo (Mrs.) ,B.S. 
Commercial Studies 
Thomas J. McGarr, B.S. 
Agriculture 
Terrence E. McGlynn. Jr., 
B.A. — Industrial Arts 
Mechanical Drawing 
Charles R. Menard, Jr., B.A. 
World History, 
Problems of Democracy 
Ella B. Philpot, A.B. 
Latin 
Andrew R. Raposa, B.S. 
English, History, 
Driver Education 
Robert J. St. Pierre, B.S. 
Biology, Algebra, 
General Science 
George A. Salvador. B.A. 
M. Ed. — Social Studies 
Clayton E. Sisson 
Industrial Arts 
Mechanical Drawing 
370 Ridge Street 
Fall River 
2 Bill Street 
North Westport 
258 Alden Road 
Fairhaven 
192 Drift Road 
Westport 
1426 Drift Road 
Westport 
389 Manchester Street 
Fall River 
1970 Main Road 
Westport Point 
310 Ridge Street 
Fall River 
494 Brock Avenue 
New Bedford 
81-B Smith Neck Road 
South Dartmouth 




State Teachers College 
Salem—1957 





Boston University School 
of Education—1959 
State Teachers College 
Salem—1949 
Providence College—1954 














Milton E, Earle 
Grades l-B 
Thomas W. Slowe, B.S. 
Industrial Arts, Science 
Mathennalics 
Dorothy W. Smith (Mrs.i 
Mathematics 
Francisco R. Souza, Jr. 
B S.. M. Ed. 
Algebra. Chemistry, 
Physics 
Barbara Szaro «Mrs.i, B.S. 
English, Reading. 
Esther Webb (Mrs.) 
Librarian 
120 Almy Street 
Fall River 
State Teachers College 
Fitchburg—19f>8 
387 Hix Bridge Road Stato Normal School 
Westport 
•iO Bond Street 
North Westport 
61.5 Main Road 
Westport 
146 State Road 
North Westport i->iLfi cii iciii i>uriri w e s i o r i 
Note: On Military Leave of Absence, commencing October 1, 1961 
John L. Mello, B.S. 
Audrey L. Tripp, B.S. 
Supervising Principal 
Charlotte V, Madeiros 
Teaching Vice-Principal 
Grade 1 
Hilda G. Perry (Mrs.) 
Grade 2 
Mary Kelly (Mrs.) 
Grade 3 
Barbara Tripp (Mrs.), B.S. 
Grades 3 and 4 
21 Acushnet Avenue 
New Bedford 
167 Reed Road 
Westport 
1970 Main Road 
Westport Point 
Hix Bridge Road 
South Westport 
97 Main Road 
Westport 




State Teachers College 
Bridgewater—1953 
State Teachers College 
Bridgewater—1959 
State Normal School 
Hyannis 
State Teachers College 
Bridgewater—1961 
State Teachers College 
Bridgewater—1935 
State Normal School 
Hyannis—1920 
State Normal School 
Saleni—1926 
State Normal School 
Fitchburg—1928 













Irene F. Caswell (Mrs.) 
Grade i 
Elizabeth Moran (Mrs.), B.S. 
Grade 5 
Lillian A. Thibault (Mrs.), 
B.S. — Grades 5 and 6 
Dorothy H. F. Wescott (Mrs.) 
Grade 6 
1216 Drift Road 
Westport 
667 Pine Hill Road 
Westport 




State Normal School 
Fitchburg—1930 
ötate Teachers College 
Bridgewater—1943 
State Teachers College 
Bridgewater—1945 






Alice A. Macomber 
Grades 2-6 and 
Exceptional 
Class 
Irene D. Boodry 
Supervis ing Principal 
Mary E. Ha r t (Mrs.), B.S. 
Grade 2 
Virginia R. Kay (Mrs.) 
Grade 3 
Grace W. Connor (Mrs.) 
Grade 3 
Ruth W. Tr ipp (Mrs.) 
Grade 4 
Jean E. Parsons (Mrs.), B.S. 
Grade 4 
Dorothy Lopes, B.S. 
Grade 5 
Gilbert Picard, B.S. 
Grade 3 
Hazel A. Tr ipp 
Teaching Vice-Principal 
Grade 5 
37 Bright Street 
Fall River 
624 Coggeshall Street 
New Bedford 
32 Underwood Street 
Fall River 
57 Horton Street 
Fall River 
1165 Drift Road 
Westport 
337 Pine Hill Road 
Westport 
564 Purchase Street 
New Bedford 
17 Oakland Avenue 
North Westport 
465 Old County Road 
Westport 
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State Normal School Sept. 1929 
Fitchburg—1928 
State Teachers College Sept. 1956 
Bridgewater—1951 
Neil Kindergar ten Normal Sept. 1954 
—1921 
Perry Kindergar ten Normal March 1946 
—1930 
State Normal School Sept 1951 
Fitchburg—1926 
State Teachers College Sept. 1959 
Bridgewater—1939 
State Teachers College Sept. 1956 
Framingham—1956 
State Teachers College Sept. 1961 
Bridgewater—1961 
State Normal School Sept. Ift25 
Fitchburg—1925 
Greenwood Park 
Grades 1 and 2 
North Westport 
Grades 1 and 2 
Westport Point 




visor (Grades 1-6) 
Isabelle M. Sandberg (Mrs.) 
Grade 6 
Adrian C. Cowcn, B.S. 
Grade 6 
Marion S. Reed (Mrs.), B.S. 
Reading. Remedial Reading 
Helen D. Sheehan (Mrs.) 
Exceptional Class 
Kathryn I. Dailey 
Teaching Vice-Principal 
Grade 2 
Sylvia A. Sheahan, B.S. 
Grade 1 
Mabel Smith (Mrs.t 
Teaching Principal 
Grade 1 
Mary E. Hurley (Mrs.) 
Grade 2 
Ruth E. Pilkington (Mrs.) 
Teaching Principal 
Grade 2 
Catherine M. Wood (Mrs.) 
Grade 1 
Antone C. Braga 
Rita F. Griffin (Mrs.) 
743 Drift Road 
Westport 
31 Cottage Street 
New Bedford 
222 Old New Bedford 
Rd —North Westport 
445 Reading Street 
Fall River 
210 Fourth Street 
Fall River 
54 Foster Street 
Fall River 
.584 Prospect Street 
Fall River 
67 Whipple Street 
Fall River 
1032 Drift Road 
Westport 
501 Main Road 
Westport 
551 State Road 
North Dartmouth 
352 Coggeshall Street 
Fall River 
Boston Teachers College 
—1922 
Boston University—1952 
Rhode Island College of 
Education—1950 
State Normal School 
Hyannis—1928 
Noil Kindergarten Normal 
—1922 
State Teachers College 
Bridgewater—1961 
State Normal School 
Westfield—1919 
State Normal School 
Hyannis—1930 
State Normal School 
Bridgewater—1935 
State Normal School 
Fitchburg-1928 


































Clerk in Office 
of High School 
Principal 
Marion H. Eckhardt (Mrs.) 
Edna K. Leuvelink (Mrs.), 
B.S.—Art 
Lloyd A. Brightman, A.B., 
M.A. 
Ethel B. Liebmann (Mrs.), 
A.B. 
Edmie P. Bibcau, Jr., B.A., 
M. Ed. 
Barbara R. Andrade, B.S., 
M. Ed. 
Wallace Sunderland, B.S. 
Adamsville 
Rhode Island 
1613 Drift Road 
Westport 
1427 Drift Road 
Westport 
633 Robeson Street 
Fall River 
720 Main Road 
Central Village 
140 Summerfield St. 
Fall River 
110 Sea View Avenue 
Swansea 
OTHER PERSONNEL 
Mrs. Lydia A. Santanna, R.N. 831 Locust Street 
Swansea 
52 Pine Hill Road Miss Ruth M. Collins 
Miss Pauline M. Fernandes 
Mrs. Gertrude H. Taylor 
Westport 
960 State Road 
North Westport 
1038 Main Road 
Central Village 
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Philadelphia Museum School 
of Art—1937 

























Eleanor Padelford (Mrs."» 
Supervisor of Cafeterias 
Virginia Amaral (Mrs.) 
Bessie Austin fMrs.i 
Viola Cabral iMrs. > 
Marion Perry (Mrs.) 
Elinor Gay (Mrs.) 
(Part-time) 
Louisa Zembo (Mrs.) 
Irene Azevedo (Mrs.) 
Mildred Montigny (Mrs.) 
Florence Lekom (Mrs.) 
(Part-time) 
Mildred Wallbank (Mrs.) 
(Part-time) 
Phyllis E. Briggs (Mrs.) 
(Part-time) 
Altina Vital (Mrs.) 
(Part-time) 
548 Drift Road 
Westport 
581 Drift Road 
Westport 
1950 Main Road 
Westport Point 
289 Gifford Road 
North Westport 
479 Drift Road 
Westport 
101 Adamsville Road 
Central Village 
415 Old County Road 
Westport 
257 Old County Road 
Westport 
50 Center Street 
North Westport 
18 Old County Road 
Westport 
801 Sanford Road 
North Westport 
552 Drift Road 
Westport 
















BUILDING MAINTENANCE SUPERVISOR AND CHIEF CUSTODIAN 
JOHN A. MACHADO 
13 Center Street, North Westport — Tel. OSborne 4-1238 
CUSTODIANS 
High Joseph E. Ouellette, Jr . 43 Arlington Avenue 
Tel. Osborne 3-4598 
High Annex 
Milton E. Earle 




John E. Perry 
Manuel P. Cabral 
Manuel Lewis 





Mary A. W. Sowie 
1163 Amer. Legion Highway 
Tel. Mercury 6-4607 
1708 Main Road 
Tel. MErcury 6-2690 
1047 Sodom Road 
Tel. Mercury 6-4402 
918 Main Road 
Tel. Mercury 6-2244 
328 Amer. Legion Highway 
Tel. Mercury 6-2526 
117 Forge Road 
36 Crane Avenue 
Tel. OSborne 4-8658 
61 Center Street 
Tel. Oaborne 3-8002 
1881 Main Road 
Tel. Mercury 6-2589 
MAINTENANCE 
Joseph Travers 479 Main Road 
Manuel Vital 12 Matheus Street 
(temporary appointment) 
TRANSPORTATION CONTRACTORS 
Charles A. Costa Tel. MErcury 6-2489 
John DeAndrade Tel. MErcury 6-2826 
Ovila Gagne Tel. OSborne 5-5888 
Norman C. Gifford Tel. Mercury 6-2166 
Lionel J. Greenwood Tel. MErcury 6-2492 
John S Partington Tel. Mercury 6-2546 
Andrew F. Perry Tel. Mercury 6-8858 
Marcel Phenix Tel. Mercury 6-2631 
Alton K. Wood Tel. Mercury 6-2122 
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WESTPOKT SCHOOL CENSUS, OCTOBER 1, 1961 
Distribution of Minors, 




In Public School Membership 
In Vocational School Membershi 
In Private School Membership 
In Parochial School Membership 
In State and County Institutions and 
special schools for defectives 
and delinquents 
Not Enrolled in any Day School 
5 years 7 years 
or over or over 
and and 










Totals 292 1,294 
E M P L O Y M E N T P E R M I T S A N D E D U C A T I O N A L 
C E R T I F I C A T E S I S S U E D D U R I N G 
T H E Y E A R 1961 
Employments Permits Issued 
For Full Time—Out of School 
Membership 4 
For Part Time—In School Member-
shiji and Working) 2 
Individuals Receiving Permits 
Educational Certificates Issued 
(For Full Time—Out of School 
Membership) 87 
(For Part Time—In School Member-
ship and Working) 46 






ENK()LL:MENT, ( K T O B E R i, u m 
High School: 
Post Graduates 2 
Twelfth Year 84 
Eleventh Year 61 
Tenth Year 108 
Ninth Year 123 
Eighth Year 117 
Seventh Year 114 
(Includes class for 
Exceptional Children) 
Elementary Grades 1-6 







Rooms 1 I I I I I IV V V I EC Ttls. 
Alice A. 
Macomber 11 23 51 53 71 61 10 
Milton E. Earle 8 34 28 41 38 38 43 
Greenwood 
Park 2 29 19 
No. Westport 2 19 26 






Totals 25 105 120 92 91 109 104 10 631 
CLASSinCATION OF Pl IMLS HY AGE AND GRADE—OCTOBER 1, 1961 
BOYS 
arade 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totals 
1 9 42 4 55 
2 10 40 10 2 62 
o G 16 9 3 1 35 
4 4 25 8 5 3 45 
5 12 36 15 4 3 70 
6 7 28 7 6 1 2 51 
E. C. 1 1 2 3 2 4 2 1 16 
7 1 7 26 7 6 47 
8 1 36 21 4 62 
9 8 30 17 5 60 
10 8 20 11 3 1 43 
11 5 18 8 1 1 33 
12 7 21 9 1 38 
P. G. 2 2 






















9 10 11 12 1.3 14 lo 16 17 18 19 20 
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